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mrW"wrT smr ^mrx t^ s^ i^r?? ^  ffm n ^ l^ wr 
frtTfMf 
m i ^ m f ^ y ^ tt mfr ^ rtt-
f^ m ^ r^ % Tf^ i % jil^ ff ^  fi 
^TTfnp^wft"^ tFT ti ^ ^ ^ mHprnti: ^ ^ 
^ ft % W m ? ^'T sr^ f l^ 
f t i'lf^ ^ fi % OTt ^fw I jf ^ cbI^ 
m f erf^  ri^ ^ wHw l ^ t f % ^pmr nr'^ 
^ €t g^ tt % ft ift ^^^ 
tpn % 35|piT Hwrrim mt mr ^vn %t ir^ fy ^  
i?f)r«fr f tH^ ^  iitwt 
iir«T qFft grrl %t % w li^T wV 
vr wi% ^^ iH fit OTtw t ^ 
mm *t flF*^  % tlr^  i^fm- %i 
•Tff ^  f f amV n f ^ nfriiT ^  l ^ t iiTllr«i % r^rwsrr 
fY^j ini^ r t f^ t%w%i 
•NVirfNT % ^Ttl^ % ir^ #1 lY ra fl«rr %i 
W W H *f11f%» wfl? i m f l ^ H f T W f ^T ifT I 
-twis* wrtw^  It ^if^ f ii w r iriww i liwhs^ 
I wont t^trntw^ ft 
iwTR H vnlw i stilw *fT *|T ipsiii iw fI w^ im 
^ f^m iflr% 1% vf Hw 
I ^ f f % I ^ % Upt'* *WTB 
w^ft ¥t f w ^ tfUr^ nt^ tftiip? %f «filr«i 
sTw TO «rr $ p f T #ff iirTti^  W t 
» W f litfiT fTT mm f Wr Wlp w 
nftfi p % li»T twi fl* 
ff % ivnWW % ifrf lOTi tf w i ff ^ Tfi*' 
Wff ffi w vni^ W ««ltT flW VH Wm WT tWWi 
f p ¥Y HifTt iiPtf f t trfWT % wf^ 
vrw# ^mt % mf^ tt ft 
wiw tspT ifrr ^ iwtiw '^ ^T % ## tt W«pi pr 
"ifTIS ^ HTlt'^ Q ¥Y qrftflti wY 
% 1% iii iilt fwrfw I Hwr ifm nw #r i 
wwgyf m m % 1% "I^ et fftw «nr 
% «TtWI Tt fNTT iwnnwf w t » WP 
€ 
m I, fmt mx ^  ^ ^ Wt I 
¥t mn % wm ffNf t*!^ ti wmrm^ 
pif, ^ ^ t atnTOifiirfi 
/ 
ft II «irr| tin^^ir % stIIf^ f % g^tip* 
qnrt%wifHr 
m f1?i W 9mm TOIffli i W vTWWTCi w 
TOf «l1tfNll 1%0Wff f t « Wf tITtwfemi ' ^ • T 
m^^tt^ vi^l^mr^^ m r r t r ^ 
fS ITHP^ TT 9TIT^ WfWWSI WSf W W It 
^ifn wqrfsi IT w t t I m m w 'ilw*! w t 
I 
ir?^ ntUpwrr ^ ip % 
ifrt TOfTm ifHt t, iwt If TO 
4ffmyiit vm U^rnn ^ It fr «T ntfifrHr • 
wfliftwTifttp fir w w ti 
BTtlp^ TT % t^Hwr vf^ »n3 l^w ^ UniWiitWf 
WfT WnITT i W Wrrr t w r « t W W f W T wT t|TfmWT*fWfT 
^ mm iMf 1 
ij^ er tir «fi!f iHw 1 jfim ^m fH 
•T l^tm ifrt % Mt? l^ mer fnr wr iflrr 
mfm irPiPf m: m erUp^ iiTt m: 
TOf fWT arffi^ f$ ^Tfft trfw* wiswr IT 
fWf 8IBTPW# f^ SfH fit WW® f t WftT 
% Wf^tfW^ I i^Yf^t 'ST'^^ ^ ft trftw'? 
%t 
^ T^ f T i^mpnm. wtwtimffm 
- gpfi^ . iPHf l ^ t ^ tW % f^ T If 
f ft? in «rr %i apj?^  98 w ^ ^ t 
/ 
^ tmyi^ ^rjff ^ •rrfV w nW^ 
wtijt I f t ^ w , tH ¥¥ iigsfT, I 
flEfW W S^'Wft WFSlW 'Btlf'l aWfff Wf^hWt % 
S S^^ T i^ltf^ 'fV t ^ 
% tffiTj wr^ rr nrf % f i w T T ^ m w Tff 
«fr» un iUNH I I 
f^j •l^ lff f n w ^ » po III? / I 
Bat evca ttMn jjoiJlfeicw mu milX f«yf fp<m Iimwi IvougtH to /t^ ftiM CiWiiOii f«opa«» fbat oonstt* satloa vjui.lwirt tc tl-j® tix%% w 
t o i f f i l i t i t t U v * o f H f t l i f t t n * 0 « i u i l i l « » ^^^ KAta jSftTkiuf s ZrtiUdi through tba JMcot ypto 
« fHo osorged jfroiA tbut s^ rlod wii luidor 
t ) M o f M u h c t s i o O i u a l M U M o 
l o n g e r « i ^ l . < 3 4 X o o l f t t o i t s o t i t o t i l f t o o r g t a d s o 
t l i o K i i S M f i m o r y o f « « i » r o i d » o i d t l i 
teyiviam ^ a ^ g r a w o o f H f t f ^ m d U l o i o i A - C o * 
O P « r i t i ^ I t i v t t o t h m G m g r m * f o r I h o f i r o t t i a o 
o i a i s t o , ] t t o a 3 f c o f f f ^ f o o i ^ o o f 
1 • P a t s n i i t g r t A s u r v ^ o f X n d i i e J H o t o r y 
t ^ m »rmT % lrfl?r ^ ifrr «f itto i «rf 
wFiffm % ift ^ wmw ^nw tt fr 
mi % t t ^ fNr-
m «rrywT l^ rrar w ? «?r» w w m ^ % 
'QttWft %sfift nwft ^^fmn ^ ^ftM 
vtky ^ilm m mm^ mwm^ 
iKT% w ^ w nrm^ l^r^m iittt w ^ 
f u l f i l mr^iis^%l»f 
0 irm % wrlir» v^T n f ^ ^rfsfri 
it ttm :iftir of a^r «p(ioi«t itl«dl«»oc it 
lit 4 mmsff <sf em^mw • Vtmmm. pp mm 
»t It ^ 
wFmi^ ^ IMV mm m i ir^f 
i r tir^ ^ % #fr llwf % srrq: 
iTO %mt ^x Hiw iwT? % ^ crmpt tr t #«fr- TPI 
ir t % tr 1% «itf ^ sro-f^ TT irH-mTt 
itfi % T^tr wl" ift It 
wUfftl jHH » a^iRT 
mijr to fflaoi ny Witlmt Wteli tiioew* it i^ Wi^  tlM iyitw of on vHiati htA sronn up atift* m to ^mM tt» Iftci* «r aodiom ooointj iod «i<7mst.tio». 
Wk9tOVf pp 
jAwft i^ ieir ifr Swp* % wwtt i^ jwr iff ti ^ 
f»w i«!<i It fmr ti m t v ^ ^ ntwi v w wWf 
f w l : 
frw w <nwT"f i 
i ( t w W l f % nr tWT ir*f?nrtir 
7 
wfif If mrm mJtm^ spn p tt^i-p ikim 
w Mufw^Ff fff f^lnr t n ^ wTp % fi^ ^ f^ w 
Wf tf^wswrpft % Rfo? I fm % ^ 
M wtrfm iT^ I w f ^ ^^mt t w w mtm m 
tfti 
^^ ^f^ ^ fifsfr ptQ^ f^ i^mn f^ w m 
m xpi f l ^ ^ jt^ TT «rn?fNf crtr w % 
fitsu f f^T t 4ff mm ^^mx % ^iri^ -iw ft 
iflret^  f*?T t ^ I 
on ttmm*** 
* li«i»m t Of mM mttcnff m 
(f^ fiiwirTiw" flr»p w ^ 91 % t 
ff i%iitt wi ^ IB 11 
• fsir 
c«) W W w BttTrf t II 
•r * Iwf fo 4 
(»r) m^ n-m itinwq ^ TOY iiff f i % itur 1 
t%IITf f t 'IW I t o ^ t 'TO 1 • 
ili fT»Pirift t*r inrrtt 
i| gf 1WP fT HT irr TIT iiTT % II «mF sr*» 
Cf) ffisiii jifiK iw* "WwniuTT 
vmwffm% 1lw«m mvi 
iir«?r f I 3 wiF^ ffff *  ¥t fmm llwt 
arfiTT t m ^ ^ ^ wfl^ TT w I «taT TO^ 
srrf I^ T ^ ^ r s j fTf^ r «« 
TOt TO f t ItdlSf t 
sjffsltv w^ sf % 
% ffif It 
nm f i w ^ ^iWn 1 ^ mn 
fs^ ^ m mm t pw 
- ^ o y T C - e - 0 - v r ) ^ 
HRf ^ ffilt % H?^  ^ klt^wwYf f 
1WW1WIW WTf fffi 1 Iff IfffT WffT «|*«rTFr 
nt t iSRt ^^nm fin Hkt ^ wm m 
IWll Hf I iRf ^ # # ifri % iftWf ilwHw wi 
f t W i ? W W Iff HT J^ W ffWT!^ 11* 
^ ft i^ irfNw w ifhr srf)mw 
wf isTTf'* f ariwi ^ t iFiwrf «Tf tfmwR H 
«T 1km mr j w f w mf^ % mr^ # 0m 
ftp* mmr4 f TO Htm 
IBfJk irfnai iB ••Ill iiTi^ ^Mfc^^ntwia^tf Jj^ffta iWfW* t^fTIWH'ST*' 
mf m m^rim wnt^^ t^ rt^  f? m % ^ 
^^vrm: tr orn^^ lt>*fr i m 
#f fitt I 
ift wS I gwT?** €f9ftt mtm 
wtf <1? «if<»r ifgiT^ JFTO % w iftnr 
fw ¥¥ ffr wt ^  I irro % ft«? iflK > 
ft sfiw ^ 
^tf mmi 
t'-* I ham eoHlKtiiM thM inBtixmtn t^f ftttiar^ijlioii 
«nd f ^ tlM i»f tti« i9«cri«s wai^m ^m 
mm^pt of Bfoi tm'v* «eisl3MiSt«(l iRktliSi m laftUittt ot d*i»]i d9Mt9m%im moarln in tl3.«ii««»»»* ¥lit 9l««tiy« iMcii Xif» pfmmf to ti wmslt of tn* of gfos mid thi doatti inotlmt tofOltMr toA oa^ h oth«r* » 
* 0, frond t iUi Autolilo^ 'opMool otiiily 
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10 
m WN w wrfii fni t ^ fr ^ 
ftwf• w^mmftt pmif % 
TO 'I ^ «rr I 
iiflruiTf w irt 
IWtVf w iff s^tf ^ % flWif 
wiff^ |r% «pT<t tfsf % tff mr^ ^ I 
^ im% m^^mm^ 
Tkm WT ^T troiJTf ^ TOW f T tWT ffW JHF* 
flfiit^t 
wrftrnm^ tinrrf ¥Y 
fl" ^ n w % 
OT- gl ItiflW % «rr¥r ^ m ffl^ m^m wr 
mt^*T vr ^y wrr am ^ fri^  mi^m i ^ 
fl'^t^ ^ HTWrl^ w**?• pfFfi 
mrifr^i m mn mmt^ 
gwprr fir w «rr I ^ ^ ^ iirr^  n^mt fift^ 
u 
m *rr I 
^fw ^ f f ^  if # 
# t w i^lHi t'Y w i ? 
wr ^ H^^  'TO' It f^wi^  w r ^ tif # wf ^  ^ 
iiiiii liili^ • •- mg • - • • .iWfc. —- S K - - • - ^^mtL^ iiiMit m i i m^n ^ULik 
l^wt f i w i pf ^ s^TOT w OTI wm^ T^ w 
fpwpf ^ iTfiBft wt tfiflw tr ^^ mNf t 
^^ i^Tf^  ^ # f f^sgf % fi'iiisrf wtf 
wprr^ w ? lliTt Vt i it Tfil^ 
f t ^ w f ^ t f t t n f f w f t P! t 
WfiFWWiW fra W 1W mt WrWf 
% MPf gn^ ft, sfTfr % Il# « ilWfT Mff f t l#| 
lU^ PcL^e 
^ HTT^ ^trm nvi^t m 
f^ .f I® irH fio 
12 
*lfWf ^ tY IQpfff 
f i T O T f t % tmViN' %mt 
p^ff t I ififfNi w ill^  
ift i^i wttf % jp^ nrte i/t |£iT t t^ i^?!? ^  
<r*f f f OT w f iww f T f m «ff*f w pw t 
Wf vr i tf^ffi ^ fiiwiw 'Iff ^ nff pT w I ^ 
» hw t W W I m jgun ^w 
m wt fill ^ f t 1 «if t tii^ ft 
i®f fi w ^ iWB f l tt iKrt ^ t ^ ^ I 
Hfllf ^ WfW W % fit 1 W p Wff #T In am i%m % wwff % mm mm ^ m wm^ 
if Csf l^ ff % f®^ I cfl^ 
f i^ "^•f wV Wf t^WH W ^ tf ^Ift^ ^ 
f iWF p inra f»T T i ^ I ifft ^ t ^ I tiff 
^ fff %• wf III ^  I llw 
%i fsr iiw'Vr wr^ iTTi itf^t T^ 
ifi^ Hpi f^seWt I Ptf^ i ff ^f 
^ ^Pm f t m n m W g w ^ iW ^r # ft u p w 
flwft T^ JWiv WR 
13 
wf^ ^tr^ftf # 'ft tSfiff ti 
BftlftNi 
^ ft f wTt 
ifNaf??* smrfii prtf ^ arn^ 
fi^m ^ mm f ^ ^ t f n "stUh 
t^rr wHn^ pw f t (s t^^  # 
% ifT»T > ^  ^ w^irm % wif sir ^ 
sThr % -ifr Trft ^ Mtni i 
QUIT ^ ^^ Mff i fi ififBrwn' 
% ^m^x tt^f^ ^t ^ifprn, mfm 
lkn % w i ^ « fl^ ti 
m smt tifl^ If frlsr*;^^ 
iw fI *rn*®|*fFr w iWf twr ^ 
* tmnf m trt rffgw i^pnr pmT iiTt i it®wr 'it^ r n 
tjtfNW ft TTf «VT ^ ^ 9ft 
m^mJ mfm » wl^t % ft® i 
28 
f fl?fT % WW wm m'f^ ^ % ^ mm p 
i mt ^Pmi^l^Sfm tr f t^ f i 
-- ftiB It mm ^ ^Wt ft ir^wr 
fniT ^ ¥f mi^ w s^fm fNr t 
% mm m ^^if ^ fmtf ft 
irer fr» ^  ^^rr ot % ^T if 
ft «mV WTfr %r 
1 
C u - O v - ^ U T s d c i t l < L ^ | o T - e S S V - f T S v T T v & l S S C K ^ 
^ fr f t mwmr % ti«T w m wm n %# '^ift 
irrO? I9mnf f jrfrf^ i^r f^w % p tit 
T tl P^tw ^ ^ ^ t I 
^ fY n^^^sfm iTO> srfCOT ft^ % fe f ^ 
IFTT Iff %i ^ ft tr«f t I 
f|iTf teic I 
p., Wc^ s - r ^ . 
15 
5P<t'iBtw w flmwc tfir Iwi wtifHV 
WTWW fT ippr t jffw vit flWfW wf ysr IT W fPt 
flRi^ ww^wi ti* 
witT % irriin'^ 
vfwr li ** ^ # # II m it si|fWs f^ ww 
i^fef iPfwi ^ Wf tWir ti 
ff % Hff Hf 'TRPPb ^ 
PTMTfw f ^ wnf w tv ft wf» WiWiwiT gr w jfn 
i^ ttrr f ^ 'ift'rf w flit % ^ 4 «T«if t ^ 
fr II it WW wtffwWT WTT nTOT WTFt mm wm 
IPITf^ fT # inflr mftPm 
vr WW**! wfW ff Ifit %i trWwix wr w w > 
iiggr fr % wi t ^ •• f n i ^ ^ 
iff wfir % OT fT«i URif fI wi*ff ^  grwWt* sRffWi 
vftfwwf % OTW STTO lit? ismflr f ^ 
WT Ht^ vrf>iiii ijf wirNir sif^ if^ f^ ii 
# ift f*r iTfiw wflr # W W # w r fiwr ft ^ 
% «nr¥f lit wwrw T^ WW OT intwi ^ i w wcf 
€t <f>piif>iii n^ ff €t wpr lifr^ mr frr»i «f f w t apm 'iWri 
vnwruTT* ji 
tipift trniw* sw? f W f ^ iTtt ffftt pw iwfr ji ft 
I- iTftrwr % w ii^^wu «fr iprwr- y i 
16 
W^ % % 'itTr ^  w ^ I ^  TV ^ ignwiT ^ 
utt (knftf ftf^ TO "fr fTr»<l W Iff Wftfwwf 
wrc % wiw % ^ I iq 11.14 irii # # 
«!tt f^ t^lw % Iff % «flr f ifgr # pi f^ 
irmfsrm ^ 1 to^ # r^yr qtf wrjrt^ ^ iffhw-
i^'lt f|B|t#18r lifT HOTT W^W iwf ^ 9TfWl 
% t ^ w fr mfar ^ Hit inf iPf^  w 
ffm ifejfm # w wm % f ^ WTO 
# f^it nPfsgf^  fiwr ti irwr ikwwi ifniPfi jf^ ^^ twr 
wfWHitWi # i w tf 
w»fT CR? ft «nf i p iRianiH * ^tt PI t r^or tt» I 
vrc^ T % f^ 3wr wTfWi WMT Piww «<lhr j^® t f^ f^ ^tf* . 
# irftf^  i'a*!^  s*K?iT f^ fldWR %i w 
# % iRff # w «i!»if 4 nmt *r € : 
I- # % ff % nnfe w^ »i5p 
•• • • f V -^ ilfci^  i * ^ l l k . . , , ! , , ^ ^ 
fr irrfwWP f* «ni»iirw t ysgfw ft iw fwr i 
^ w i ttivt % fr «f llAifhmShr 
tftiyimwr # ^/fHTimr % w i wrmir ^ # ti^ mnV SffW 
^ I 
t- ttil t m f M 5WTf 
«f p w Prt pdmtfi wrnrf % iifrt 
17 
mff I WFW % wtmrn ^ ^  nm mfkwr 
w c ft 
f j % ^ tm m % fr # 
nTfim # ^ w^furft sifMf ^ wrrNf w pr 1 
sfi?ff t ^ w w®ff ff p? ^  f fWw fir I f? 
If fr «r f ^ mrfwi w f^ rf^ T fWt ^ li ^ 
fTrwWf w r ift iTOw * wvnm «fwiT ^ w aiyr tt 
fin'ifiifl' iitm w flfiFifw # 
erfWi ^  ifwr Hr*r4f % ^m # ifwc frf^ w mflm Wt m 
vfmfm 4 titiigifiwr fr HOT m i ^ mu ^mwm 
^ ^ # TFmflr f ^ % 
H^f fI ff wtrf ^ wTO^n^ ifr «if*if w itf ^ift iflnt 
# J ^ yf^rff wm mr ^ 
^ «rr#mlr pHri*<ycr # iwi W W r ^ i sf # wrar 
^ # * iniitif^ I 
3WW smpntw wir g f^waisr % t twir fswc i w -
immt fimxunr V i 
Iww : fi fi^ TT # ^ fflrw fiiCT & "Pot wr wrwr i 
iwm % ^ % w gpr: i^tir «rpw mm 
# ' i t v r % *f «rm srtWro »(% ^ ftirr 
rmm ti"" wrrofr • m^n tim 
ff Pf ^ ^ mTwiiii w n 
cm % ifT»i«nr % iw f¥ir m ^mr t** "rslt vfrrrr y H¥ 
IS 
tiTf <inrai ^ 
If ^^ sijmf ^jff^ m WW ^ m 9mr w 1 % 
if f»f I 
# % trifrfw ^ 
w I mw i^ i^rm # mf^^"^ ^ ^ ^ ft f W # % 
ff t ^ ^ I 
ttonf f ^ ^ ^ ^ mxM t *f <«m f ^ mrfmm ^ 
f I m^ imwm mm t r * ^ % Irftw tiv^ 
ft tl»r w I iN/t TO? # Pi^ pqr % ^ «rnf ^ 
«n mm # i gfft f^ rrar vr ^ wt W^ m 
wrf^r # % mfm ^ rnrm irr Ti^  It w 
^ t w f t w t - ' ^ " wrt fft f#n»f % fiw OTiw 
wei f f tW r i m • 
^i^wr fmr wm ti Pwm, ^ pmr % 
I P i M M l « • n i l • • mmmm^tmmmm'owmntwiai»»II»M»«xi»«»(MM»mmmt»mm»nmmmm<»m»umm-m > 
3FTV w frfS^ * mr wn % fnir hitt I 
ff iFfiwr % ftrt «T srm mt w» 
Pm¥r IT fnflr # «rr» it iif ti - ijbitt v^ pi yttt 
19 
tlWImW fPf?f? «r 187 W 'iWf Sltf iffPfl 
% nw »fr I ^ sff^ rt^  SEHT % aruppB i # 
% ^ nf Ir wu ti^  % trfwr ^  t^ r^trtrott t f^ 
tr*^ ^ # ffWWlr m w * wfi^* 
% € err^ FT eif®if 
^Itw ^ T^O III 
sfTf^ sHr fcej # tirw qnifl-" 
w nw ^^ gfWfWi ^ wr %t 
^ W r^ter ^  ^ I prrt Vi^  fr « THB % 
nix '^ t 'OTTwr m ^ mrr % flii ^ 
»i]ffr % # ft artr ft t : 
m ^ if pff t 
tff*! iff'C"^  itl 
w iT" I 
f • wrfWr sw fifi «tw 
fire#r • ji ti 
»• • til 
20 
if mi % tm iwi % ffir tf 
^ f¥T Wm % ^ Tif ^ #1" mr4 ^ mm*" 
i y^ f^ i^ iV ff^ ynj n i i 
sw TOT tf 
iiprr qrmr 
Is t ^ ^ «?m % ^ w t-
TO ^ TOtST |arr ^ I "" ^ 
wf wwRt w tiFf t afitr tiift 1 ^  ff* 
J ifi^ # fsfiter % irm 
i'S'fr 'WTHrf^ '* w sp^ »r iRr^  iflr i ^ itinmflr 
wr t ^ % «r 'mi % t a(ft ^wm % n iflwc tot* 
f jul^r^' 'srf mrf^  nv^ zriaflr % 
t- 'wH irtT iiwr f ! ^ "mx^ • 3» iltw 
»f trci 
21 
% mn 9fmtmm ^ f ^ % nlr ^ 
^ wmr mr f ^ % ^^  fi mi i^ rr ^mfftrK mt ^^ t^rr % 
trroi"^ im 'Jfmr ^f^mfmtt^^ ^tmft m mm m 
t gf^ CT* cwwr m m ^fW ft 
^ # % wm w^fm f ^ ti 
TO'OTf fp m i-m 
%rr ^ff ^^ ^ I 
% ^ift^ ?r StTT 
twrro «jtT W wr^ # 
% w W I 
5131 m^-mir «WT t i 
t- fT ^  • WtT - I? 
f r «f ^  ^ iQiRr - y 
I- - fwr wr mtn* mrt y 
22 
m iwytt »ijg # # i 
f l i i i i r w j i m w w t i # f r ir 
fPr I^t'lf % w f # tfiRi- 9tf|Plf 
*ITC W P T^^ » W ^  ^ tl 
«f %im ^ n* # % mfinm 4r 
t w n w ^ TPft t l w t f n w f Vf W ^ ^ I ^ T f f « l 
*r Sfr'STOff ^  W W i ^ nm H ^^SRTRI* iw*% 
t m % # tl 
THwn t« iFmrafif, i^tfTO^f 
snpw nmFrNf » ^fm % a^ wrgiw, % itt 
I ^m » frngr, CTOTK, % IPB^ % fsti** 
% WT- fN TOf p % TO^ # ^mrt witrt 
4 sifWtow tifr Tfr tl f%«iti ^  # % 
Twr rmm vrf «r jpg ^ ™ Wf w w 
il«T f* ^ ^^-t^Sfsmi^frfT^if^ fTOi # gl-
tlwr «f tfilNir sTPff wTNf, trr^ iTT % 'TTH ^ Hrjer 
23 
fit prr« ^  TOir'afr 
# % iiirr^ % fli^ri^ 
w wrr fI ^ «rftr l^ewt f^ ^ ^^ ^ 
^mf % m ti fylti^ ^ WOT t fi^ff 
^ ^ % srf!^  Mir w # f ^ % f f i^ w r f ^ 
%m iT^ fwft"""m mx «Tfw «^«rrai<wr 
flRTji TO^ TO^ # §ITHW f ft*?-
^ Hwr 
wriT mm^ %i w wiwnF m mrm gr i^f^  
f t tm # *r ^ gr^ w i i t $ fs^wr 
i w d ^ w ^ s a r r t i %%rrwm r^ 
^ ffet wTsIr Kn^ rr & ti 
^ fwr 
»f if 
fwrr w ypmm 50 ^ 
24 
w irtr w 1 1 w ^ ^ % " mm ^ ^ 
iif 1r iw f w innWiii w w w trc^ HT WT* fr 
.111,, * . * . - * » - | | £ I •1111^ 1 Ii-Ii»ii«iiiriniili«li • - - • . 
TO fit ft wfN ^ wrfw^ ^  m irro iw wtT 
fqfWFT Wi'®^ ? inr xwr ti 
•r ^ ^rif w x t ^ ^ t i^iC p r 1$ 
w f ^ m w t * wm'^m ^HB 
^iftfW^»«fm % irfif iip* f^ rWf ^ wnr o^tf 
gr^  ftrf^ ^ K^ Sf^ THiEr %i ww % "^ iir nil # 
wmr % «fr te ^ rnmm ff^sfm ti m wm ^ 
% mmipf wmPm nmrnft % f W r % fnwT*^  f w wvn 
f ^ wr f ^ w # wfW fI O^T ti 
3T ff xiwtfw irfWrfW w w ^rtwi 
if f ^ «r f i ^ 'It® <1 yif^ wirrff to* 
fiwmhf inrpwfi ^ finr i w ti n^a* w 
*f*ftt vrflftrt, ffijiF •(tt ^^ f i W t^ fiw? t ^ f ftwr 
i t txt^^i TO» iwn # yyfm r^O ipr v r ^ WFyr % 
ifnHt9 ti % mm fr l^nrrvc % ffiKH «(tt 
25 
% fiR t ^ W ^ I ^^^ ^  ^  ^ fW*C # 'iBpr 
i Hilt # ffTT fT flns^ t wl ^ 
fwf irtli ft f f # % left %i ft iffit ft TOf yr 
fr cr*?Tii nwiT flffr wnwf snw ^ ^ to? W nw urnif 
ft # TTOtm % 
tlwnrti"^  
%» # f^cfftr Iff «rr# ^ % m f ^ # 
fr tfDr f f t i qffi^r-fr ^ ^ # mwfim «rf-
f w STW mWi 'r W i ^ ^ « aFwrnRr ft Wmr ^ 
fffifr TO** ^  wTfit^ % n^^  rf^fif # % 
ief€r ti ft i ^ ^ n wi imr f r f^fro t 
w TOW iTTtfhi wrWf ifir snnFflrfw ^ w -
It t TOii % ^ fr ihff^ w fs^^ 
'liiflf fr f m fir inr «f iifr fw^ 
^ fr iffm fr imw? p # f > ** if 
ffffi! ffr wrr fr*f fr int survirf frfr ft sirfr fiff% 
iTffrniwTiinr w f f « f ? « r f r # f r 
nTftr ini! m fiilf * nwp mrtif ^ fr w?r i •• • mPm 
^ *»* SWf fNvn* * Iww 'ij «itt "TRir* ariWf ^  fr 
r^f^ w jr KTT wfr nm - gfWr % 
I- fr fr p trfWw* vr^ vmi* itt* fii^i yrric 
26 
|r fHH f ^ f| sf^ Nnr* wWlr % # 
ttr w f r % 'lift 
• Wm mt * mm top simrflRr iTIr <t 
tffjpftr % f ^  wfWIr 
tny w fr ft « fw w - siwronr«ipi fr w i w ti 
OTf tTfw ¥ w f w i wnr swn tf w Wf wff f w ft 
ipqfn w W w wnff ft ivt w fnir ti ipw 
¥r f^ nt imii mwr ti tf^ mrt mr 
Sir wi wWm ^ 9 irnWi w Pt lilWB* 
tff^fWi ^ft^ff^ TO 99 # «fi}f!!?<lr % f^ * 
KIT €f|fn<! ^ m 8^*11 flnr^fTO tw w wis* Wf il 
a a ^ • • JtHii ' H i . J S h t . • • - * • i » t i  III I 1 " „ . . . f l f c -
IT tt f «nt tw WW «r jw ir ^whtot «ifr p w l w ff xfT 
ti f % '^ prf *r f W ^ I^PKBT % Iwf 
ft ^ iiffpi % ti swrc wrfWi ^ iitffw % wm i^ftf 
t? ^ ipfH ^rwww? if % fw iTFt 
% TO # iim, KB^  w r KIT TT^ '"nrrcinr # 
T^uftf # f^t^  iir s^ff "^fw NfRi ffr^ t fw arWf 
ti 
• TOWt ^  5 ^ WTTWliriT 
27 
WW # W «|an! ^ mt'fl^  infiff^ 
Pmr^ m^im ^ "fir ^ mz^ tf mf^  Pmm If 
nit ti 
fr # iretif 
l^ntW ti ft % ^ sirw mmtx i p # p I twf 
t # ^ ti I fr «fr arr« 5ifirii ft mtti % ^ 
w I ifrfW fT # srtt ifVwrrf w 
mrfw # TOm? nf^ f^ jrr i fr # irrrcrr w % t ^  ^ 
Wrfre ^ ^ wr #1?% ^ 'Pe 
fra|«if ttwrw I 
*iHtf t orfWi«} iqnrBi?lf ft sim ft W 
im: TOT fftaf writw if ot w r^flfm «r 
fa ifWf^^ wt %i ~ 
^ WT srift srtt 
€?TWI w wP Im W '^lPf 1 tilfr twf €1? W 1155 iTmnfWt 
ftw ffW 11 If fifr wr*""""" f 
mm 
23 
W WW ^ WfX Hft Iff 
# trt^ iiiarf wpT % f w nf^ n if wf wfWi BTWIT 
n^tr i IIT % wwiww W 
i w w fiRwr lar t twf p ^ wtwif i w i<ft w t *rr 
1%irr«ir i wiig TO w mmmm fitf t w 
« r w « m Afer % arWt^ «rif 
n^ifuwiir I ^ <ti<nni«ir tircm 
if f m m I f i w m f^ ifefm f^Nf # ^ 
Twpflf ti ip *r OTfft mu mt^^ 
encWf flit «r I ewittg f w wf^: % iprc w n f 
n "^wif^ ir 5WW ^ fr ti war^if »r nfm %w 
iffef l^ tW %S j Wt # Wf i 5lfl| ^ t tftl fW9T 
t ^ 0ff t* iWI® fir % i^ ifsr ^ ^ ir jwT^ f w 
«rr w t i 
tm t ^ ^ 9 mm^ let®) H mfr TOTH «{fsnr 
snw WIfi Vf WPf m VfW Wr ^ IT I n giTW i(!fT»t| 
ftmnn 1 f i m % f ^ mx ^ mn tut % iRPi-
mix i ) I p^TO 
wtE ii5r I f ^ f N t r ^ # igrt ir •ffi 
29 
f^rpj ^ sarrti i m ^ftm » mmm » Htii^ 
nM m wfJr w i 'ir % fmr irmzwr m mm wr 
«P2r mPk w^m^^ wwirg m 
ifm «ctf ^  11 "Hit w % t pqi: rfw tcra % ^trt 
tttr ti idt % TWilpar T^O »r TO ^  *ttf i ^ W 
ffttf iiwim ^ ^ ^ m%mtrr 1 m r ^ i^ tt 
«i« wrf fi^ fr VTO twtrf % # i^tw^ t 
t !ny y»f # n^^ miwr ^ mtr 
fmr m tm it m^^ ^ »r firiw, «iirO fw fr 
fnffW w if I w^ fhf w ^ fWit ^ 
f ^ ^ «f rnm^ sppmr t % wimnr «f sflr 
m f W T * ? WIT it ftrft fi^trfiB^tft 4 
^ «rPf <rrc vf iRt <nfi! ttr^ wr w i 'OT ^ Pfwr 
A III III,, f h . . . miii^ III M. d U i ^ M ^ ^ I ^ M I A J ^ ^^^^^ igk^^JL^ 
^ W li® W W ^ I 'RT fwiTr 19 TWIT ^ Jf^ l Wf tw 
fPiT W w 'r 111% If^ W W IR 1 TO W^ IwT w I f? W«rr 
"nw^ TOT w iXWT IE wr fPf wWiT * «riT f W 
irtr ^ 5it ^mrnmr mf i f ^ #ner t ^ 
rnr # f^mx ^ fi^  f ^ i mpn^tm 
iwx ifti % % ff^ iiy wfB «rr i ^ iWir 
«ft mm I m m ^ ^ p % i^ pr? fr ^ iIT I wmn 
^ % ij« aftvr ^ jRTf^ tff ^ I 
w swrt lit % % wfnenfhpi ^ ft 
trr I • •rfw* iftiPnnTtt • tfimi 
% tii ( SFWC) 
30 
mmm f f ^ ifr tmr ^ I Wmrw; ^ f ^ wmt t ^ 
vmrPm^ifmr ^ ^ ^ i t r n m ' i t ^ w r f m w m 
ti 
'Dnfefer % I 
mm % vmM # tifhnnr fwlnrf finir i t « f w 
ftm ^^ m m #ilr # i ^ffr iflr^ % frw ^ 
» f r w p r i f r ^ H t i 
Twre* «»«p«»l|»>«MMW 
# *r tm % «rwf| if 
f«r tir I M TO t t^r^ twm ^m isrcr wf*i?r w p ^ mtf 
% m aftt witr 
t t ^ # w iwtit ft^ rro 
t»fr fiprsr ti wnm % «ifr «tt wr iw 
fitmr #1 
mmm % iw ««iTqpr 
•igr iff «r I TO % spnw % % «f n t» 
'8% ^trsviW ^ «it»r ^ % fitv ft i f ^ nfWtw ^ 
f^ iif^ inw » yam m M i tfft grWlr»if In^OT # 
31 
Htmr ^ PMt mm % im fm % w mtk ^ tm^ tmx 
tWf 1 f ^ wrfWm* TOi Tr«gtir riw «f 
fr nmlm ^ w i^t^ t fsiww ^  # t r*^ 
% to «Ysr wr w i iwro I m l w # % nitf *r 
^ ifrr* ^ vm %wmtt flutor tr i 
% ^ w f *r % f ^ ^ f ^ m i 
ir^'i eiwt #r tterr tf ifr w^ r^wiW 
if^  smptT % sijtT* # OTt? "^m ^ 
w m w m ^ n % wm *f w^stm inr ft^r t w^tf 
mrnr wft^ , % tt i m flf 
fif mm ff ifHw irntt ^ f ^ % frwro ^ 
^ m fitr I # ^ 
1WTT 5WTC f ? w f w f w r W f¥rr i ^ ^ 
tirwff wm gf^ mmmn ^ Pm ^ifm ^ $ 
t ^ xr% * ^ «im TOT 
«T firnm wtfTt mr tirr w i iftfp^  i^ t f ^ ^ 
mtw i ^ ^ » ^ ^ ^ 
ft M^ w^trnvf mf^v^m fmmr i 
32 
'^ lOT % 'irr#nwf mr % # f^m fr i €rfwr«f1r 
ftix4t ^ ff t TOfTt "T^ mi^ m # w 
f«iT # f% tfis^ axr ^ mfm w mn wm ^ erwiw 
rnmif m «f fOT w ^ ft I ^ t ^ - ^ 
# wrfWn* fsr^ ir ^^ % 5irrlt« ^ 
I ^ mwf^*tfsipr*aftt * « r f i r f^ffiPit 
prftff f ^ w 1 ^ # % f ^ «rr«rr % srarrt 
Wn % f ^ # % % If weNN wf t W I 
^ # tiw ^ f ««mt 
wi iwrtf ^ mttn Pm^ nwr ^  fpwfw ^  ^ mtmr 
^ t ^ ^ wrrfm^ ffr**imtw"wmm tm Pm 
wfhr fftr* iPWHT t ^ pm I f^rfii't> ir 
* wnff ¥mfn(t «r f^M if f f ^ l tiwr I 
^ # vim t ^ ifSJiFf ^ fiTTt irrnf 4 * istri iftr 
srrjf^ mm m m srsnr, imi # wf^ «f ^  % ?e 
is^r vm it f^ wrffrf i^ tt * ftn 
twr fmf iff trftwHr ti w ftr ^  fmfm 
% WW *r ^ ^ iT^s fiRvmi % ?ar®#r fsr 
33 
"surf hH 9 ^ n M # i t f T C f ^ ^ v ^ 
fWfi li g^ mf % wlnpr # w f ^ ti «r 
I w f r ^ f : i f ^ ti % 
. . II i'fl^ihi - A .. — • . . rill ri I ifitf^tf I .^M^aauSkfli difcu • • • a, t«Tt wrfr fr mm «r WOT wim ft pi w I f ^ SW 
t jfiif % f r Mwm ^ Wm f ^ ^ 
nfr vi^ 4 w m^ ^ ^mfm ti «rw«rr 
^ WWt ""Rif^  % awr*^  ¥!r wr % arcr IWiw wit 
f ^ iffTPT t ^ farr <iT i 
IT w i ^ r^rr Pm t 
fT<r t « f f m r m w^a? ti ftisr «rr«iW9 €r vftfmr f ^ 
f w n wr? If trr«# fflrwi WRT ^ rf^ % 
51% irp fir ivs^ itifWrf % 3fif2?r % mmtf ^ w 
wwf fWr »fr»rr ^ mtm 
wt V Ir w «fr*Fnr • TOirf «r ^ rfncpr iwttr 
I'm ir^ m m fimtt Pmt^mti ti^OTr* mmf 
wp<r «Tlirf«i % ft ft 
WW-MrWaMKMMIM* 
fr fr wnr ^ % w i m ^ ^ mm$ 
34 
f*^ irtt 11 WW % n^rfWriw % f ^ 
•• % fsi ^  «r mm a^ it t ^ 
irtT wf'f^'w mr w ^ ti mmt i m m m ^ 
«TfWt«l gltt t| t WfW ^  tp^  ^ fOT ^  fWN 
r* 
** mfm c f^ o fEFwi) w firf 
# fwm gf^  t» flw: rrti i m cr jr^ twi wr % «rm ^ 
% %i aww ^prsf w % errwt 
gn^  "tovr i Tw ^ ynNW wt ^ % ff t^irr 
IT flPii wI fnj ft vf fffw fi 
** titWrr ain»f t^ lTO # WW It 
fW»r, m sfr tiw-* w r 
w f W «<h tt^n^ SFCfim^ 
m mit fc> # ict fmrt ^ 
feSlr^r* wirrtt^^f^ m^wm^ Pm mr i nt 
# I ikit 
t* w wpwc * w irwT * TO » fw^f «Tt wnwvr* 
^^ Prms «<tt IWwfiPr* f^wwc : "^ifw Ktc mrf^wwrc 
iTo ipw 
mrnit # »rf# • i^pmn J rrfsiwif 
firOTm ^m ^ 
35 
% nftw 4 • ^ fi 
m P m r < f w R^^ fer I t tWr < OTrrH- Pum 
f l ^ W ^ Vtw ff f^Pf^ WiTf ^ts^ f fWl^ ^  ^ 
ffr mwr f^t f tnw # wf^ i f^ 
Wflif W HFIfaQ OTWWff^ fr wrr *I|T 
SliW ifnii Sift ipitf i w 
wfWtor, ^ tlw 31 wwrPufii ^ ^ TO 
fm^ m wfm Wr ^  r * 
# ?fiw fir f f aiTfWi PI # w ^^Nt %| * * 
WFT H 'ip ini Sill mt t| «it ^ 
iim fr wrt r^rw 1 f ^ ^ ajtt 
yjfir tfTfr gt • 
mm % Hmvm kmm' nlk^ 
ff im ^ # mWNF IWT % 
STTOimfrlf"" 
^KTX IW f ^ • JO 
ifWifht ^^ mt* mm^ : '•aif^ iir ernRwrc* ^ 
yt mm^MPm ^ w w ^ : •itt ^ rNwit-
inwAfli « ivflifc idx vifWfrc • fpuT %fTif 
m »« 
36 
W W w t w W i w SPTtW W I TO aTinT*^  
sit> IP® f ^ "It «p(lf If ^ ^ i?sf*jfjw # f^w 
im ^aw w af^ sT fr m^ f ^ fr p -
f«r t) mm % ^ ^ «ro f f ^ ^ 
^ tf It n % mm sprtf *i mir f¥ir f^ Htwr-
#r i fm «i«r # fimr ^ # <ii: t ^ i 
filf w*amrr ctt ^iitifiW ^^ ft iwk i^Hfr li 
WTW mf^ irf wm w r f w t r i 
mtm mx^^ 
It is^ % mvn ^ m^ ^ # t mrt m^ f * 
% mn m^ik^wm Pm^ # wgpf iip jwii ii 
yiroi^  f ^ wr **f w w i f ^ f* % 
wstx # ^ m^ m^ f ^ m 
fUffTO Pt sffn# n f f ^ m ^ ^itw t 
CI) iw m # 
itfr I % fir^ lrtif gfkr tf 
t- m #WT f- f^ OTi 
37 
It ^ i m ^ m t i 
m ^ f r 9fmrjp Hw t 
f ^ % w ff i^ifn «nr ^ ^fi^ i f ^ 
I s w ft i^ urn ^ ^ ti wtf rrmt ^^ iifW 
^ mr I ^ Pmr t it ^ ynf # ti fis?rr if^  
m mm m^m tifw ^ mn t ** ^ 
"igf # % 'jpflf I imr iJtwr t fi % fwrr 
% iTO i^ r % I f ^ «firft«w gR^  w f t irtt w f 
IT fj^ smr ti mw^ % 
fl<iT«lt m I 
w ^ ^pf^ «rt t fw: mm m w f # i^^ wrr wfi % 
^^ # «i«if ^ p % I IT© f ^ % w f % 
wfmr ¥!r -mx m^^m- t f ^ ^ 1 
^ ft ^ fr WW Iff I? f^m ^ Twf I 
tfyrr* 
wifi" iflnft, if ^ we 
fniir Ir iw'flr # w t I % ^ f^ m* WIT "^sper 
I* m tfwT t fWf 
ft u •• 
3S 
IP^  T^f TOW 1 I fWT ft WWilt *I|PT ^ gf»Wtti 
wrwfWt f|»irf «f w srwr -^mm i 
m m ^ f^m, % f ^ firflpe 
flp^ ^ infrf ^mr 4 fw ** 
% u "TWit if # f ^ ^ftrr far ^ mm fr sr*^ 
jwfm^ w mm im ^ ^ iw v^prr TOT w I wt w t fr f¥T 
wrfw f nr ^ gtt ^ f*?? % wtf immt «f f sow: 
TO a imr I # % f ^ ft mrm 
f^ Fift 0W5 «f ffif^ i #)rBint ft I 
ff-si^f^ i!fT ft 
«rr I w % ot i^tf fw fftp iwrc^ eRrr % 
mwr tfli^ f? fr* SRp 
ftt % rr^ f^fiw IWr n^rtfff 
% «iptirf ^ qmf* aro, «tT spt 
ftw ^ % Ir %ii qwY^  ifp? • 
t% jq^ e €r nitt f^^riofN i 
til m 11 m in m m w m -r ini 
39 
fPi wf *rTi» i w f I ^ w 
«?tft«i flF"W fiFirWlr % irrcT J^Upet t w t 
fTwfr 1 **ffT «TnFWI W Pl^ fT WT tWff W l«ff ffc^ 
l l r ^ t l ffPf f W t f ^ «!? iltr *lfW*1l ^ % f ^ 
m t W w singftatr tis^lr t , ifflr witr t w w t l 
"fr Vf ^ fWfIr jfifr tr E^Ufwr % ff^ 
f t f f^ # a f ip s n m i W t i m ^ «f W 
wmr wwit TOW % m f^ lr«r mrr ttf^ m ff tr % 
s w ^ wiwPi^' t ertt % ^ ^ 
friwf #t I^TfUIT ippr # «f!«r ^ 
t % TO % nif^ r # -ttiw ff #t fr^ # SWT-' 
f ^ fpi # l^ iHitrif f w iilnir li iiir tot «imr *T 
ft 
# ff yifH^i'c % irm If-
i'f'r ^ w f TOPWT ^  1 1 ^ t ^ l^ Rprr f^li 
^ I f ® ^ fumr # t ^ ^iim % t r 
^ mtsT I f ^ mm wr # gnit ^ Wtf* 
f l ^ f f ^ f fsr f f flRFrr twnnc t i fur % flw 
t» w r % ffiw ^ «nif t l 
t* 
vtfm % ^ ^  iiwrr ^ ff 
S-Wl^  c^  Po-^ - U- W - (^^y-Ycy^ . Pc^ ^ - i ^ 
40 
f^ fjpwffti Wff ffSFf %i TO fl^  mit mftit ti wt rsiiWf lim 
t Xf %i wit f t sffw I % iNt ^m ^  i f ^ 
W? W TOt tWf i 
TCfaf mmninnf # % 
fnrf^ ^ fr % aitr mm Pv^ %fwfm ff fi 
«r i^ r^w % wiTf wrr 
tror ^ fNr ti % f ^ ^ w p TOP-
wrt mm ^it % ^ flr % # ^ ^mt ^^ M f : 
ra # j f ^ f^w t m mm ^ Tfrnti wr % wmr # 
W ti law % srffer Pmt ^ gRW utop ^ ^ ti 
ft mm % girir ffim? m fm t ^im % ti^w 
^ % tpsff # ff|v ^ witr fi arrpm tw # ffig: 
•• p p irt m€f # TJf % if^ mr # ^ ff ti 
m fSft TO % ^ IWTf ^ itVT I 
^ % fr srw fw WT 
wwqf ffif fr f^^ Wf jf^i t^wor wmw vr vrf 
t 'fr im # itwir ¥jr vti*? i w vrrrrr |«r fr-
I 
Hl^  Wr it p ftiWW WOTt ^^ I 
III f ^ W l I • 56 
miT c ) 50 u 
n 
Hi mm wm # ^^ r Tt t Wtt wtr vm li 
em^ P^Frr mr f¥rr t< mr^  
wrtr ii |f®Wr f *itr 
% f w wfW wr wik 
ifir ^ *f f ^ % tl* 
# % ffair ^ tn* ^ t w 
t^'igifif fr tfifr irr^ t apniir^ 
-.j^— — M l m a ^ m III Jjtfc lit I mi iiiiii^fcii i*>ii • — —• 
wnrr ft fu w n r f ^ w Wmrnr % r^fsnpErT * ^ r^rt 
iti% «f «fr imrr ti OTff srt^ ^ mm 
ffir % # i^Hfft IT f^ imr ^ Q^ fWi f^nrsnr 
tVrr t : 
r ^ f ff p jfiT 
T^B^ r t mr wtm -m^* it h » 
iiff* wffrr wf 3® e 
mmif^ fiFSimnT* if f^tf i w ^ u 
iwrr^X ^^ ^ 
42 
p f ^ wm ^ # WfT nw % irm iNmitt ^^r 
K a^pw ^ twr ^ ffrw % wiWi ff ^ 
mwr wrm ^ tfWfw imr # sftt f li wn r^t s we wm 
frfm sRT? wm ti ft ^ # # f ^ r w 
iwr Wf Kisim «mr # up 
w twr ipB 11 f 
m fm^ ^ ^ fl wra: im % to otw ^  # 
«?r «rTw fI wr^; pm t w % w qrrwr t w amw 
mm % f ^ ti ft ^ %i w E^r; pt^ ^ 
wrnf fj^^mn^ ^mr mr^ w ^mwt Pmr wr mm ti 
# ^ irfir mrx Pmfmvt^^ 
j^M/MkiB I I ^ - — - - .-II I i t tLi i . . . . — . c — — • • y • - II jff*^ |L WW 1 TTt TR fa $rF|fw < w f ^gpwwr ) 
c ) » c mrf^ > is ^ f^WritfT 
c irtftff ) j ^ ^ SRff^ ^ m ffWimrt 
^fTt I-
(?) ^ % vmi^ mrflyrf«7r t^wr t w ti 
irsfC «wr % gff ^ ft vmr tii 
mPmr Wff teu^ 
njpphf : wn t ^ • 5»«» 
mPmr - »r«*r 
firm sfsflhr * ^ i* 
43 
m ft^wrr i9m ^wm^m i 
tffT 1W 09T Wf ¥r Tf^  li f 
i^gfWl Wff^ f^lsfjwwft' WFft f^fj?! % % ^Fft 
tn? fI irrw? «f «rci{, l^t f ^ ' *r ti f ^ ^ W w 
ittailBBBhiMi jiattMBaMtM' JiaSkiW ^^jtBun^uM^^^BMbHIb — . m , . i iii ii M i ii^MMl ..Milk^ .^^^•LaM^iui^M^Ma —- -- — -w ^ fr wrfsiQ s^ fitr 1 fl^fs wrwc w ^ 
flaqir t 
tm m m t ^ k r M f ^ fi^ ^ m 
ti fifiw # % # % f ^ t im r^t ^ inwr 
ti "PTT ^^ wt f irtt f® SW ^ f^irer 
*f tfimi eiftfw ti str l^wi # vfW |f ^ fnpi 
% fit % anfir ^  ijf i mm 
pf # "If'TTW %?prr iP«r ^ 
ifVm fr % itr »» f^ir # afrw 
ti w€rm WB «f f f f -^ % Hftt ^ urn wm % 
^ w<»r fimi ftj 1} «fi|«i{iRf pr I 
# % ^ % fifr m t 
» m « P « | M 
jNr* wift • to 
( wfim n} ) 155 'it ^ gPw • y 
f W t W^ TRSft* - %n JO VI 
44 
*t fWr m nm fUir # Ih % % fwi^ 
ffw i mn # m^ mwd" w f?«r sm^ 
fm # f#r # jmrf^ ft w frumml ^ 
xrPs % srtmm w«rf w ^ f ^ t w 
w^m % w fr ^ irrft ^ i^ i 
# ii^ OT li # ircw«rf fffi 
ffififr w t ^ If ** 
f ^ ^ ^ V If af*^ ^ 
# wfW* mr w f " h w R t wff f ^ li ft ^ gpiA 
TOT % ** mm f m % grwr att # ff%«ff«iT 
ti^'' tgtrr 
t - ** Ipr ( tf^ > # iRB>«|"flf i^ f^T % flOTf 
I # «ffp % ^ mv^ % 
*JT I f gtt^ «fff Of % t f^^ sifijl^  % ttRf 
SRornw tv^ wnr # ti ^ np^ mm ^ 
wr^ t : 
1% fipr pw ari^ «?f % , 
tfr fHH^ *! fw ^ ff wpf t*ifr ^ % I 
tifNr fW^ r fef <91 ''•rf^  ^ if v 
Wf Utr • - ^ f 
«wr ^  T^ - WTO JO t 
m^^ limi • Af ttcc JO 
45 
t, frt # n m t m'mtm mm ^  ft * ff»ft«i" mr mr^  
®wfx» wTTf w t 
m wm mp fr w ^ wm i < 
• fit t^ dfpr wiw t 
«mnr I 
Hw STfr WWr tl ^ 
« ^ m INwui fWH ^ 
t 'ifi!! ffr fn»T # t ^ iR^m p 
fr isN^  fft fr m^m ti * ^ 
ff% ^  «rpflt f i p irr , fii«im irtr f ^ i»r ft 
firtipr f ^ ti % ^ lit- iryi 
fwr %i mir TWI r^ntr ^  f i ^ % j 
" IP f ^ ^ 
ft ^ 'IW**!! f ^ ^ 
wr ^ St t 
•• I? 
• t^wOTTT- II 
46 
^ flfV iitiPfT tir ISffts® Wfp 
% Wf i^TTmimmwr pit li% 
«rr I flrf^T p Hi^  f? 
wiw vwf ^ €if?T ^ff fit ft 
fut itrmm strtt m imt • 
Tf^ t I^Ss* ismt "PfsffOT WIIf^  I 
p pi^ l^ fim llnnrii 1%f«r 
^ ti^  t 1 lit t^ t %! ** 
fw ^ WfHH f^ enrt mim WW »T WT fx wii-
ttt if «fr % arw tUf^ ftf^ r^fiftf 
tiinrTO ft w i |i fiflff m eHmW ^  ^  wt 
ft «r Irt^ t «Ta» f? Siqm f t «f 'fl^t f? ti 
i#tNrpr f«iTTr ^ Ht i I ^  f i^V*? 
iTOl* m* • wtr fT «i|tf %t fff 
/ 
tm Kff nffx HJf fo t 
grN ^ f a 
smr - ifrr «wr % irwi 
47 
m mff ijr f % ^ ^ ^ ^ ^ t I ^ j i ^ 
fff t^ i't wis,* •• W f ittff t!^  ftlp*^ % tr^ f 
tufftf m ^ mv^ TO »fifr prfii# 
^^ f^bi ifff €r t®T % ^ S3 f)^  ^ ^^tm n^ gp 
% fftim ^ ttf W I^tf 
WT r w # T ^  TO!" t ¥t tW If % 
% : 
t w r ^ t T l 
^ ^ I wf m ^ f , 
f^ftmr" w ^ ^ ^ It fp^ 
ft <rf>Pt % tl f : 
y 
¥Y •ptY t¥Y TOt r I 
gmti ^ ^^^^ • f w 
^ pffT 
ttlrfiT fo m 
64 
WfHoT* ^T^ tr 
Wf % * tla^ •• f«rf* ^ ## fff ifwf 
wrti 
fr » ^ iPPTf f i w r H ^ fliw mt 
f f r w r w ^ ' ^ ^ l t r w t 
tirsfft f t fW WT iS 
% i ^ T W ^ tlTI^ ilff f # WW? 
f i w w m ptrmi f^Nr 'I fi 
w mff t^ isf f ** lit fV % wWf % 
t w f f f f f I hhI^ "i^ .sifpff # M % p W irNI 
TOt ^ il^f^ t SUf* fra ^ % W Wf UTIT 
ff fit uwi llw li 
" wmi^" f iiwf tf fV ifr ipTT 
9l¥iff ft il' fi^f Wt ffKj *wr w 
% %m ipwf TO^ ft 
Bfff tift % w i f^ ^ uTt 
inw Jii- spMf pr Wf * 
iwft lit i«?f t % tfi iirwB W 
tq l^ f^ %« ^ t|f % milt ^ ? ** I 
WVfflET •• go f "^f f0 M 
tVlwi finw t^ lifif gf^  M 
iwErrt%" tit * f» ^ 
49 
f r < Iw % Hfm ^ 
•It % nS f Hw I mmt 1$ m ii^ Wf tt ^ 
tH % ^ ^ m m wn ^^ 
f i ** 
w f l%rr ifr resQ t : 
^ ^^ Wf 
m % nm t . 
iiitif TOf 
%f t v m % wim^ isfr r * ? 
^ SffTt % * eft'T " flF^f^iff * 
" m«mf * t tt wl wY PI fsk ft 
p «fTfT li * t w * i ^ wnmriW gz®? #T 
iwRf** fV citt yvf ipf irtff ti * twit* 
* f r It % t Y ftt^i ff f 
ti f It % WT ff^r ^  s^mr i^t** 
fir ««pf tt«nr nik nl*^ ar ^ ffrr 
t* fir t tln^ i^ rti^ . jro 
ifiyifrTt fa ITT 
^ s^ iow *rTB«i »T89 % albp affiw? ^ ^Yim WT 
ll " w -
tijl 
m wm % f 
fif ft pf Iw ^ 
ifrrf liTtttir^f 
As? fit wr «rr I t 
i¥m 11 
it 
TO ^^ t 
jiTOT I, srwm I 
nfr rn^wf lA- Irwi w fr I I 
«« JWTT ^ f? W i ^ % Wrw 
frr ^ f^ 11%%^! fit iri srrfisf 
% TOni ^  1' # f % jiilW ^  *rrw % j?^ 
^ wq^ 10 f? «rr nfn wm Hw 
tlaw i|tt?IT ^ f0 
^ f r ^ atY Inr •• p 
wiw^ In*? I ^ |fd n 
51 
ti m f % fi^ «mr ft wt m^ # ^srfW 
tj ^ % sfs??^  ^t mtfm rri^ 
% iiHf Ikmn^ % jsrf^  m m^t awHfTl !|oT ti ^ 
ffr ^ jfT i^fte %»rT rr ^^^ li % ^frtS 
fvF^x mmt ^  wn tr nm ^ti? 
mk^ ^ ^ sftr arr^ l'ii % wf^ ^^ rf 
vfr TO ^ TONJTT % 5 
^ l^ rnf^  tfhrr"^ , ^mfm ^ mfliNi wr %i 
tfmmn % ^ihrf^ ^rm"^ iWWft mj 
^ tfv^ infr «? w m tlw % mwlsr w 
inv f tm wrtt 4*t m m ^ i t w r ! wfr 
^ 4mft fJ ^iTT ft % TOT 
iftisrxnr p t ^fet sV ^ ip ^ tt fCT f ^ «rrtt3 f 
tr^ tr t^ iwT ^ F ^ ^ I to Tfft irY 
^f^'tlif TOPf ^ Ttr TOPtn % ^f^ 
TO^t ^^ f^wrfim*. " r^rfT 9m 
% 
Mn wm" t" m tiNii'' * ft TO ft 
ft ffTTT %=rr '^ rf^ :? % ^ TOif ^ seti ^ fli? trr 
nff %r nm ^t^ri^rr btt ft*' f? ^ 
Tnff ff^linr % sfTO %i I** 
m ift we f T "" 'm "wifSF ft r w ^ 
53 
mrx wm «rr mrr mm ^  mrf t wit mn ^^ ^t 
ilh ^ T TO csp ^smxvm^ 
fflSPTtff'if ittiff ^ iff ^ tT #iTt fT 
^firrHf nmf m sfP^ t i 
^mm" • ^ " t* mtmrn 
# iferriQii 3TOi f TOiSTT % ^ffrl^li wr 
mm 15m t i f^r % ^  W m ^ % : 
Writ wrswf m nwni* tim ^wr w ^ wwr ^  ITO 
$ "wrf^  in^ Wi airffc wr^f^ arf^ r^  
^ MP mmr 11% m «rf*e ^ ^ ^ % 
irfdTif t t wtT t t fifB 1ft irt f 91151 f i ^ wr %, iip«i 
^ m » T -ssmflWi i Hff! Fit (fWwfoT, 
««rwaff ^ 1P3 fT ^T W f %l W to % WTHNI 
Iftstt If ft tif if 
sj^ mUm nvt «<Vt f fe 
I «iri li i^Jt tlr^ lf flitr I^ OT II m^ 
i^ 'Y | i %i wf 1%«ff f^ « f«T ^ arltm t«wrTT WfT %i irrNl 
iwfiTr i w fY flifl^ fI wY wrt w % 
^ ifif ^  fftuff qpf « % f o ^ 
IS wr • sl^T t 
54 
% Iff? t t 
sm r ^ ( ^ WH •• > 1 ^i^eorY'rfil^ 
TOft I^WIWTf fOTWI'fl' f f^ tOT I f l 
wTftti 
I&^ IQ rwff < 5 If I^V 
% #Ttnr cffpY fl* f i^ fi ^wUf '^vitm 
^ «»<il w w f t ^ ft m wm ^ " im«rr 
fYKPt* * ftv^^fma * , t^ OTiff ft • ^Nrftf? wi , 
amwTt* I nrx ^ Tt «rrf«t ^ i 
iVwr ^ 'wr % mm iir w mm mm 
t| 11 fit ^ OTfWf * gfflRfr'' ISir^ tirY^ i w ^ 
IHTW i * VflS?* • % P^* «fTt% fft* 
fY i w I 
fi»$ lirm f t fiNr % s^ ff sCt % wfH^ f^ ft 
^T SW «rrwlf ^  1%ilT WT ti 
71 
» STTT t 
m sfTf % affl^ p ii^ l^  ^^ r^ TO*** % 
f f» aw fm^t " I w ^ , f«rrt 
vrPmfr terf^ » %Wm #T fi mv^ 
% fulfil ^ li^ff f(m %i 
^ Tfn t^l^  t r ^ mxT ^ mmrm : 
bHW nm %i ^  ^wM'"' I rr?t * • , 
w t i ^ WIT I m 
^ ^-Rsn %i v^t*' ft " mfr ^ m^ *, ^ tmt 
^ m^ wf^  ft 
^^ wm -^^tm^ mm m $mt % m'Uf 
* I3TW JWIW" ^ ipl?* f| W WTT % * I'Wt T^ WPf^B 
* t r » IWRTf" WVIlTO • W TOP * I t 
^ IHrrx «e f : 
fim tirwTT fI f irvrr meqUi I anrr gMl^ r ^ 
^ ^ I OTV tf^ f j ijfrt ^ mrmf 
56 
^ tflrapT % n f m m ^ m i mf* f , m t r ^ ^ nwrUm ^ 
# m f % pr f Mi>rf I p «ir f:« ^tir: Hit «rffr 
wferifr ff^Y^T tl^  fI fI tro m ^^ m ^^ m 
gwf fV sflrt f t ! 
ITO if^ l sfTTfOT wrt*r ; t^Wr 
wraif wt^ rf^  
fsrr % TO'wo? f I 
ifm^n^ " Hfe I ^ "^rm ^ w ^ t : 
pmx* m* Wt* * m% w w> mm 
ft /•'nr, t^ nm ^^ rr i«rr IFH ff ir^ ^r 4sir 
ift iN^lf j f f T » ^ I iltT tT 
^x* tm* HwiT W tY w l%«rr %i 
TRW I W Y nw$ ^ ^ «MS: 
HwyY iPh: • 
f*f»Y ^ f« 
t^ tTtlpm- ^ jrfTf^ fo ? 
57 
mtf t^^ m % HwPm mr «T«Em>%t ^ mt! % 
^Wwm vfoif mm % ft li iiw-i. 
f^** ^ if wt^M in % wm 1km 
li t-m ^Trf^ tilWr % ^ % jrm: ifr 
%i • If jfffr % iftanr 'if tm i%iif 
%i «isf ' i t «s? ^^ Hm m ^ It ^ 1km M iiro 
% mPt fmrx t-*"" i^-mfl^ 
ft sm*' Itf rnmr %i"" 
T1W * ^ -IV fT ft^'11% »m f f ^ %f m 
"^iT Ih* tlrwrf^ ifrT tt^t f?^ f i 
t p pr If 
4T€r if lit 
fR^ ^ ft^ «f|pi ^ f^ tncr Wf % 
nfP rmf f ai^ ^ tr 1%!f«T t ^ ti ^ 'fftf 
anff^ HP^ TOi- fo tw 
5S 
f l ^ tfl^Riwf If arfTsif I W ^ vOfffr ti iiVmnrT 
^r stoT ft ip-'tff^ T^®?* TO^ vt^ 
% tiFf I 
«Stlt ^ T ^ 3T1WTW* ^ T W| WI^ WFiT Hl^  w T t 
Tfoff c^T r ^ TOlsr ^ ti wmx nx iro % t^ 
ftf ^  mw tr ftv' trmm % fB ^ ^l^n mf i 
mpf % TOff % 'HIT fiw f^ f w t 
f l V ^ T ^ ti % 'Pi t r ^ ®fhr WW 
t^  fl «rr % rpmf % If lessiw flR^ ffw 
m f t 'TO ^ ^ f 1% OT^t ITFTf 
mmi} if aiPT %i WV ifr TOt f? Irat ifir wm 
%» iff tamprnfe ^ «fr grqi ft wnqx 
icipnrti wf wftw wtt t^fHf^w 
: irmoT, flnff^ «¥T wrf^ HTft ; 
59 
% wm ffr vm 
H-^  ft ' i f f i t w 'Tf^i^^t ^vn p rrm 
wffr wif IfNf ftt % flFFTwr %i 
^ n t^ eifr isttff^e^^t 
t^wT Iri f€11lr^  ^ f '^ RTT 
** ^ vHsrsf % %i f^ sft ^ 
f? Jl^ % ' ^  1 fI tV ^ tt^  ^  # 
ifV ft I m wiw^ w % ^l^lw 
irfr iwif t iifit ffwln # '"rt^ rf ft 
wH^ %i t ^ «nsrf 11% sQ^ir^  % irf' irft^ ct ^ 
t spf i^ trr 'rrtl^  i wt^  % te w r % i 
"wtf Wi TOT ft tfrt % 'arNpr 
tt "^flftw % tiif ss^ 'Y nmt «fV 
ai'^ f^  % tlif %» "^^ ttln «Y tlfl^ % %f ^^  awi 
^ wrm rmf vt^m %i 
> #t ?o ^^  
60 
' i i e ^ w i t l tHrii I ti^ Jnr 
Kfiw t ^sUfl^  TO^f % ^ ^ ««frir s i ^ ^t ^ 
jyfcf ff^ %i €f f ^ TOif f IW" t Wt wPr 
*|W% 'pFfTTtpTT** ¥tf1¥fT ^ i^W ft 
ft f Ft li ** 
f f w ^ % trfl^% paiiwrr tjfst 
Wf®fV p « - I t i 
B'I'Waif T^au Mtf fY a^ff % smWf Hw 
%i 5JW" Inwit-tiT tsit^f^ ^ if mff f nft m^fm ^stUm ¥t 
t o r ^ «r# 33? It WT ' W ^ fStf i?f «iiTT " a ^ 
ti % 4f H^TMPfT*?, Tif- % i^t 
^ p - f f t % I 
fi ^ T wf % % t ft JlfNsT % 'r «r 
^ ^ %i f lift fjWf % ilt^  
^ ifrt TO^ tm %t 
% winiwrfY % t l^ ffirr WT 
^ i i m «rt 'IT f t i vPms s^^'Mt 
f m mm i^ f^^  f t i^ I ^ftr ^ wffa iwftiw 
l«iwYfl» qrPrti 
f • - f« • 
61 
nP wpmp^ tm rft^ wp? fr^ r frm ^m wt^ 
B^T ^ OTl^ % ^ mm i^it^ % 
aPi¥V f mff't s^ fiT INTT** ^tt 
^ qrfbsrq flrif ift mfrn %i cfr% ^ TOif *f 
w wTf J^ f^ f ^  ^ wf®*' aflfi f^ rsrttj ^ ^ if^ 
%| H ff WOf W ^ ^ ifi^  ^ x 
* 
«rr« <T«r «jf (i?nf i gt^ «nRr KTTO* syrrtr Wrn 
fir? tRTf wT firziT ti 
TOIT ** qT««rT «T mtt <rr 
»Vt wr Hn*^ iig^ tittVi^ fr tt ^ 
6 
w f r ^ ft m ^ ^ wi^fr ml^r^ 
% irflif lii»TT MVIi % iroVfit^ ?!? f flPtt-^ 
wm^ wr^ ' % III?! t j!% f «rllii f 
f i 
t^ T^ t^ ifw «nr # % ^ imwr ft 
^ Bl'f ttar^ f i ^ gtirf WTfTT 
tr I .Hft i w t |ifrf% » 
«ft I imff % mr m ^t w w tt^Bm w w «f? t 
wm fwr, w efirT mr f^ lr?^  
m j ^^ftfcff I wfT ^ 
^t wr^  sriOTTT PI ^ ft ffrmtfi' ^r? 1 

63 
^ # wm f f W 
sHrit ff% w m arfi i p p i ^ m 
ftwrc ^ r f r ^ • f fWf fir w mm f^xtx mwmrf^ wmmr 
t t t ^ f t f t m t ss^fWTi wewr wfw # f aift w f ^ 
iiw* ff t ^ fiif?rfw w r fn fa i f fff^mirf 4 w i r ^iW ^ m 
mm t ^ f t wt^  # p ffe i 
jpfft TO-fr^, «ft f-gwr fr^ wrl' 
t fcfr w mm f^iw^r i i w m f # 
f?fr «fr atfiw from- arh w w # fm ii ffV mm t 
p^f f f w tf ff^ w fs*^ % r^wt ^ 
srrwff iaf^ - fmn # arrtn «rt w fr # f r ^ ffW* ft fm 
ffn ^ im^ f ^ wt mm f -
^ ^ > 
aa. iM1l i [Ml l| i| " " l < lMWP»g l i t l l i i m V^wrffiWi rw 
«. ffBTir 
(») pmr ffwi- ifef 
^ f i ^ ^ fil*!' (i;) CfT^) 
(3?) «wTtf«ft fHrrffrtr) ft> iwrf? m ^ ^ ^ 
f r 
imlligff m, 
^ ^ t # #r mw^ mtir t mfm it wm 
mnm # twr # # i fntt f l ^ «ft ^^ ^ *iTff Hre 
^ ti Wf TOW aiTt Cm «srT ^ fft ^ rrof 
m ^ f m m i t W m f m r m x^m ^ipsr # f m mr f t w r 
mx ^ fW W inp^piT ft it B^ffT®^ ^ «iTip w aieiTir TO 
wri > 
Wm W W ^^ t I^T *iTTff w Wtm % I^WF I 
m m TOt' ## HHT mm mr f rw-w 
fi^ srPaft^  ^^ ^ t iwrrfW # ^ s^ ttf t 
«?tr writ t^ ^  wrmr t ii^f^ 
frr# r^i^ li t «r!it mn «lt m^ ^^ mrft mft 
i t r o w r m f i t i f f t ^ f ^ 
imf t wtrf^ fNf? 9f1r # f ^ # 
t w fr ti ffo» wm ^wmm^ fl^rrmr # ^^ nm li mm 
mx m ^ffti ^t wTOTf «P3T ^ qrfsft ij f ^ i ^ 
fft ^ wt ^f wm * fft ^rrt' mrxm wifi^ m 
W t ^itrf fT f^tfsit f i i ^ f? «ff w t f f f ^ i t irffi^ enc 
wrfW* 'jPw • fo ^ 'tt I 
^ - ti • f0 aftt 
6, 
mkf^ w ^iwff w ^fe^ wnr wff^ r # 
arh fwit arr»fr # ^ mwn it w w f W^ mnc 
w Tr»«iTtf«®T ait mvn^mKVf 
^ nTfj m mm i t w w f m mm^ ^iit-^n^iwi f r # r 
l^^ ftf^ ^ w frwrr # ^ fr -p^f^fwci 
m* fwrr® fr ^CTfw to^ i f^ r^ rifrrarr "onrr f^ r^o w 
fmf^ irh ^ wwnwr # w fntt- mf , ^ pr 
'qrf f fHTf TO-tT^ ^  !srm f w # f^ iOTt fr ^ ^^ irfr f^ro f 
fr m mrfm m mm w w mm mft^ f i 
f W W wt f fwr* ^ l i f t f 
t m ^ # OTw entw m ^ frnt ti mmx ^ mtm' in 
« 
fpif w tf^ ifftr i I 
f r - ^ wnr m f m ^ mv^ m i t 
w i t ^ ff^^f IT ^ipftifii^ €ft i^iTifii f t anrsfn i t 
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HH^ - wm H Hti #0 
qn^ f ffm ft «i!mf mft w 
t griOTT f ^ f t # 
so-f «rt ^ I 
fift "fll^ fTf t ^ t 
# i^ TOfT f fp j f^ f 
# Hit f ^ ^ 
ff f ^^ TO 
f f ffff ff0?rr «fTcrt 
# i^ t^ if m mmi^ 
ff^ fff^ % fiTO f f t^i t i fit r^rerr t j ^ ' i i t f i 
«rr« # laft ?«t t i t i #fWT nt # to will' f -
frf frit tf - w 4 
wt fl wtf if 
W t ^ w 
imtr w f | - 'ftir tir*«?T i f f #r «|«if w 1 1 
irrftt if fwf • fit? f r nvm S w m wim f m m 
f i f i > 
T I T f W w ^ f * 
w f t » Wrwr • 'lo II I 
^ - I 
I - * i;? I 
tK fo I 
mfl^  ^ He I 
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# wm wm # mft nftr m utt 
JS^ TR ^ ^ fTO % TO f l f f ^ t^s^f # TOf # I f Off 
^Hr mfm m ^^fiF«{t- mfm ^^itmm 
f i^ 3t i3#r«TO OTff w t ft f # fwr m m m f # 
^mr # wm fiirr #t ^ «7m # w t <imw lilt 
i t m m I f i t #fT # tifetf ^fw aift mm* 
fr t I t ^fr i t 
# trcffr - f • 
fJHt # 
l i t i f f 
f w t t f t 
m m€t i wtt- wtr 
«t w # f m # ffff ifr TOtrr • 
mmmf f ^ mi # 
wN # # imtr ^ ii»riamf flFirt- wrr ^ ^ 
f t fftTt sTOTf t f t t ^ wnc f ^ 1 1 wtwfW fWT* 
f r ^ TO^f fTC # w if sffir Ipi p # ^ «im frw ^ 
WW w?fr ti mi wif^ wii m t -mn ^  ^ wt if w t» 
m^ ttt^ ^ trr* w n ^ w r ffr* ^ i t ff^ r fir 
wmt ^wmh ^nfp: sit sit i t «pe? f m f i 
If- - fo Ht I 
• TO « rij • mm - isn® iTo 
W # ft»#i -WT m "iwr ^ rrtf!* t sff^ mm 
# OTTt ^ | f > r # l 3 T t # t t gisp? fsf tiFiWI - m m f t f 101 
lil? ^ ^ TOf^ W ft ff f ^ 
#1 l«r wr wmtpr ^mnmit wnm f f H fhfr 
^ m m m m t m m t m i ^ 
mmf # ftwr ^ i^ er f it m i^t p wr ft fhff t 
fr ^"tf mt fs #1 Wt^ f f f # irf^ nff^  
fisrr t^off % wFwr # i®^  tft ^ i sfftr^ tferr ff 
IRC OT ^  TO m wnst Wt^H tWT fff I 
^ I i^sa^  t ^ ^ li imfmm % fiti wt: «|r 
fsw # TOwr ^ « f •fl t w 
finnr« l%fr w fill 
* f * f f5« i|r lyfit f^ti^ pfW ^  
I - f H t e - fenr - I 
«ffr • f • I 
gs t wTff mt «#f t ^ t i t f r f 
ipifflr f f n r t ^ i ^ 
t TO ^ ^ <!fT p t TOf twfff IK TfWr 
^ w i f f 
# H arrr mm mvn wt f ^ tt 
i^rc f w ft^ f OTt w t ff ^ 4 
fm 
^t* IT T^ T^ffPf ^ W f W f w f 
mm « ^ ft t mm ^  ^ft i' 
aRl m t # f?? I 
m mm ^ tm 1 ^ f f ^ i w iPsfwi • 
tro ^ f^mx f^ i > 
fr«i f ^ m «imr # WT «mT 
fT frt w urn fm # 
i n i i m n w ^ m i H H m m m m m m m t m - m m p m r n < » • > « » ) > » « > • »»i<>«. i>>«ii .« i><i>>«ini» « » « > « * • » 
^ ifit • f 0 0 
«nrt - f o ^ 
f i H « - w - f ^ 4 I 
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aRf#r : wt fm oifprr) m. 
i f W*! ^ WTf iTWf 4lft tt^ f i 
mrt f ^ I • iff ff wffti^f I M h - w»fr fm m f m 
il flft # W^ f ^ % ^ ffl ^ itw ^ ^ 
mm TOT #mwrr# w t m^ «rNmri rf fr pr, frt p 
tilt Iff # # ^ iwt itw t 
TO f IT^ I 
af wrsr f | 
% im^ <«i?fr m wn # 
Wf ft w 
WTTf # mw^ wft % wf t ^ ^ f? trw t 
f tm t w TO 
t- ipm - I I 
^ - fo ^ f 
nit • to I 
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TOfT ^flf f Wl IITTOIV V It w 'OT f I^TW Wfl 
ft tot I w'tm «tT fr sRfmr ^ i 
. ^it MUmM jMUBa^ MMtfiHtrii jgjM^^^H^ lAi^ l^^ S&lJI^ dUUiliij^l* A t^f W M.m wft T*I8 wT fTt '••'I 
iprw (srar WT WIT 
wf w^ mm im^n 
i r ^ mf ftm ^^m m % wm TT^  ^tw # 
^ nftw w w %rf €t?ff wf wtf^^ *iT Wf 
^ m^ w m ^f^ m t ^f^ w ^ 
m 'ffsaf sft ft fwf^ f ^ | w ^ wiwrsf t 
TO: f ^ fi f ^ w ^ t ^ it %rr 
^ f f W iJiqttT f ^ -wr I 
mh f # OTH iTO fr atf CI 
« f ^ ttfOT f ! ^Nfl arr?IT t -
f*in: "ft vrcrtor ^ mfw^ i^fr m wrf t 
fl^ m m m TOI "Nft m^m mini 
m 'if^ TT ^ OT o^m ^ # sarcf 
fm fft itff it npm la* ^ 
lim HRf^  f9 t 
f it cfH I 
I - ^ - f o UO I 
• U? I 
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Itwr m Wm «ft f^iw I ^ 
PFm I «ifr" •if m if 
fTOT wff m winT OT m mn 11 
4 41m 4 mm t # wi iWm trri 
I TO iw ^ ^ t^^ * ^ I 
Hn*^ ft t Wr, TTWt Wr fft TR fr OTft^ fifr fwr 
im^ mtm ftr €l*rr«f ir ^^^ ft w t wri f^wt? t mwii 
•^mr f^ B^mm 4 t r s ? I w # ^ t %*M t # 
lTf»T qncTO srft t ti ^ iWt TO 
i t i I 
— m^ mfim rnmr^ 
t W ft l i fTWPP W2T ^ ff • 
^ tT»f f f f : v i twT t t ^ f 
fr wm^ mm Pm ms 
mm mm^ ^m ww ^fn wrwt 
TT -^ i t ^ 4t "liTt f spnE t Trerr i 1 
igfroT f i W t • f m 15 i t f t TOfT I 
m pphif t ^ ife 4 m^i I 
wft mmf # ^ itI pft € f w tc # 1' 
awm fo I 
^^ uu t 
ftt f0 c»9 I 
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mm # irt fit # iifff t ^ fT it 
is^^bf^^ ^ mm €Ttii|f!r t 
-f^ ^ I ^ w r ^ t iTifr ft m -Pmm 
t 'ft it^ ^ ftt ti^ ^ itf i%t ^ 
ffp* twr 'rffi^ f I ^ ^ ifTFiT pffif ff t f 
^ ift fWT % sjT^  t n^r^  # f«ftfffr # ^ 
f m If xrm # # ^ m p i It m % 
t t f m # M § m ^ ^ i ^ m m i i 
- «rt fpr * f 0 II t 
74 
ff^ffff « ^ 
ffww mn^^ % F^fr w OT11 
m ^ffmm f n w i i ^«iTf f t ^ ^ ^ ^ t f m mv^ 
M'm ifeff # « ^m^ m f^t It f m oti 
^ f r f ^ # m wrm i • 
# # w ^ ft^ pi t^ff i* iWf ft %r prm ifcf 
If ^ w it mf - P r t ^ wrmr i n* l^mr 
fft®i 'mr m tmf fis^ 4m m^ fm f ^ # ^fmtf mm nti 
^^Hr I ^ 
f^^ M pifti "i^t r^pi ^ PPif # ffrNf € 
^T i f # -w s^s^  n imh f t # # f i ^ n f i f^ f f f Ml* 
t ^ fipfl i| fJ 
f i t I t w W ^f 
«iff TOf # w 1 € 
m ^ ^ % fwrxfptt - m tiFft f fr w ^ 
wm t ift «« fm ^ f t i w ^ 
t ^ ^ it luiwm #f ^ m 1 
75 
ffR w «rr «rrt «!n w i^r w frc t 'S'lS 
w ^^ ®nwfI 
m ^^ w ^ ftf 
^ ^ stec ^^ir "tit 
tmTi ^^n^m srt^ 
^ w It ^^ttm # #1 fTf 
ISTTI ^ # 9TW TO ^ f 
qfr wT f ^ TO^ ^  ff t 
H ^ m % ^ ^ f f # 1 «fTO<frf ot® m f # 
tWTt ft m ffie ^  ^ ^ 
i§ I • f j r * «rrTO mm f i 
f f w • ffim- - f 
> fftnrw • - I 
y a 0 <J 
I fpRTf 
uir • m, laio t© 
TTw^rftf w^ mm if m f f ^ 
f t sfiir m: m*ft nmr, mm ^ ^ 
m ^ tmr ^ f» f t f n r n i f w^ n m ^ ^ f t ^ S> m ^ r f w m 
mm t f f^^ t w ^ i -
fe f w f m w %r t 
^ ^ TOT tt t 
ff^ w t % if^ ^  iTO* t -
I SUBT^  W* to 
- srtf w p fr 
iTO wnw f 
ttfr m #r t^ mns -
^^ w ^ Tfm $ 
m wrx It ffwf ^itm ^ ft^tr Jarw^r ft^ tf 
m m^p 
w tm ^ wt ^ ntrr i 
if wer ft f f w f 
fi t ^ imrm t 
^ ^ firtr fa^ se i 
iifr t i® H t 
77 
m mit rer mm mm m m ^^ mm Wf i 
twszf. ^ IT jsffw mm ii ^^ # m wm^fm ^ m^mm wf 
wrt f iff iT^n^ wm ^ i^mm i -
4 tf w fftt # mrf ^ wit 
t^m^ % ^ sirr ^ W wmm t ^ 
afrsRT 1 t r t t W f W ^ i t 
<rRT t tsfmr ottt w r t f 
wf m irf t^^ ^m* I i 
^ spfe TOtf t^^T ^ tf?rr i t 
n ffwsif ^ f oft #rr wt «fr t — 
WTf lit f 
I t TTit I 
ifWr tv irf tfTT t 
tismr mnr ft 
ift ^ 
# TO 
IP wr it w 
mm ^fm sstr '^t I 
m wipm m ^flt?! f j ^ t i r ^ ^ i f 
irf'gra #1 m ^ tf^rf f frcm ^ STPT atf iff # 
tnnr- • 1®«« » 1 / ^ 
t-ult - - t 
95 
f^ipft cwwi • wi 
f^ pgaftr Wr # w ^ O^T i t f ^ scpmt f f ^ f 
UffW W^  f I wr r l ^^ HT W l^w f SRJTH f t J^HT w f ITO fT 
^ ^ f WIWT Wm f t laT ^ VTOraff h W W 
Tsjffor *fT t ^if^ nf?! ft f t r f i f ^ aifx t^w # 
# ij^ anfr ar^ ^jfsfr ^ J f t t # ^ f t f t mffn 
m ^^ ^ mm ^ ^ ^ fi 'rt anrvt ^jf 3ir tHmt M wm 
^^ m T^f % STOi^ ^  wt ^ ^ arWW ^ wpt^^^ 
art # ^ ^ ifft TO^ f i f # t m % f ^ ^f m r t ^ ff # fflf i 
m ^ ^ ^ ^ ^ vm Iter - TO % f t 4 m 4 m 
m TTf 3rfw i f W r WT OT t i €rtT m wm «r w wsft ^ w 
t f t f f i t i^tfl^^ f i mi whc «ft w i i wr t ^ sist # t r t t 
arrttt • # I 
f r # 3tm I i ir^ f t t ^ wi© t arm^w t ^ t 
«if m i t f ^ ^ TO? 
OT ifswirt tTi l i f t 
wmftt IsT tft pm^ 4 f ---
w r wr mx < 
wnc f t wr w w i f 
Kftrg} tTTf lygr f j^fftyfr ^ 
«w im ^mf f r p sUnw 
l^ raapr • TOff t • f0 »r I 
^ - *r iTO w i w - f 0 I I 
• I f r W *r iTW WFT •• f» ? I 
9 
# 1 ^ 4 «fr f ^ ^ mir ^ 
Wf ^ T^SW W^ 
w m arr-iTf i t i sitrt 
BmmKmm% wm 
p . I ^nw ^ t f f # w f 
ft ^ ^ ^ ^ 
t w w f w i5t 
t^fii mm w ^ 
CT ifi^t ITTT I 
m miH' m% f 
mi i ^ miiwi^ 
Wfmr «ift^r«rr 
flOT- wr f r ^ ^ ^ t r iff^irr 
^ f 
I f 
-COT #ft fK^ 1ft 
^ ^rrt ^ jp 
m ^ vft m x ^ n m r i nmk ^ f i 
t^ iapf - frr«? - f0 41 
- snrw* - f 0 M I 
I - • t^ liaeJl "^ WfT ^ ^ H t 
80 
mi ^ f w f f ! f i t w # f r t tiiw t * t mrn^ 
^ m mf fB^f «fr m mn m mmnn f^t ^ f -Pig:^ mtwMm 
0mm: w r f fs ^ tWf«rw t ^ f t f t^ 
t f f f f r f r# r m # i 
^ • fwft #frc 
m^ t fTTc 
im: ^ fPufTif ^ f f fffir nit f W lit ntr 
t i Wirt«nfr i M PI 1 1 m ^ ^ m f ^ 
1 fifr ^ # # jfir^ i l i^ltwr fcsr 1 1 
fTor a^sr n m t i f f f 
«it«T w t «flr Pit W f f t i f i t f f * 
f f r f f * f f 
tWf W S I Wf 
• f^ Wf # p^snc # 31$ 
m^ wmtK"^ f f f fr^ 
tr ^ t W * ^ W • f 0 t 
t ^ f 0 I 
1ft - €m *r «wft t i f t t ^ wMt v 
V- iJilt • I 
H- inft - f 4 
81 
•f f iwsif f W W f w w r TO 1?8T f m win 
#r 'vsfm rmpi m n ^ i ^ W ft*Kitt rat f m m t f ^  
at f i f I Hi^ efit* d f r f ^ tr p I TO wto 4 # f i m 
«iTi!iwf ®itt t f t ^ ff^rotf w ip i^t 1 1 
«tt t m ^Pfitfr mf9mfm f ^ m mm wf«fr « i 
t f W w ^ % ^mTQ ^ mif 
l^fm irfrt f ^ itft I f w ^ mm t « 
^ 'rI? t 
w w i V f ^ar f t t 
w w r i w f f 
^ ^ ^ i w f m # w^TO^ffiitr t i i M f p " s f T O f # 
w i t m i m f # f r -aif^ t t ^ m f | itir t # r m m 
qx W F T ttrr t i s w ^ wW # ^ w ^ i s f ^ i t sift 
t wf f W ^ ^ ^^^ ^ "tc i in f wcrr #• 
ti^ ^ 
Ttvuait * f w ^ srw 'Pfrl f f ^rfWt f i f | • to 
«rnT fn* f • 
5fr w fit 
W f i a i m f l 
99 
ajpftf • iffi 
wr t«OTf 
fqnmr iri 15 ^ t ^ 
f f f i f t 13 TOW W^ffR f I t f f f f w f 
f fl®*® "^sr # Offr ^ Ifft r^fPf flmWlf If fff f f f 
«r f t t I ipsfr l i f t I 
^ aifx fm * t t w W - t 
i^fpfipi, mr^^ wm # mt wff mm^^ffmM i 
c ^ %rfsrf mw*- f m w - 0 m t f w ^ 
# • * 
arwntf w r t t w^iit wri w f 
spr "prr t ^ 1 
irti m wm t t i f i f w i f f 
f lffc ^ # ^ f t ^ iwqr t l i W ^ 
fptrof t «?fw(| m ftwrrorr f irt^ i f ^ i ti^ 
I ^ sjfiOT #1 wRf f f r trapOTti t g m W f # # 
fHfTiBT W f fwffrl 1$TW h W'fWI f f w t fW'^f f*? 
P F f t ^ f i f t mm m m ^ TOstf^s ^mf ^ t i wN 
I f i g r ^ m m i w f ^ i i wMm«if«i ftffew %f f t w r r f i i i 
mr mm m : f f w w ti m fl^ wiwf 
^ IT ^ sfTO f f f f r * f iwww W * f w ^ • f i T W t * u 
t ^ f ^ ^ i gN^^ j^fi^ r fr w f 1 1 
WWH fiCr W i f f r W H 
fr«T srw fr TO ipf^ t 
ijw ^ atrPwi 
^^  f r f i t - f0 
Si 
flift > 
f§ i t i W f w w F W W 
f m i i # OTjf t ^ ^ tit t w f ^ 
StWcTfarrr- i f w f wwp w 
mm m sf OT^ f f 1 
# ff*^ ^ «iffwiw w sft^ «Rfir i f fsiwr* 
# f * arft % m t ifr^ w ipirtr w t w ' 
i|t ^ OTfi € «ft w f # sfwB '^t wmx wf^w w^m f i r 
f l t^^ W R f Wif-^rtffl fPRff V CTfffwT -f^KlT f f I f t 
f w p f i sr^ # f f ^ i i w 
W ^ ^prr f r # # irfr iWt p f t W t f i i f r 
wr«i m^ f f w f * ^ t > 
w W-'iff f i f w w iftr «t ffor 
# «pftf l^ i'KJtP^  'nHif t 
arpT i^fff TO ^ f f f r t f t t w ^ f r t f annc f 
t # # # 
wm % iwrc n t r i f i «fr 
W V i t f V t 'fnit ift 
* 
t - f r f t t - fa VH I 
f l f ^ • ^mff - f 
f^t » «nlt • f 0 fJ 
ffiftt • 1® t 
u- i f r - fo teij I 
85 
f i t ^ «fi: 
^ fifr-^ OTTf mwmmr wft 
VWr*WT fPf H W ^ Wi WWT I 
f m ^ m wMtt ft t fetf 
ly^ apn i«q|«tt f t'Wf # i i t i^ 
m wn # f f w l t i i # p r f t wtw 
i t w TOT ^ '^ t w arniT i^ m m wife f t * 
St*pi Q W W ffIr f t 
ff^ f f f f^iffirf # iprfWto 9wr # «flr fm t • «f 
fTf^ aww f t^wcr ffrt *ftt ^ ^ ^aifr # w r # ^ ^ n 
fxt f? «it i f w i *snt«itr wm f ^ % '^t^ i^'^ aff ^ inmm 
f t we?! f 
m: m ^(fm - ^ mt mvi^ iRf i^ilis «ft m^n 
Mm «iT«if ^ ^ ^ f I 
t - f r f t t - fo o^c t 
f n ^ - fo f u I 
flf^It • f 0 I 
- f0 I 
frftR - ^fm - w 
66 
m f W r - TO I w t r # fm wm # ff^iirf 
€ # ff-fiOTt l^f f f i w TO # ff«e # mhwm 
m m n m 'lit t i w 
wf^m w r i 
^ #Hf i 
^ m "mrr 1 
€ifT t ^ w 
wtr ^ ft^ 11% 
ffoTaw^llr ^ srrii 
t I ^ 
f f t^ ieFnr I : * 
fTf apRj f f inr®T w 
^ ^ ^mH «ii r^mfTi i 
ft^mirf ^ f f i fr ^ffn'w ^ w »r«sfrT wr ^jiw • 
m m sifirf # «mrwf m m ^ # w»fr w s F ^ t mstmr 
f t air^vn ^ «®rr>r f ^ f ^ # stf^ wiUfe 1 1 
^ f fwf i f 0 I 
««lt - f i w tm f t r sifrm ^ - |o io 
ait isjgli t' 
W T wrt tt f w tf 
i f t l t m 
^ t WTf Ift 
iBfslt^l I ^ 
wm w fpr^ rrt wr nfr $rr«rr fr fro f pw • t ^ f • 
wrt w f t^ Rm H wr «fT f Wf 
tfer t # wflr w 'ft ift # ^ t 
t t W i »fr mmt 
sfw # 4 -
tff t «rt «mt t 
w i ^ I f - fWW t ^ft^ ^ ^fT^ t 
wit mn ^^ # wfw % ff«m # > 
f^ TO # # iMt aif^i fm # trSi 
m wmit ^m^ t^ 
wmm - fri? t f^ i 
^ fwrfsr • f n JO c? i 
f w f t - I t sr f 0 I 
^ WWCm * # f r o fO 00 I 
^ - fr«f # • fo f 
105 
TOH f f w 4 ff^ i w f f wtT i -
t ftfr' mm- wt f tTOW f r t fci 
mimi^ f w t mr f r 
FFfiT inr aif^  wit W? f t TO 
f ^srft wr amrr f' f^rrft 
amrr r^wnr w wt^  ti w ^ ^ ^ ^ f^twr ffw 
^ ff^ermf f 1 
I - f w f ^ - W H i 
89 
(mm vsm^m. sToi 0inlt^mmmmnmmm«mummmntii 
^ W i t ^ m ^ mi i 
i ?*iT *Trf ^ ^Pfffrt' n^tn f i ^ ^ f W f t r o 
m$ ^ w ^ tf 'Rt' ^ ^rvm m iprfMrn 
^m m wng^ ifprr, i t m 
# if^ TO t r w r » -mm a^ tf ff^i fr Pfv^ i f w r € ot ^ 
f r »RT -osm I t i i l^fW w f^fsnf ^if^m 
f t t t* 
I 0tx wTjpr- "^ lirc raw i wrm w w^'mr 
# wmr^ m t ^ ^ w f m , TOf^j'f wm-fim mr 
WT^ w ^ f W f f 
ff 
mf f t 
nr^fr $ ^fm m srwnc 
i l f t ^ 
m- i t # wsr f t^ 
'OTi f? i f f 
m i f TO i t 
intfi i w e i aNl f t 
• W W ' flif»irr I . ^ ^ ) 
5?- filif ift iNT f 0 t 
fUr * 1® i I 
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frf ^ TOT 
frWf 
f ' lWi ^ t f ^ i 
arfgf OTfr f wH s^ s € 
p f ipT lit i«r 
wif f i fift* f^il^rt 
m wft ff^fflrrf Wifn w f i r wrrt* 
l!t f I 
f r INr I - fo I 
^ lint* - fo t 
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€r «fr »Tn:«fm • t aiifrir m€Pt 
FRE^T # ft lar^'Ttt "^t ^^ fmw^ wm^ ^ t tiw 
«ft f t ^ t i^ S 1 f r ^ - ^jttw # to^H 
rfx TOf wtsHT «f)r 1 1 toh f r # I arfc i^fV 
mNkr ti m m^ mm t t ^ r^rw ft ft ^ fsrtwf t frrj? anftiit* 
wmh ^  TO! % f ^ T O ^ w t arnsf ipt tsl t arfx to f r wm mt 
I f r f t f f^CTi *fr t 
jrtvff^ 4m fr f^w i t sf®^  ^ wrw^pr n i F ^ 
mtm f^Pm i m w r o m ^ f m x m ' m f t ^tm^n i f$ 
m^ wt^ ^ gfinsTTtft iait^ arfr w w ^ ^ r , ttorr f^mp* t i 
w t r # ffiwf tWw piTTO f t ^ 
W W m^s Wt wfi^f --IfiTO 
i m f fr srmrr ^ «fTf<?r t i f f^ «rft ^ 
f f iftflif ^ ^Tfrc «f t 'Tt frcrsTt t^Ff 
It tit t srnr «mmT w ^sw ft ffw t «T«rt swiw # 
A m^m fm i t irwi • wf^ PfST ifr 'it'ff sTiihiv 
fr g p ^ i i tifi^^ifirg fr t f w j p f tf'wipif # w # 
«ft t f ^ *f»wiT«f * fWt f tW" ff^ f t c r# i f f r «nir 
arft ^ weft vnrtt^ f f*? f t wpI tfWc^ * 
^f^fff tfw f f i ^ »r»ftT m mrs €)m f^jpft 
i f sfff w r ^ r^ft f W n wtt <f)r f f w f —— 
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f^^rfsfr mm m fm^ n^ ti mm m$ m^ f we 
t ^f^ f rfr f f ^ f f ^ t f^*^ # } 
^t*! 1 t ^ arf^ m mrrPm 
f t spcfR fiOT ^ m n m w r n m f f w ^ #i 3«rflr 
i f n f wm$i 
m m mmptmf^ 4 m »rr«fr«f afn ^mf H%rm ^ wgff^ # 
mxri ^m tr # yr* ^rwft 
aift ts f r «imr aifsr^r fif f {irf, wr^^f^ ^ »fr 
t # p r w %rr # w i r f W r spth mm 1 1 
^ ft wmr 4 ^rai- wr w wf^w w 
# t^ RPPf ¥rf ^ ^ ^ tm «fr r^rsr ift?nr # t^ 'tra-'^ifAi 
m m , t m m m w w to: arfir«f isttrr w f t 
smr f r ^ r « r r # wrw wm 4 mrnw ^ m mv wm tm 1 1 * 
w^ «fwrc srf^ t i ^ afPim?r tf «rrfw lit mwr t ^ifrit-
t«m I f f t ^mtmrn-1 ^ ^ t i # arr|f»f» # ifpfnif «fT 
tfswf f r ^ m r % w ftlTif f r ^ i ff^ fr«i 4 
^ i w gitsR fr f f r ft f^jf % ^ ^ wf*=wtti l ip 
f?rr wsT ^f t t ff? # ^sfrr ?! f^Rw- wpf m WF^ wfw Pfffr^ • 
« r w f 1 1 i W t »WPf f T f ^ ^ f w ^ t 
itx OTwIt npm Ut m mgsxm f r ^ f r ^ ft Pdnm it ^ 
^ k ^ 0 N ft" t w 1 1 
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l^ gc SIT W "ffm 
wr sfiw^ t wfiiwnc f t tiTtwi w 
wapf w sft^ ^ l i i^f^Nff^r WBf f «r t iFfMrt^ 
»ff ^ f ^ f t «inJir p ft«nrft w r # # w r ^ f T ^ ' ® ^ 
«Wr f t ^ ^ ^ ^ r n m w f l^edw f t w l mw^ 4 w 
frfnt f f w f t «rf p t t w ntc«r TOff f f 
flRt W T SRH f t ^iT f t 
^ t f T ^ 4 lai^fySTt^ TO t ^STlfirf 
fT % ^nNffW fi5ff ^'iiiiT^ i t ftarf i f ^ w 
s«1r # w i r t i M ^ I r t 
fqr# we f i c i t OTI w i f ^ 
TO ^ w m iptl OT # 
TO f f til I ^ 
SPin # t^ eiT Wf 'SPW 
#rrf»T« 
t - w r I - «ff«r-fww 
^ WwrfWiTE*;* 
V* IWfTflVl w x ^ 
Pwi 
I - ewrfW ft^f > 
«- fwr tr *iT<fr mt wm$ 
mmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmrnimmmmmmimmi^mmm^mmmmt^mm 
t- t iKt-TOf : i f t f'frfrr • fo t\tu fr fm %frf 
If* "P s^iflrUfi ffSf 
I?- frf*tifrOr t 
ijfi^ w f 1 1 
t ^ ^ w f t mm n^m m fmihm Mr 4 ^ #crf*»rf 
mm % I ^ mr m mm fwrou 11 ^ mfm^ ^ 
€if«w» f^i^ iTfiw w I t mrnm t # to wfmr^ 
^ # # ^NT- g fw^ w p i t t # frt«T t^m^ 
f f f «iT 1 ' T O f ^ m m f ^ftm t <ifrnf erf-1 f^ ' ^ 
w TTsrraif # mnnt ffrfw^ # f f vr i wm ^ 
# i n f m : # ^ ^ w f r m »fr«i # if«T 
i wr^ $ TO # t 
wrm % ffwr fit' fn* i$ tffa # m arRft t* 
li^  ijitf XT9 ft fr nw t» ^ gwt y^rs ft arrjir t 
^ I* 
11 ^  ^ ^rtm ^ 
• t i ^ w t«r ti f i fm p ^ mPm 
wt wrt f t ^ flw t^Mtfrw ^ f t f t - t ^ # iltwr # wm m 
> ^ » • I 
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iprt W f f i f t^ W T O 
irflrc ^ «fir m t t l t 
m m n f ^ # ^mi 1 t i l ' fit' tsufwr w i r i 
• 
^ 'fi* fWif f r 9 m t w ^ ^ f f f l w t *ffJr t w ^ wir t 
mm ^ m mm % ^ irrm # f'wrf # fiirr fr ffrWrw 
t w tf f^ TOf f f i t t 0mrif # i f t iWOTto tm ^ 1 1 
TOf t w w r f ^ ^ w c ^ ^ W W f t W f 
Pi p «t w i «lt| « f t fr« p «ft wrflrffft^t ^ 
im ^ iter w DRiit mrm^m fmqi® ter t i 
ane^  ^ wmr TORI Mm^ 
mrt m^ ti^ 
^ wsrf # tm mtwm ^ fmr # fWW 
f f 3t¥ wrnwc mm mx w r f i ^'fsir^ ^ Itfr irf iMf 
wrwf f r «wrr t 
itxftm t *ftwt # ^ ^ w f t f w t 
u n f ^ w w t r t^ iqfwerrt' m f t w m t i 
mm # wf^ffsrf ^ ftr«T t wt ^ mr 
fx # ^ i t 
1 wrstfmwfff w r ^ f f t 'sfit "iNsffiN 
f® TO* ^ fwfhi fi' ^nrw w i f w i i w t f i 
fWhWf l • f0 tM t 
^ If ff I 
I - f i ^ f - t w t wrm t^t - «T® 
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m - tm (^^fvrPm in tti? #<5 
' m t ^ ' n ^ ^ m t^^rpfr w m t > m^pm 
f r # f f ^ m mm t ^ €1 m ^mmi ^  w't^ne t ^ ' ^ t m 
jm '111 m^m % -mr t ^ i m ^ t m i t 
t r t o f «ff I # ttwT wr% # tWiM t ^f! WK wi Tr^r'^ 
3ffwi ^ twr t tr fr T ^ w r m f to f? W W ^ wW^ 
^ t wm " fw t f ^ I fs^ wf w «rc 
fmnmff % % ^rwt # ft w i wf^ # mm f # it «ft 
^ ^ w apT «fx TO! ^it^w f i r I w f ^ tftf f iw^ f^nnit 
gatft # «?# ^ mm I stw i t % w t ^ «ft i»«r t «ri«f # xwr 
^ lift ^ "fpf # w t ^ f'ft' ^ *Tt ^ I ^ f W 
f^rronft «T w j f i t f r t ^ t W i ^ eif tp sfr 
f W ^ Pit fptrcr f ^ f ^ 
^ t # p ^ ^ t W w f ^ 
^ nt I f ^ ^ if t^fsiwsfr # ^if f t arr«fr f t «rr i r 
fr wwrc f f f t mx m aserr f^emt ^ f ^ f ^ f t w r f i r 
tWiT w cm frror i f fRTt wn? i r frp wf t i f i f i t wrww 
fiifWcer f ^ ^ ffTTf fflPBt vw^^ ^ 
nwr fT W' i r t f f f i 'iff- ^ ^ v t t w fit' nwVr l ^ t f f r w i V r i 
wr* fhf fit' w i w *rr«if tjt- i r o %'s vt w n r t wMff 
m fhpi, w «fr *mtr w ^ ^ 
ii#r - fo to« I 
«ifr - I 
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m m f ^ sf^ t^ ir ^ Am wr- ^ TOT m ^M' # 
i^f «it <rrfr ^ # ffif % m^^ ^ wm -mn 
>0 m ^ i W ^ f mrx ^  t^  
^m ^ ft mxm ^ ^ w i w wt armr t arft f t f * 
tpj ire ^ w w «rr 1 f W t ^ i 
^ I Hf e-Kf^f ^ ^TO fSpzrr, f l f T O T ^ # S f t W 
ilftfrrf Iffx t WWT^ TT TT % F^"? WTQf Wt 
i r f i r ^ #t ^ f f w r f t f r i ^ stfr w n f f t ^Nf 
^ lit sir^ gsTfr t tfr ^rfr wf^  w % ^ ^ ^ «t«ft i f w 
# f ^ «f ^  l^Tlt if^l^ f^ lit? Wfl* # 
nft OTT w t "Jtm S i^vvKf t w war 1 1 
iinaMMiKmMiiiKKoo-Mium m mrnimtii.imm'mmutifmmfmim^mim'imit'tifm mtmrnmnmm: msmimm^mmnrn'm^mmmtiifm aM*ai»« 
t- fmt • i® I 
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- ftqrrf c#iTf»Tf> wi %m% 
tiftrfoTf rm t i mn f i w m # 
f W T T ^ n • I t' f|«r # I w t 3wr WMOT w r PT*? 
WP? i t «r Wr 1 ^ aFTOW #r fflsflT f 
TO mm f rw i t fif% TO f t ^ iwRft % vr fft»r w t «ft I t 
TOf # t ^ if ^ # f r ITff t l ^ PJ V - T O f S|pr 
wmr=w w f l^mff ^ # ^fffiWN ^^  wWN arnsrrt t ^ 
w r i I ^ " 
•""faf iB vrt fr w^m t^ 
Wm t i IB € t^* I 
w TO ^ ^ p m f -rfff 
ff^e^ f W ^ # f f w WT^ I 
I f ^ frtrr ^ IT t^ 
# IB ^ # f t f T i t f rfr *!• 
l i t » # f 
f v m ti iTf I wr^ mn ^ ^ f l i i M M i 
t N % ^ t "Twt-
wfetf f f TOti I 
fm- « ' 
fit f f f i^ TfT €r I f wr 
p iww r 
WjT- 1¥lTff» «|Pffr 20 t I 
^ s i • I 
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^ m f*r(t ff %m ^ t ^^ f f^ fH ferret m Ift 
** tff ^ f F'^ryfti fipit^rft 
^ i q i ^ f fffl* ftX € 
fWT I fpPrr 
t tlf t^flr t f f w r w ffertti^  
apt wP^ ft fw WTf wr^  t «rc ff 
r«?r wfiT i^ TTT «rrfiifl nfn 
im <rt # jfT^mfift ccji wT»r to^ ^^ mm ilt 
f t ^ ^ i J w frt t ^aqf f t f i w w f n ^ iT? t tenr I 
^ wr laff f € t w i t 
^rf«r ^ tm t% f «fT •rf«r »ft m t TOT 
wwr wnr f 
f t > W T W f J ^fWw f f I 
I^t'w ^ ^ ^ frw! 'gp'ii <ft f ^ Htfr* ^ ^ ifw t 
«rw ant qrc 'ifirr t» # ot # W f t »t vj 
ffiB I TO -nw fwnr t i ^ w t ^ m r^wH ^ f ^ i 
fT 'ft'H ^ " f f t f m F V ^ fligT # I 
t- tWth I 
^^ - I t I 
^nft - f • ¥¥ I 
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t f w i i w wwfi^ 
f m m m - df^ im^) m n u 
W W f f wrt rr I frf^mp fmrf^m^ 
# f iwrntw? TR ^Amw I t 
w n m m f m at f iffymw t i t ^ mr ^rot f ^wfirr wr ^ 
# OTTC ^Wwt # v ^ n k m m tnr 
f ^ # fTWTfrn # f^ psrr «tT f t to f^ ift wm^ 
fpiti jm$ f m a w n 9m t W w 'til "npnr-
fkm t W a r n 1 f f fT w # f ^ # w %m 
frr # f f l f t iflfe i t # «ffT vmn # fiitt t^ pf i p w i w i[t» 
^ «ftfrt ^ ^ ^ fHTO # ^ a r "stfuff «IT I 
I f rc^ ^ ts % TRT % ^ # f w r f f r o f t ^ 
mn isrr «ft w i ^ Ikr t f r t ^ 1 it^^wc 
^ f m W T O #rr «fr um 4 vmfm nfv^^ m. i ftpiPf # 
t ^ anrr sn w r r t t^ ierr f f t f tftf wifep # p 
w r r w r ^ 1 wm 
r^t'^ TPwf I i t^ «rrf # ffpiT ^ ——t^  
TO ^''gttwt wnct fOTw* ttf^ t w n m I 
tw v i l fr <nrnw «tx to t r mm- fwr t f fwr i ^ i fmr^ 
tm # 'ffi f r Tnrr t t '^e wrrr fr 5ft«r»rr »T ^ ^ w t 
t W T j f f t *nnr 1% w TWrrfSty f r ?r{tT t ^ f t ^ ^ TO 
fr •«r«A x^i m ^srfm % T m fr W x t^ nrf «fr f f w i fin 
f fr w p r t t ^ I «ft t r i f n t fwc H f • f m fr w wrr 
i m t m f n N t ^ - t ^ f t ^irt # frtwr f w t ^ f t f i f i w 
^iilfP IWmVW f t 'TTf WW«9 f «9T«Ji fTf f t WirfTC fITfC w f • 
t- twrrfXvi - fo f 
TUX 
m % «fr«t wrt ^ mm »f mm % ^ (hmt^m^^ mwm 
irfl t ^iftwm wm f ^ w m f t ww 11 w TO ^^ t 
f^m # w # I tiTqfw f t r c f p % # «fr 
mf im I 
^ # «rr w wtt t # IWiTfW 
tr f^ PTT I f w r f f ^ 13 t w r m 'Pwr i w f t : 
^ prnt t m ^  fm # lA ^anrtr grq^ ^ # iirt «pr 
w i r i f r m m€tm % w ^ # srrt f t w i m w w r t 'f^ sStr 
uTTOf ^ f wrx ^m t ftt t fwrf^w # 
mm m fm m t wm mw wm ^m t 3fr t^i 
•ffoNr t fipr f # wtt arwf f u t ''nw S^TtT H'^hft 
ft' # aferrf^ "Pot i f!r# to^to # #tt 
«t 'if n I mz ^m tm wit w # nrw t «rrtt # i iRr 4 ^ 
f r ^ t w im* # Kti w f iwrw 
xrw? f # w tr^ f^km cmjrc f t mft 1 tpiA t 
lOTTT f f ^ » mm T w # i w f ^ 
mitrTf ^T i^ir I -xm fm 1 m trsii fr ^ tr m , I 
# f?fai w TOi fm f af^iOTTtf # ^ 
m m m w m f m , 
t^ WTt^ Wl * |o OS I 
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Cff^ mw f ^ " ^ ^ —^•(^ffe^Tm) m, fo 
ifer # f^ffafr ^ mm^yim m wmrf^ f rm 
nti wm m^ ^ft i i «rr i 4 f t mm % 
# # srrc fmt ^i^f^ir^ # I wi ^ t w 
i t w f mm m^^ fcr^mtmff ^ftmt ^t fftf # 
m tm fm aift wnr f fr arPmt 'It | # 
# qrwir 'iTf ^ fer ?it fwrf i^r vrt fwr 
t ^ r TOT w t ^tmi m mj^ - w t r f f 
fTt # wr«r t # ^mt ^ a^rr i - 0t»r arrsf f> rtfmm t i ^ 
iwnfr T W «t «nr«r ift w mm ott «flr c w wk wm 
mn ^ t t f f # t«er ?Tf cnrc TOI^ fr 
«t j^ arfrr t ^ fff «yrrr mm' tr wr 9tfr ot |b awfsrr f r 
^ ^ ^ t TO mm arfi # wiw w wit t trwr f t 
aF?f 4 ^fpm f¥r w f ^ tn 'ft m m n m t i fs ^ imrt armr 
«frt«T «mT mm i «fc f ^ m «t r^rfrr t i i r f ^ 
fTft ^ ^ m i^fTO t t t f t t w ^ iiTOTj # w^twr • 
^ II "tif? fnw ** «r|1r msaiT^ti 4 ^  l^fft 
m*trt ^ m^ m ^ ^ € ' i ^ W r frwt ^ f*?Tt wm 
'Ttff tf ^^ TT # — I f^i r^rfir "PWT 
fTfi=f # 1 wnxT mi TOT 
m fi»t wm* fr Tnmp tyfi ^ fpt t w f sftff n mm i 
t- im:- t ^ - io 
ft • 10 tiR 
I - ^ t t #1 fo 
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OT ^ f t # TO ^ TTTT arihc teiR # f r 
m mim frt^ ^r # m # t WT?? t 
^Tnrr t wr- wr fcr f^^mi # fn ^r f^ t ^ f f W # 
^m wf^ f ^ # S5I jftff # ^ # wtfnr # t^ w f ^ 
m m ^nimrt t fi^ ^r t n r - wf t t w" 
fR I f ? ^ 
TO 'Wr wwr f»f irf I fmm$ mm wt tf w tot t 
f^ m ^^ # wr - ^tt mm fif # ^ 
wrt 
W ^ t "fWrrfiTx- TO p ' ^ l t srffrt^ 
<if*»r fT l^ f t %ri 31! TrT?^ ^ ^ ^ 
mr WK TIT I 
Km mn f ^ TO - fo I 
^ ft ft - fo I 
ft t®^ I 
ft •> - i® I 
^ « f r t ^ m - TOf # w • |o 4 I 
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fsr 
apr w f n Hiwrm srrsf ti it mm f^m^ 
t if fm^ m ^ ^ ^ ftr^-
OT^ w mf # tEfraif f t #i ftsasinnt # t^sirf 
# ^  w fmr ti mx ih wrp^^mn w 
^ f t 3it p «ft ^flT aptr %sfr t» r^t mr mtn it 
w % # ^ t^^-^^er^si f - mft t^ f f w^r f i t 
fir^* I ^ f w 'TO f t fff^i | | s ^ 
tTO w r -c^ Tr w TO t fff «T?fr ^ otPS #i * 
m^ tr irffe HKIT W "^tt^ ftl^ ^' "ftrar 'sw'TO 
f ^ if ^ ^ mrr ^ Wfi wfi^ w ^^ Wt 
^m # mvm ^ mtPmrsfn t%BT«f f t t fpc 
^ m^ € 'tfm mt m^ te ^ ^ t - snrw-^ m ^ i t t ^ ^ i t t^it 
m ^ Frmt wi^  wr m m P^m t wf^ f ^ ^ifft f i 
rrf i w f w t i ^ m ^ i - sre? eterr t m ^ % 
f ^ " ePT wrf^ # # aiti ^ OTffer tst ^ ^ # f c 
^ # i^ ff^ ier # tif t ^ i f f f t t f w t 
ifgn ^ w^err g ^ ^^  W w f t f f f i w T^ ^^ 
fi m m mm 4 mp^©ri? fic m m 
ft»r» p t sFfETw arm p »fr f i f f w^af^ ^ t aR! f p 
fqt ^ «TiT fTi 4Tliiqti ist^'f i tm f t wm 
% # imrti^f f r f^r^ R ft 4 m h ^ ^ m 
m mj^it ^fnm^wT ^ i r a t i mnw 
%Z ffi • tc t 'C ^ ^ ^ l^ w ^ f0 Ct 
^ - fo I 
9 ' m - i i I 
V-
"wfr • fo 1 
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( k f m r ^ ) m nvc to 
m wfmm w m mm ^ i m f w i issp-fsw ^ ^ f f «rt m f 
^ f m w t # f ^ a ^ w ^ ^ x f ^ I f w t t t mr% % 
^rf^ ^ ^TO t ^ f t # ^ ^ arrfrow 
p ^ q l t f# ira w r ^ f w t f % f ^ mr^ ifW 
iraggf t jf l f f t o t x4mx vm wm^ rfc f^ ppst mfmt 
nvf^ # TOff m ^ mrrxw # ^fM ^ «if ^ 
g^ rw t t"^  
wrw ^ iifn 1 Q T f ^ # wrrr i w w i w f 
wx^^ # wilr rnsft «IY w I I f 1 ^ ^^ rfsiQ w r ^ «rr 
I ^^fifr # m f ^ # wr^n ^ ^ ^ t m m4 
wren t iitfrtTii ^t© ^ ^ t f w mt mmm'4 
^ f^ rc I srhr 1 t^ frfWci ^ff 4 1 
Wfffpfff Ifrf f t I t arfWOT % ^ ^ 
rrwnr f f mm «lt mj Pm 1 
w^r^tc yiMm ^^ m mm «fr ^t^ ^ 
*rfr«nr ijf w Jin t | sr? <r( vPmx t tin? ffsiia mt i 
aifwn T T t m «it t ^la ^^ # i t tn i «fir f f 
jT t amier wtfr^ , aff ^m m ^ipm f t n ^ t w n 
am *r ^Tftfrt • fs^ "^rtozi # t i r ^ f t wr wr 1 
w v ^ t ^ ^ m t f # W arr?^  wm f t 
6 a # I 
t m - WTf^f - c • m m t w t 
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% iwFPi »ir mm # t ^ vf^ 0§ 
i r ^ «ft «¥f % « W f i t f t W j f ! 9f9x f^rm vfm^Ht 
w m f n 4 mmvm' ^ mf t r TO^ W wf 
fT^ nrw t - ^ I^tt «rf%it #rf ar^ rtir 
fww I m mi ^ % tot- jmf f t #rNf w 
^ (JtSJI # Wf ^ % tt 9t W ft ^ t "" 
t 'lem- "" f r t ^ 1 m i sr r i t^ # 
w WT ^ ^ "^ trf^ ®^  ^ t r*^ # ^ f r arft 
^ tfir # i 
I - • fo tos: f 
^ infV - nu t 
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TOT %m m 
M i M t d l a a f t 
^ t mt ^ fi-fw # mm t m-^m fr*r fr 
w r n ^ i f f ^ m Vm f ^ t i t M * OT^t t' w^^nf* m m t m r 
fsr^ «rr» t ^ fftf mm^ n ^wra i mm ^ 
t m r arm^ m mf^ fr wm Pm t r 
p ^ W I T W ^ <«nr s^ r^mi ^ w r t f w t m 
O^T t l I41TT1W OTt mf^ t 
qpT^ sit f t ^ # ^f^ t^ lis^ vet 
t l qig ^ t f f f'lOT ^ w mm TOTwr 
'fit t erf - TOt^ # tf^ 
lyik i^ Min ^ Itjaihi I mitirir •• • •• !• • - -• ui^ A^Uflt g^^ ^^ ^m^MuM^^  * jl^ ^Nlljgi^ lJJi^  rrlil I Tlllfcl lii^  
ffTTcr^iw f wr w fTFT «nr irBfUii w w r 
OT^IT^ t wm ^ ^ SWI^ I? SS^ fWOT # V^ TTJft ^^ m 
p ill Wf % WT f wT^t i^wi ^ in^ ^qt—— I ^nftV^w 
^ TO tr iSTTt if tnrgf % m f ^ ^ ^ m 
'IwTTPi^T m ^ mmrn 4 'Tft-if^ ^ wrer # w atli 
fsf ir ^wrrm^ w r f t sir i tt^m^ f i r ^rrr Trmft» .tm, 
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nfr mm h m^^ ftH ^ft^-^ m^#gii^^sir^It f lw f t 
^ ^ fflf ^ f I pift ^ frf «lf f TV 
is»f r^r^  # ^ apt om^ 
^ «?fgrrrm f^rl # fm$ tffr 1 t ^im 
% aft^ t ^ fTOT ^ aRTt % 4 w f"lt 
«!pr ti t 
w 'fpf tef wwrfw % fWiiF 
t w n # n^ff f t i#ir ^twrr f "fhr # f^ weiw 
# mn 1 1 'iftfTc * ^im f wf^ wTtf m i T f w f # im 
m n r i m ^ f t wm # 
^rsinrf^iii w m f r # fifT f T f i i >rrfin?iff # ^ f r i 
«ffr'fTfT t fT TOit^i ilVw # w f f r 
^ v7Tf^ic«rrf^ - % 1 W H m ffiT? - fo I 
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HI fTOfff f f 
MtHraa ioMvwt >*«•«>«•> < « t w 
m wvit 4 mn^ mft % fm^ m m tm, mm € t 
arn mm mt p - 'Sf^  i t rnrm ^^ir ar^pwr f f 
^^ffr mwc igwfr- ^ sfr artfiiHifr w min 1 r 
frf w ^ m wfr 
# i , sp? 4r w W f 
m^ — If atjTigtfcw i i r^flrr f t 
wn Wt I ^OTftiferri t i 
#Tr — f i ^mr l i w r t 'srA f W W t t 
• * 
w OT p At 'if^ frf # m^ 
iw p t m€r I wmi f t ^ 11 «f 
"ItTt — Iff H if1NI"t 4 fff ^ f 
f i w w ^ if w t f 
- - m m m r «r f r t - f r t t # w 
iw w arm # ? T f r ^ 
iPW f mwi ^ TTftlt # I 
% I t t Hf WRTT f t f r — fO • Ml? I 
i n 
jqft - airtt TC 
w m^ w ^ t # fWiT f f m^mm f ^ > 
m ^ f f f ^ i T ^ w gmrtw t , TO 
*fl #r t w ^ fr ^t nfT mf im P m t f t r f 
^ ^ -OTPTfi ifft TO #f 
f r ^ fT ^ ^ # *l1r f ^ nf^ # mf ^ ^ ft art^ 
wmh mvt € t 
im %FrT I wm ^ f ^ - qrc w?" ^ t f ^ 
t W I # wfy^  mmm^ m ^ m w ^ f m 
mm m mm t 1 w «*ft «t %r vftrr I f^ imirk^ 
4 mm %fm w r t Wc- % # ft 
% ^TtW^f ^ift ^ ^ ^ gKajwNrr 1 
' i f l I t* - - fro f'1% f 01 1 
g r f W - fr f^swn f A w m - w 1 
175 
m w Witt I 'Pifr tNi^rrmrwiEf* ih 
m f^Tff^ u^ ^ ^ ft wrw-t^rorr ^ m w «ft 
^ # iifir w w ^ ^ srn ^ i|)r wm #t 
w «pr wm w r i ^ftf t f^ifl^ w ^ mn fsti^-^inwrr-. 
of dht fOBTsit' # ^yf^ -'TO I t # wfief sivTmrf^ grrt^ r- ^tmm 
^ ^ w r m r ^ntt m ^ ^ mt Htnfm i i fmm 
mm mm t m^m t 
ffr ^  # TTXT ft SRflW t t fTt #«f t f^m iT 
siftff t > 
t^ it!? iWi^i «nif "OT^n* i itot ti fi w 
^ v^ TOi^ wtim- ^ i^ Hrffir imf 
m f ^ t 'ifWr VT Ffrm'Rft wr wf w i 
^ «iTl J 
^ — fil ^TT^iTf^ I irxw ^ fmfm mm #r 
g^w fr w »rr f t^rwr i 
p t — ^ t tr i 
— T-mrfff «rr fflri «rmttw i t ^ ¥r "rot twi 
ifift «fi aif^rfi ifitf i f t r t Stf Pfwm ft 3i7Tmr, atft 
fVTT— w mrf^ witf «t «ff f^ ft t^ nf 
wPw — TOFf^qr f ^ arnrf ^^  vffrr f P^m fHir fr «mlW 
Tflf «ft t t ' ^ ^ ^ ^ ^ . f ^ r TOff^imr t ^ if^ 
# lit fSffn n9ri I % f r i — ij^fT — iTo • ^ I ^ - f0 t f I fo c|i»(to I 
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m w ^ 1 # % PI ^ f^nf^ fspfr f | 
^ ^ # % m i^rra #t w ^ r t r p s fw? 
ft w afW w f n - w r r^imf # 'jrt i^fr i f i Ttt^ t « to 
f^T f^ TTO fr 'prff^ if tem ^ f f snfr 
w f w r w f ^ wt ^^ f rft ^ ^^ ^ ^ ^ ^ w 
t-cff f r ^ OTW t t^ nnrt # mw I t i r f t mfh 
% ftap w mtr^ i^m ^ m^it wrer «ft 
cncf^ i f t mn f ^ m w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
fEi^^wra'11 
"" ^ ^ m x # t x^^i^mr m ari^ t i 
t^ wrc tft t «stff ift wfPsf f^nfmr # ^ ot # frft 
m fft i f* 
t f#rr - t sif^w t fit mm # 
f m I t f f i w ^ fr^t - ^ t f ^ ^ a^irPsr w i w 
ipf • trencw ^r wmm ^ ffSi # t W % mr 
i5t# % ^ ipfiiF t ^ TO f t f « r 
w TO f t arttf "f^sfrf T^T yff^t # aifwl^ir flrf^w ?wt ^ 
wm «fr ^lif i t ^ «rmT ^ 11¥ ^ w OT*^ Htic 
vW f 33TfT 
m l ^ w f i t w • fWHfWi f f t n • f 
177 
m wt 
m wmi 4 ^^ wi'm nfmi % f r « r # ^fMtrn 
nM m np'M fi^tr^yf f«rr #t m - f t w f t vfx w$t 
w r w i ^ t m ttfffr mfm % ef l # ^ f > 
•frcfitt- ^if OTi mi fffi Ti^ € f 
Tir iM f t f inr ft mxt'm ^ «nrt «rr 
^ w f f t f t WIfT H f 
t n w f t • ^ ^ f'•f r w ^ i f f # »fr 
sff^  f i r ^ ^ 1 IP ^ I^t WTOTT » 
inert TO ^ ffl ^ i f f tffr, m ^ fp f i ' 
w Ber 1 m wm t «f > 
w f i f t ^ # ^ f t ^t wrtT # r 
f* fWtt • w i t ^ t^ 
^ wfm w wfrf I - ff#wwr<wt»ft 
Pfl f i f f t t w i t «rr fmx iir?f f r % 
t t # m wm m m€t 1 1 
t- qif % 'tfrl - pi-fifr fo I 
ft •• ^^ • 
^ " * fo I 
• • fo tiv I 
195 
'fti 
m m ¥ t m mnrrfW f i n w m t t m m v fn 
% <IT| fWT I f f OT^ € 'snrm ^ fTH f ^ T i i 
trffiemnr I f m r m m m v g m p r f w c w fttt* 
w r r l i OT fr sprf^ " si«it cfi W ^ f ^ ttipifwftls 
fr OT % # w # r r r f r ^ ^mm w i ^ ^ f ^ ^ ^ 
^ iifurtrr # wCt TOrr wr l i t I t f^^ ^smi^ ^ t iwis # 
i^ f^ tyffFrf «T sfiif^f^ w P t dht f t w wft^ f^ 
aft^ n^ m^ r s ^ t ^ # % ^ t W # f n m , ©tl«roTr % 
^inprf t maim^ w w?rrri # srm ^ x^^rfm I W ^ twwf 
# ^ # Kft«nTt «rft«f # itNtst w h «?T!qtt f^errf^  % f t ^ r w 
ww^m ^ t • 
^ TO f t mrssj f - # # i t w t ite w INrnflNI | 
^ I ^ ff * 
fcHT mn frntf m mt mx wt, m^^ m 0m 
aiTsiT m ^ ^ I % 1 ^ « | f r t ^ 
am t ^ ^ ^ f , srtf ^ % ^m^rf f 1 
m^i m f r fr w ^ m f t wnitr i i 
^ # - f 0 tee I 
179 
m fr vmfr m, m% 
# 1 1 wiW gpr t # f t t f I if^ strai • 
[fir f i f f ^ mfx mn ii mm i mft mP^f^ ^ fm-
OTff fT t f W ft 31flr W W f t WWt SPSi OTIT W 
V^Wt ^ ^HfWIWff ^pw W ^ w f t i f TOif f r 
p «ifl»rm mrr mm ft trr #i ^ iitfiwr ft 
wrm t wpi t % mtm m^ # f p 
fr OTit 
WHl H TO f fpinifW ^ WWItW iT TW WW tw^ 
W f t t ^ Iffi^ f i w Iff # tw? tf'® f t is 
fi*f w TO *iwr w ^ w ^ H T w f ^ f *TC f Iff 
1 w n f # f i f i t i t 4 OTW m ^ifw #t ffTf* i i w irwrr 
fh ^Tfft ^ «i1r -mml^ ft mm t ft^ R' ft ff ft # t m 
irc i t f w r ^ I^t is ^ w t f -
wm - Kfi # w f t «TW fwr f*^ t t 
wnlt — gpiff f # r r fmmt i «ft f f # ^ Pit 
wt* fr f r t »^wr ifr' f , t w 
fwt n Vm wtr i i 
«iTOf — irf^ irt aftt w t m 
w f t — f i f « i t # w f p r t I iPifr i ' T N f T f W " OTfwi 
M. m a w m.m.mmmmimmw'm M> «•<*«•• 
t- fT «Tvfr - I 
180 
rnrfm-saN ti m m f i ^ ^ f w^rr 
mn x^ wm t trr ^ mit mrr w B^isnsrc "inc?! Ii «rt ^ 
ft 
t f f r i ^ ^ i f i t r m P H W ^ i s i w c t - wm^ 
W fIffr fWSl ^ % imt % I SWTT 
WT 'KJlw f i wm w snrw If ft f rr f If t« 
fnif ^ w % t i «fT»ftt ^ ^ ^ ^ 
nt ^ *rsr f r ^ite f i t } OT i ^ t TO ^ OTt»T 
t i^ r wrmppf 9th[ srmf^ nr t i 
f - iTW w fmfr- ^ f r • 50 cu 
181 
m mrit ^  ^  # ^ ^fmt ^ 
^ isim ft fmm mm ti # fr 
wm ^ % mn f¥rr t i ^ f t ^ srt ^ w p f t ^ 
n p f ^ % iTFT wrfWsB ^ i^ tiff t i p w 
1 W W wrn*t t W ^ T^iST t l 
«m fiTT ^ f ^ s^ ft ^fhrncrft m^m 
t irro 'f f aifft i ^ f % I? ^ f t ^ 
ef jfr < 1 % TO f t ifTOTTtiT i t r f ^ em^ ^ mm 
t i ^ # < i W ) % ' M m t : 
^ t ^ fWT t 
^ ^ uft ffifft p % OTii wi'wttt % m ft 1 
111- sfff, ^^ ^tMnnrCr 1 ( 
( fWww t > 
wmi, VRlfTi, f^Wsf 1 
mrPrx 1 
ftl- f H j 
r r t f^mr i^wPs^i m: m ^ srrff^ f r % 
iTfWC ^ fT f W T irtT ^ a m w 
'J- vtTOt* n)r«nwfJ'- 50 t^i 
182 
m sf # slw f r % TOwn 
i t ^ w ^ w mm ^ ^ % p 
tp w f % p fjft I # w p OTiH ft 
p ^ # ^ t ^ wm % afft 
¥r iNi mm ^ writ ti xt^ rm^m %i 
f ^ sr^  ^ ott ft wt ws w 
t f t 'if? ^ TO^ ^ wriir ti 
^ <rr»r ^mrr«? i f^tw % CTTT®?! 
w mir ^  t f t f TOT «f!T p ^ Kl-wrr ^ # t 
^ ffw ifr wrwr t» f* m^ f w 
t - Tnf^ ^ ' teft f s ^ citt^ % 'TO 
w t ifmr ^ <irr t, ti ^ ^ ^ r 
fwx m p ^ p Wl «!K ^ # 
wTerf «r w r p r ** p 1% ifr i 
mK ti Iff fmfl - It 
aRr ^ t^^ rf wrqrm ci ^ 
t - ifR vr JO w 
183 
If ^mPm ft m-sffto ffferiiT # c t ^ % 
<1 
^ mm f T O apri 
# ^ # 1J m^mrt % f^ fr % t t ^ r -
t^t ^ ^mf ^ ^ f ^ t i aRs 
^ f^ ^m^ f r s r^ I w l » w t -
tCfl ^ emrW w I m w=rrf^ ti 
^ f ^ w m % irrf^ |»rr i m # mifrr t ^ 
^^ F^jfbr I 
- fNiTP I w g«r f w r r i t 
mrit f : T^flto" - w f r - jro 
184 
I II n i l I ^ — TOTCT Ti I IT W TWi ¥1 
li lit t in % «rm f ^ n ^ 
I m^ ^ f t TOT wnr %i m w wt ^ m m 
f • ^ Iff ^ sf ^ lit wr f t ^ ? ^ ifTW 
mr t 
^ ^vWt • wr i t * f® 
185 
mmr^ ^pr^ mrnp^^ w pirn 
t ^ W i f enims f f ^ ft f^ f^ ^ ^'^rrMt' % !b 
'IfWf ft l^ ffP? ^Sff" Wfsrt t ^ lR!f t l ISW # Jlf 
% ^mr^  f«rc w f ^ % r ^ wPf ^ i W e f f "te "sstlr aw-
i r r r wmt % ^ f f t i ^ w m # wi^ 
f i t sTcr ift" ^ fm t l m: mrPiFft m ^ ^ v m tt»r> wm v m 
f f i r I 
f r i^rafr t^ f^ w 'Rfr anw • 
srrafr I i r ^ Trw» ir®f f t ^ ^ fT 
€rif ^ #ilf snrro ^ w gnr^  ^  if 
f l ^ IITNT I T ^ f ^ t ^ ^ 
«it f^Msnr^ rr i f f t i ^ ^ih t jrrwtf # i^ r wr f ^ 
mtfftfitfi s ^ w r ^ ^ , '^mt 1 wrTOT 
% tlw, ^ mt 'It t l t f ^ I 
WTW***— i ** 
m fwf mzmf*fX t l ^nw ^ ^ 
^ %s?fr Tw ^rrfr ti 
t - w f t 6(ft «: W v t : tpf^ Ewr- go vo 
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m ^ ym : 
^T irm WTfmn % ^^tUm 0f4fwm^ 
fs- ff? ^ %T f i f ^ fT l%iir %i wfifirr 
^TifSf t f f ^ t Tfwf ¥ t ^ I t W W W 
t j fspif ^ I -ftf^ w ^  mmn % ^ 
mrx ^ ^ ^^ m mvm t w %i irrraro ^w^m ^ 
^mt TT^ mn fi * W r ftr ^ ti wr 
TOT f W i fP^ f , WTNWT I ^ fWTill 
n «t I ^ W Hi l^^tf % 
«rrr ^ fft w r f t i afl^. imr 
t l I 
inm s^T : f i «WT i t gtst mwf ^wt 
t ? % F W sfft t f i t # I 
: ^ tjfter I i^in^ wUrsfP ^ ot %i 
ig»r ir% lirr I 
^ mrx ft smfl* wt m cffifV 
fT 13 %i ftftflRT W i f t i ^x N f w f r w f ^ fpt 
m %i 
mrft#Tf: ^mm w^ 
fTTT 'Sw f t f r i f r t fiRl ^ tl^ lT ®IT fTT 
tl 
167 
ffm : 
** fifBf ^  oft* I 
o»f OTf^f «T ^ l l f t tCTNf 
^pm ^ I ^ T^TT ^ ^ 
f l mM ^ f i 
m mm W ^ ^ ^^ 
%i mn ^ f t ^ Jif^l^ mfrfh 
m mfr^tpr p m ^ w t t filr 
i» nx^^ ^ ^ ft*f f OT ^ ^ i w mm 
«fT9i#fi m wimf^^ ann 
f l f t f ^f ifrT f mtfl^ 1 % tl!^ fw i tr 
I ^ ^ipft f t t^ RT %% n t l f ^ W eWTT ^ ^ W T 
jffSFBT, Mk^n ^ i rwiJ TOY OTV W r 
^ I f m ^ f j 
"" St iimm p r r i rfstw iwfi ,^ 
I ^ t i t f ' 
wwt mm % t a^Vr TfVf % ^^m 
w ^ J ^ r w f? f l ^ i^ fiffum J f V f f l f t % iprtwr 
litt ^ swi tf^w^ fY*fl5TTT «rr 
• t f 'PfTtl 
205 
spff^ H i : 
m mm ^ to f t mr wm 
w t» wm t wt fT«f f i % 
I fl^lr If irf^rfii^ f? ^fmn w 
ft mm m^ vnfui mr ^ mx m wt ^m %i 
%l ^ T O t ^ T f t i t f T ^ ^ n 
mtr t m t l f f f W I T ti^ B W ti w p 
IftB WfTf 
iflBPrr t w prr f 
flFmra • i fmx ) i^fffW ^fr ^ t 
p • w i«rr t t V 
Hfl^TOk 1?l@fT'St TI tt 
P # f BT ^ ^ l i % t ^ I fHB 
t l 
ft** p nf l ^ ^ m - i f f f H 
l ^ i ^ w t l t wmi f fftfT r** 
JUi'T gfo CK 
189 
m mn : 
m ^ TOliTT % ^ tl8T8f ^ 
f ^ fT tTTTOi w ^ ^ ffi«? <»T mmrft m 
ft f ^ x mfir fm 
%fr irr^ ist ^ l^e't errer^  % w Iwt 
nm TO a l l fl* TO m mn F w «fr i 
m. tf?^ TOT %i TO |E?rfT ^ 
fTO % TO trn i ^ n F w Iwt % TOT w 
^ ^ W I T BffT ^ m t I 
^ T t%«r«T fT ^ % 
f f t ^ ' T ' i i ' r w i ^ w l i wh wmr "f^ wr tf n i 
, n T^ T^T |««rT I t ift I 
Qtl w t f i «Tfr ^ r f t Owt ti^fMi ipr »r# t« 
I - t , 
, , Sfo ^ 
^ < w r > t t w t i 
190 
i t w vr m fr l^ fit 
f ^ T ^nt % f t «nfmr t< Mm " i r t t " 
f f ^ ^ t 
^ T W W t 
w HFI ^Tsf f f ^ ti pw, a^ rt 
w i® f i le % w Ht f i err*^  l i t f t ^ r t ^ 
% mmt l i ^ ^ f i f s p f f % uftr 
^Im ^ irllr ^Pr aRi m^Pm w w ^ b t o h wfSi f t f f 
i t T f i 
^ mmf f t ^ «rm 
% p - ¥t0TTf^ ^ ^ KW T f t t , f r ^ wm m 
I iilt tt «>rp5lf TTT T^ ft ^ 
wtfti? s^ itfeggf fJ % ^ T f w I 
mff fpt w-^fimr ^ ift ft, p : ft 
w f T t ifrt f w f t ^Twrf^iw ¥ t ifli T 
f t »!fTWT ^ p fT ^ % t^ ? 1#r t l 
f t iitT 3TO w m ^ ' f f t ^ f t en^m t i 
ft^ttr, ftTTT fT 9mm f t w m , m 
TOf. ^ f l l T ^ I 
191 
w w p 
wft^n % rrm ^ ^ If m n r ^ ifT t t f # tot m 
trft^m iHw ^ ift If? I i fsf ^ aifif 
t p W i w f T 1 ^ w I f # 
mm ^ f w r I t f ^ftl^lf W t p 
sftf^ ? i?? ii»?rt I'fii tT I f f %i istHf?" iiTf i|*r 
^ tT ar^ Wwrs I IT fissaiTT 
isftsf % ap* l| STfN'f WT S^ H 
fPrft i^n li wmrfV, mti % Prm 
mflW t t %• m% ^^ 
^tir i i i t f t iWor f t %ft IT ai^ ^ ^ 
llw I % fT ^ sifT 
If aiTl%«T p ^ ^ T anN 
mvf^ t i r r t ^ mff g?r»r t^i 
ttwf wm flwf ^fr fr e w t wi^ m ^r ftm t i %f ^fH^'^ fT WT % % *T*I 
TOTT% wr wfsr*f ^ I ) 
^ m mr^ f ^x am^ f i i f ^ f m t i ^ 
TflFrr %i "rrw Iwi % efffainr??if f t « « 
W t i «rt¥t ijf f m r f t ^wf^^ ^grf?, 
sfftf IPWi % ir1*r TH iltt 'W f i t ^ T 
ft TO ^ T % fll^ 4f fgrf^ 
n TTtti tiCrfTf % f%i|f If «r«fiT ailnr m 
% TO «rff 
e rMW ^ 
ft %f it mff ffTliw ft ifl^ rr 
w r Pt ^ t ^ | | 
fs fwnet % ^ f i t »mt l€f» 
WT fB^ # f n t t f f ^ % ft mf^ 
w w r wi % fiT^ t i fr iiw: 
TOn^ "^TFItfI « r m T ^ % 
Ttfv t «iT ip^ t git ^ ^ f? ^ r^wT 
% ^ TOf fl* tTW TO I wwt m 
W liwr l l f W H % ^ ^ f t ^ ^ 
%i ^ iRpqpf ^mx* f t ^ s t «sr 
•rrot f t H i m i V r sUft %i nrsmiT % 
fY wf^t fl^ f l^ h ^ ^ sqm «ft Trr %i 
m Trails uWmr if^ % m 
ti ml mf^ wr n ^Im f t^ ft 
193 
ttlinf %i % ftrw? tft', ^ 1% % 
TOff "Wt wm l i 
wr 3r-5arni 
194 
* mfs ^ wc f ^ fff wmsp iff ti m: ^^^ mm 
'mmmirmspi^f*immrti w^s m^m 
tift«i?i t f ^ % TO^ w r 
t l % : 
« A utopiii tMs i>«otilic9P utiiip Of HIM HI* 
tli^ tsl^ lorsr #f i^orM* fMs of 
tal. m tlw mvsSL of tlHi 
4m ^m mrmm # mim tfefft 
# 181 #f tl Pmm wrf " -^ mm$ t^im 
W t «rrw # pjir, i i m fr p i^twpr 
»r f ^ w t j t t r w # wrfr % 
tiRfr w w w r m ^ i^tf t ^ w # m t 
# IP mm % ttpifpi # w f 
« f ^ ^ nT^ ifife ^qp f a ^ • ^ 
wrfWi erwiy* fro xnTfenri* i^nivr* wm^ ntm 
ft 
195 
W i rf m -mm «Efr %i 
'if mn mr ^ T^i mt^imn 
™f -Or -.t h i f mn 
tr I 3?fl e t fNi ^ wf f ¥ t fttrff srtpirsrr wV 
tf ^ ^ f i | f N i i5ftT»r % w t * w f l w * ^ f r r f 
t F^f 'P'ftr arrw 'TTl^ m' ^^  m m wmrt ^ ^ 
ft^t W w 1- T^TF ^ irnr^ 
lY ^^qm •'•it Hfwrr f t p r . tifr 
wr i 
m 9mm ^ % mm 
i^ t *rr iilV'S^^ ^ irfijp ^ t^T l^ TOif f ^ V l 
t i t f iiYita^YifT^ Hirltfwl'lr : 
Hwr mmr, 
fTW f f t «i1lri» i t i f l H %-Tr % 
ijflTt^Tw %i % fr , itT f t w^mff f t 
f» I ^ T «»?T»Tf i r ^ f t l f^ i? 'f^ ffjw Wt^m 
WfT'ftST* ^ f • ^ ^ IV 
196 
mh* mm f ^ t i ^ % TO^ rrTi? ^ t N 
m ^ fFH t i# I? «ft % % 
^ f j 
n ^ ^ f t ^rmt arwr ^ f^ t 
f^ntfr I t ^ ^ T H l i t 
tSlT t t «TT i s f 
nft t l i "^tHrl^ TOiif ^ TO eflri tY wrr I * 
ajiipr w^ i fY ^T t r «fTinr w r TOI 
• f t 
irtt? tmr • jftt®!-- v 
f f t f t 
197 
^ r f f t ^ #r r ^r??^ atln mr mr 
»> * mt rniftwff ^ I m 
tifm I mm 
mi IJ ^ iv KfT ^ ft TOT €rx fK 4V 
% ^T^l^ m ^ un %t nrx^ m «rr=fTT 
'^Y^q % ^ m^ | | It'''' 
I t mm I ^ " w OT W i i i wtt 
# 
iTTT "^Rft 
I'fl'ff » m w ^ H ^ f f F ft*? t 
f t ^^ lY fY t f 
wmm tT m wnm w i f l i «rm«m #T WY ^ 
t m m sfo 
^ »» gro m 
f» t t l 
216 
mtr mm mw i^i^ t^ ' I , i t i w ^iff %t w 
mm^ TOl^ mtfx^ ti ^fr mm mm m ^ r 
1% WT#| |TOT f T % ^ W f l p f I ^ v m wt 
wn®^ ^ m wtv^wif f t nfwf^ l^r w . f ^ mm 
^ w f r j f f H w i f % i^pr f l ^ ^ p i ^ -it ^ 
tsit I mm m^ M ^Hf^nro- m^-.m t -mm^ 
f^t If 4f I 
f f^ 'smi #1: srrT t 
i f iwT W flu «rfft fr-te mxT'f f^i m tt f 
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1 ^ l i mmm ^ f® wftw ^r'' i i B f ^ ^ T^T^;?! # 
vrasi f w t w twr 
• mx f^sR"*f mif Pmmtft 
i^tT "fft tmi fJ "«rri| * r r m ^^^ 
f^W!^  <1 »n OTi # #mT tl gff^  Tlflt ^ t -
•• m I. f^ttt ^rn ^ ^ «f # 
P«wr ti ^ 'f vix — — I ^ r^ W t t -
-s^ nnmr ^^jpmtnf^^ ^rim -nrntf ^ ^ T^ 
t - tWt^ i — mir i ^ ferw. 
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Tfr I ^ f wm t t ^ i f?, ip i 
mff ^ % iim^t r^tr f Iff ptv ^fot If T t ^ % W 
f ^ I m m w PI ^ f t t t ^ 
iTf i w % PI «f w i t r^rw %» 
^ ^ ^ t f tTO! f^ %sr?ffT # # t i w t # ^ 
w m fcrr fWmr m t r w ^^  f i i^ n wf^i 
^ ^ mf^ t w t f f ^ f^ TW f W % sw 
if w r f ^ 1 ^ # fe^ mm 
fwsc % wm # w r # f ^ f^ l^r^  
|arr I f»ifiT ^ iFiT» wra ^ isn trr^ firsf 
vftpm f ^ ^ atr«i2isjt ^ Wt ^ IT 
rmm m'^ w gft # ®rt> wmt I f ^ , m 
D mfrm wl^r—— 4 mtrm- =r ^rrirrjT i qr^  f ^ # 
tt«nrr ^ i t ^ iff wpm wn ^mv^'^^^m t ^ f%f»w 
wt^ t i m w m w n ^^ t ^ t m m m i t m r , W w 
^ ^ ^ifm^ m tHiwc WTT ^ 
iiTRr smi 
ff^ |T» site nninwf^' wnr t i 
t m ^ liTFt t^rfhf g w »r ^ ^ mm t -
fir TO iT^ ^ ^ ^ < tvws 
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i f^rwr wtmr % WwTO? ^ TO* % f ^ f ^ n ^ w«?rr f i 
f ^ ^ ^ I ¥?i=fr ifr ^ p oitc m^ 
ij^ r < WKW11 m ti inr TCfT 
^Twr f i twfe % t W B f ^m^m f i 
«rff % ^fif wrr ff^ w flt^ ifrfW wir ^ 
mir f s fr fi fifi, ^ % i mm ^ 
f ^ ^ 'pjflr i i ^ " f W ^ ^ I 
^ wr ? TTfi '^ rtlf 71W % Wel fr 
fi • mx IRW* TO^ ^ srfW^ aft wf^ ^  
^^ Tft t |?r # fwrfh* i 
^ wfW^i ^ w t i mrr ^mr i 
fa?r % ^ wi^ 'rr fft^r w e tft «fTwr f - w f , 
t%r vr m r a?? f^ i^— vfr f ^ «ir i nf, grffHt- # f - t r -'if 
fTtwtt firfff f nf^. wr irf3pr tf«if, tiW^T 
ftr jrfW^ OTTTf srf^ OT ft ^ f ^ f^'t^ ftfiwiTfY w 
t^Ptw SR. w , »?nnrT wrr srf^ ti wff #r gi^  «!t 
i i i t Kfrw w t ' t • ** IT I f ^ 8iiTT9T ar«r f ^ «rr i 
I t ^ ^ ^ t^rtfr I fjfr f w t r f%rtt«r m r i"" 
f ^ % wif ? irt^ % f ^ f ^ f t 
v^T i^ tfT tr?f)r ** t^fOTr f f% 'fir ^ 
t i Sf» %% 
5® w 
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^ w i # 4 % mr$ 4 ft f i t^ 
nmx f ^ ^ , fim t%r m # t i w t # 
TOT # ^ t «if ^ wr f "" % ftfarfwrrft ^ ^ftt 
l ^ w ^ ^ f ^ p? m r t tar w r f ^ fr 
mm Wt mm i ^mm ^  i 
t^nf i f : 
mm^ ^ ' i f t f W ^ vr s i tWi f^ t r f^lr f gftt 
# aRTTwr # ^w^w^m Pm Tfr 
ft ^^ mr^ mff w ^ m^^ w mr m r t m 
TOwrt pygrf 1 T O OTfr t* f^ fwr wtw^  TfR^rot 
l^TOT^if TOW # itfT I sifT % f 
t| w f W ^ arjarf % ^ sr^ twtf 
«f 5fifr % ft^ ^  <i ^Rfss^ ^ ^rif x^rr fr 
«rnif ^ f^ %i frwf # OTnf 
¥r ^ fr ePrigf^  % f^r- wtifr «sr«ft t r ^ 
m^fvn mt wmf^ ^^wrf ^ i t^ ip^ f f ^ * 
tmr #1 wTw % mm* m w % ^^^rf #i 
28 
tfWflPI W J 
«fr f f t i j r ^ irm fm^ smr^ t i wm i Wfi^ 
smc^ t ^ FRTf• j i w i f W N t Wr ft m crff 
oTtr # ^ mm fmm ^ m^i : 
nft t m ^ ^rt^ > ^ ^ — ^ «ipflr 
^ i f l f W ' I f f I"" 
m m t I W t ^nr^ ff t i m mm 
t m^ ^ € m l i l i ^^ tm ^T I ^ 
mr I t 
»r© fitia^^ !r f • ire^rc ^ rtt 
fWnT 1m*fT mm mi % wm i f t w t— 
w^ iff liwr' «r arrw vm ti w t^ 96 iftw 
ti 'rrfsr ttw wt? Tfttn* w 1 
% H resF^ TOP ifr W %l 
I - 4 
ft le 
f ^ t mit - JO 
irtT gp *rri tlPfi<f f t tm ^fN? I i 
w lOT, wt j w f t f ^ ^ t i f r 
mmnmwmwm^r' ^ 
f^aitf # itqnr ^ Tie^ p i , tilrwr, 
g W jfWtr qrf^ r f n f # j i f ^ % p? ®f 5 f W i T ^ 
wmr ft iiif^  tfhfi sJ ijJTW ^ ^ - T # m wm 
t - wrr «r#f I t ^ W f ^ t^ ^ % j f fwiTO 
TO^ ff tjpT ^ Sjsp^ t fTflt wmwiwi , 
f^'WT, TTgi. itepfr «ft ^ W T ^ trm #1 
tft ciar TO mm ^m^mn ¥t TWI wt #1 «iftii f t 
I^ TOf iff %i 
w arm f I i r fr 
t i m ^ fr f^f 5»3fr tt fkms grr=?r ^ n m i 
irrwat % ft «mnm m- ^^ aiie isfi- wm t-*"' 
- C O 
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T T ^ i I w tpr ^  t in, iiw f f U wf ^ u ^ , m w ^ 
m Htm ^  "TOPwrt wr iftsr ^  ti 
vfB?^  tf^i^ irr# ^ t w ^ i ^ 
mm^ % ^Bfr # *it|rr % arro w^c I - ^ 
nt ^ 11 < inrfr w Pmf % wr TOT ti 
^ ^ r f f f t T m t f # TOW iPffi: 
^iti ^ ^ ^rr i 
«mr tPr ^ w t f ^ 
fWrr '«ff fl«ir i ^ % TO * i t ^ ^ w i ^ 
t^ iilr»rwT wr I # f - «rr# t % ^ t ^ ti srt 
•f arrrr^ wm arm w r w ^ srmf^ ft^ f i 
TO^ ^ w f t % s^t^, f i t 
flifT apw »iprf # iWmnr t i wmit w #55| % ^itm 
% Iff w m «Tt TTVftthii W E t «rr I «rf irrf^wr % p i 
•T^r t( * afiw? jrfWirr ^ jitWN # ?fr w 
w c t ^ r t - f r w r w ? ^ 
«rr fwrr "wrm t ^ ^ ^ t ^ o t wt^ TOT'm ^ 
f ^ tmr I ^ t ^ i ^ f f ^ "It arr^ fln^ 1 w t r ffer 
t^mfwnf wrnr i r j f r w Kr i mt^ f i ffr ^ 
2 . _ - - V 
I ^ ^ - X^Y 
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% ^ t f i r ^ w l fH^ti f^tN ** «Rr ^ % 
iTtif % ^ «rt f w ^ 
f t wm ^ f f wft^ # m ftx» m^ 
TOW ^ % <f fktm p r ti %ct 
f ^ f w 5f t i # «fTt w r r w r m f r r 1 p t : 
wm *r iffW^n mwr i ^ ^im w 
w m I 4 wt^ % i r t iRspw wrr ^RTO w f w f ift* ^ f t t 
ti?T « i iw 11 i^lw ti^" 
^ ^ TO ii'rf t^tTH % 
f ^ ^ fi?sr t- * m^ arrittfffer % mmtf^ w l ^ 
^ # gOT f j f I ir«5(t, m . w f Iff t rtfir # 
Srcerr t fr^ cpm m Pm 
we: I t wnrr t^ 4 mm^ i W r m rmipm 
m ^ m m wfx • wf^ Hrwiwr # m 
t f ^ irmr^ ^ trrt f»rT «fr«wt «!rt t w t i p tf^f j 
^ ^ fprte-spp^r ira^ frr t i fsp? % 
flw ^  ^ Hrrirr , err^  nft f^f ft ti t fr: f^ rrm 
Bte w I I ^ ^ q^ft^ ft* w f ^ I 
n'B JO ci 
tf 
» * » * ! • < « W W l O i M i i V a i a » « I M » « » M > « * 
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m mm wwi mm* 
'IfW # f l I f % ff? PH'f^  Wf f?i 
mm «wrR" irr 'ifc^ wfi % ^ftt ^^ ^ pro 
TO w f$ 
m ^ unir ti m mft mps ^ wif t f f ^ ti ^ wwt % 
irrdWi t » t w * # ^ 
i r f w r f t ^ fi^% srmwn^  ~ 
ff t* TOf % l^ f ^ TO IWf # wrr # I 
% firwiwir m f ^^ mm 
f w FPU I w 'OT1 W T pfji f^ iw i^if 
ir|f% ^ # srff ^ w i —^ w*^ % ^ w ^ f ^ f 
ffSf ^ irfH % % ^ i f f *r ^ ^ 
% • HfWferr # ^ ^ tippi ^ 
n m ^ w mwmm fm*f mPn#rrfWr 
TOnr irro sr f rr i 
i t aff«i ^ grw w^vttwt n^p wftf^ fiiftr-
I - », 01 
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Pm i^tw ^ tmrK f t # f f 
^ ^wrn^ ^ f ^ # ff^ # -^ m^ id^ t i lf«r tint 
m TO? 'It mft TO mn^ ^ 
w r ^ iiftwrr % t - «rft gif^ iaT r^rrf 
% g p fS^m # tis^m i^r^  i r f ^ f¥r fm smw % fJ? 
t f r f» ^ g r wr mt& I 
^ jipnlf nit* €fier srt ^ f o t gfgfj W T % ^ ^^ 
f ^ f w Tfrir f w t f ^ ^ i 
* TITII amr Wf " ^ TOT?* 
Ppf ^rrflw, litqnr. % gf^ft^ ^ 
m^m ^nr^^ • r t rot^ ^ 'mri TO* mm 
w m % 3fr w^f grrf fi t i p % ^ f m ^ i r t w % 
t - vr 
t» ifr «ifrr f? wmmv t i ^winif ^fir »nnr 
^ ^ p 'r ^ft^ t**' trtr ^ P 
tf ?i5Krr fur ift flwf^ irnnf # % iwr tt 
mm wm p %i i s t ^ m 
tVitejr inBTfm vr fW* #i irt w r n «fTi 
W T f^PWT - 5» e 
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t - "" fm mn it® ^ f t^ p w , f W r r , ^m* 
w r^m ^  f ^ qfr ^ i^tm ^  It C rm # t» OT tir 
M % mtt, wf^ ^ f ivFf t % att^ ^ i^rm 
otT i^tsf % s p ^ % mm w 'TO ^ I 
^qfft % OT sni % ^^ ft^  w ifl' wrr t^wr ti 
w f^m ^ ^(fm % mn fwr %i w ailt Wfi^ ^iwt 
^mr f t %i am fpi ^ t fft w 
eif^  C P ^rtwr > ^ ^ tl W IfIT • 
# TO # #1 ^BWT ajnw mr isirf^ w 
w N r r w «ir t ^ 'J " f t m m ^ ^ ^ 
jsif^ fT f ^ ^ SFW TO itvr f i 
"if, wm ^  ^wrarf ^ 
firw ti «f l^ rrsf # m ff sr^ nn^ ^ f 
mr «rrt«rr t n i < 
w t t ^ l i stfSfffer f j f f f I 'fT'mr sf • f^e^ uifyrcf 
vr wm "ter •'''' 
efnrr ^ 
wm «wrr f ^ w 
a 
»» W 
f8T - Wr ^ ^vif I wpff ?i3r g^f i srsftot fT 
t n wmx 1 ^ f ^ ^ 'TO" ^ t W I 
% irrpT WTTS ^ tn ^ Hft^ i r ^ t ^ ^mr f^^ rr 
t i ^ 
# ^ mn srrsi: 
I f ^m^ % TO €fT f W w ^ f f tf ip 
wnirf ^ % ^im ^ ^ w f % ^f^-
f^f % T«Tr TOifm frr f ir w t i ^ 
gnro gift ar^ f rr qfftf #1 ^f^nst t^ % ^im 
^ nini f n t IS f j % < W f srcnrttr, 
efWprr, ^ fro? % fn* ^ 
f r f f fTin % TO W r t t f -PriTOirr^, 
mr^ a^ tr siflirit f i f ^ m'mr ^ fm 
wpir t , m 9SWWE1T f^mw. f W w r m # 
^mr ^ ^ ti ^^ tf^  TCwrt ^ TOfN arm m ^ Ir arf^ 
^ ^ TO^ ^ srfW<*!rr ^  isqrjpT w 
fijTflif ii-nff^ fnti TOf onr?*! 'v^rf^ % 
i r w irc f» f^T f^mm ^ fRntrrf ^ «wrr % m 
wr?r f f 
cTft ^-rr t ^ tiPFf JO m 
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aRT * » * ll^wt ^ " w f^ 
mmit ^ OTsrr wmm f ^ t i gsr wr # 
vT <t war'' fTCT w ^ mrrrw irr^ro ffl^r ^rrfr 
f^ -wOT $Rl|fii ^ ?rwrr srf'^ TtWiw vc TIT l i tr^*" wfiwn 
«if«!f ^ ti Iff iifir t 
f«1r # t i ^ 
TO^ m WCT war TOT t| ^  % 
WmrnFT # w t ny l i cot, ^sfi^ 
»ty l l TO^ ^ €Pffr ^ %i i^ t^ftiQ ifdfTft % ^ 
vmrm % w f ^ nt w p TO % 5|T f j ^ I 
wraTtv «5n(tnT ^ f w j^iwr—— i^t to t%»m 
4 r r T T W % intrf ei ^^ ^ ^it r " \ 
^ f^ fsrrm ^tw ^ %i 
« w TC^ iPT «Rr TO W j v n r r w 1 g t i r isr w r , ^r 
it ^^mr vt!^ ttbt, m % ^qfti^f gi? «rf 
^mT - 50 « 
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wmr ittf f? ^ apfr IRNI mm^ wm 
-sjifstf t j • vr ^tm # mmr vr siii* f0f% 
tjf % ^ % gff^  arryiK % ^ x^ ^ i innsf # 
^rfHifW ti «WF ^ ^ CTO w fmt fi «irTW % r«ifi w 
w ^ ^ f s w f m wk gfxg'rt^i iflT^ t i TOP % i!«r tfm 
fFf: »rfw If 
TO* ^ wrofrt intmp p r t 
oft mit sip *rm #1 lf*r m f^j* ^ ^m m^'^l^ ^ 
1^ r#rr ti t fi^w m^^ % fr ^ tir 
trr I i^pfp^ w " i i f t w ^ ^ % f 
^m f ^ ^^ -X^ w f t r I ^ mf ^ 
% vr mrr ^ w t"" 
t^ frn^m wfit wr m t i f^t w t f ^ 
m y^rrr m*^  wrr fi ^ cttV ^m^ mnf t 
arfr »fr - <f f f ^ ot^TX iFrf 
^ a ^ w r a t^ i|5r t i s n - ? iTfif f8 
^ mnrflw «r mrr r t m i «ittw % im # 
ajtr — Wj «r ^ skT to armr i m 
'IT'^ W)' » JO », 
I - H 
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<1111^  ft^ % pgf % ifV is^ Tf* I ^^^ ^ 
m f t % t irm% % Hmr ^ ^yi 
ffi f ^ TO^t ^T OT f i 'fr Hwrr 
tf sm^-^wf ^ TO tPn wnmn^mn 
trfi^ pfV % aw^ oT ^ ^ ^ f i f f ^ sfr 
^ t . wmr I TOT # fipfJi^ ^ ^ er? ^ w 
% fm ^ftm^ % nff I f i 
^ IT 13t!5Tti m a^pm WT % 
1% »|?rm % w «iT f t w ^r %t n^t*' 
wf ^f'm^nti^ % ^ w^ 
f : i?iT TPr mt^ mn Iri m f t rm ^ wm 
lr«r ( ' m r )# afr? i f 
{ i'svf ^ ^ ) • m iRpmer ^^wet vfmt 
tffn qftwYti ^ ^ ^rm ^ «rT % ^ f i cfr 
% f« «rrff» WE?*: ijft arcrl it ifr fi w trnvr^ % 
t - W ^ t fo t^ 
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It % t i ^ ft% f t f w n r , 
• w i , % t^r^tr JOT i f r r ^ 
«r«fr WT f I 
p f r errtr ^ ^y #T 
p - f r f t It «H ^ ^yr % ^ mnr %, s^Y 
mw ^  f f li^ 4f nmn i f r 
ffN % f» H w im? ^fN?? 
wtIn «rr2» ^ f t W w t r , n f t ^ l ^ 
* 
^ T sr^ runr TO % ^t* Ifr-Ir ^t »fr#Nrr%t 
^ «?T tFnr I, n^v^ » 'f to^Yi^HW 
^ wmfm i^ iT sfT ^ I % ^ qw [^rpt 
% i ^ T ^ t f t W T ji?: WW ^ l - t i 
% w f Y f ^ t i 
gpw f Tf ap» w f T 
sfTaj %i iaM^ !^^  mw t^x % 3BT*rr t fftr 
©Tim %) ^'Twrl % f%wT 
^TO ^ crtrr % m ^x $ ^  tsf ^ 
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f ^ T m « ^ mm ^ ^ 
% mrm pr Jiie l i m H ^ 
ip^ sfm ^Tnrr t i s^i TO «rR 13ft ^ Ifi 
m mmr % ^ wrr t - ^ i f l^ fVf l ^t ^ | i 
f T i f ^'frmt t l ^ f m 'it 
I TOTI % I 
Ikwrft ¥r gofw: t^ r^rE^ Y Ifi vim ar^ tVr tY f r w ^ 
% alVr ^  ^ « wf Mfmr rmn it 
f t w ^ 
fferr I : 
arm «rfii aif5! i r^r, ^  sirf ^  ^  '^ r ^ 
ifpf sRt - <fi«rT # - c? 
« ga IE 
r^-iiT mm*' go 
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nr ^ mw^ wm Wt TO i iw ^Tft '^t \"" 
m ^  %i ft.iS^ '^  aF^  ^  "^X ^ mrw mt 
sfri fsf f i m^^f^ 
TFMI ti f TCT ^ 'mrfpf ^ nv^ TOPFTT ^ 
t^ '^WfUf fSl^  ^ SIfPff %t TO % % 
t^m % f W ^ f i ^ gof 
c#T Ht t ^ o T t i 
«i»f % wmf jjf'i^tir^ 
302 
TWVfNi ftesi I 2 
mPmrfr" mm l^ mr 
^ % w^ft t i art^ ipfl^ tf'i^ l''? ^ % 
n % f t «ri i^ f I TOW ^  wm 
l l w firrnn irwt % «rr 
w %i ^ fgT Ik trrr i T l ^ w f t * nm ^ 
i t f ^ t N ^ w f t ^ i r f ^ T T O % i m^^ 
m ^ fft ^ ft ^ m wm W j f ^ mh 
f r i ^ f t ^zpf Wn%i fmx^ m 
sf ^ % # f ifUff wm f t f ^ r ^ nm 
Hi?!: % tip? wt %w t» 
^ T ^^ ^Pfn^pm f f ^ % 
If w % -^TfiT ^ BFT if^tiHtw (ivfr 
w^y ftm' ^ «TTr ^ i i l i ^ Iri 
TC^f ^ f l % ^ T W T 
Hiilf % I^T t w r ^ "'S^ IIIF I ^it lESfTt 
''pfl'rrti fpfr m W I T % 
303 
ait? ^ ifStw I w ifr Hmf %i mst fWfai«r afrt 
fm'4: 
% f I ¥f t fwiiw » 
wfFT, QTOW prr fsr. 1|gfr» 
i f ^ t ^ w t w %i ^ w 'tamr ti 
ftf??% ' f f^ tir ft aFm^ ^ ^ 
^ m^ t m %i jqrfnfr ^ ^'t r^r^  ^ tr Wr ii irf 
e f^ ^ ^ f f l ^ t m tT ^ TOt t ^ ^ «T 
f i i ™ ^ , » l^^ gprr ^ tnro ^ t 
ffwt f afrr Ptr wis <fft% t alVTB #T fV 
igriBQ t«> ti «it TOwfT % ^ w nti qrrsff 
W 1 V l i m «rrwrr stiei f ^ t i «rrw 
f % '^ft^* STtr TOWTT % TOW ifr f C 
mth 
jTfitl'f arftfjff l i i^t' iw % ^ 
t : IHm nrm , ^ w ? w i 
aftrii TOit % qr^ nr w r ^ irtf»fl «itrf o f ^ 
^ fr mrrfis^ f t aiw i^T %i ni^n w-m ^ ^vff % f# p'ltff 
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wm n^ f i ^^ » i^dw: #fNr wm if^ 4ffm 
^ wfm w % wrw , ^if^ ^ ^  ^ f , f j f ^ ^ arVt 
flTt WliTTFI 9Tt ^fm WT, f t Jlft^ ^ eif9T? 
iiwfsiT m wmT^f Iff» f a i ^ iff» r^irlt i 
f I mfmm mm^ i^ t «r«T f ^ ^oiwir 
«flT TO^^tl^ f i % t^wnr wt^ pBw 
f ^ % : 
«itTTtsj» w t f ¥Y ftorr T^T 
'4t ffTf lii^ Pr. # «rfT "f^ r gr#ff ^ 
^ ^ T ^ f t w n f r s n W w r t ^ w i i 
«f>rY r ' ' 
sftf IIVT f ^ ^ ^ ^ T T tttrmiliWT 
f f ^ ^ mfpmi s r ^ t : 
f i i - f 1 T^ T t ^ ( % ) 
%i iwT w trflFm * 
irflF - ( > w ^TrV f i p ^rpV tfi 
fwfr» ^ t t ^ » w ^ fi% ffffr siiY vrrr 
305 
8 | f f I 
^ { 1 ^t ^ ^T 5 f^^ T TO^S t 
^ « ' f N I f 
m^^ mn t 
^ ^ c ^ nwt ) 
«ifS ^ c imx) ^ fsrair m i f r 
m^^ ll^i^ ^^ i ^vf^ w l i 
f w -- % p r w m V ^ t t r i 
% * 
w f ^ •• aft» ^ P^i^ lssnr mft^f^ 
Tpsj I 
P T T ^ m ^ ^ ^ T f ^ • ifiiTftg^l^ 
n f• ^  wt ^ t 
ifl^Tf'* tfJ'" ^ BT^ ^ ^T 
j^fin^ J 
^ «lff WT % ^ TO cfT frt 
T % w t xm ^ t"" 
mx • 
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m^ i^m " ^ ^ TOif nelHTO %i 
mmm * mrm 
ffs^FT - mtf ^ ^ t 
mm^ f r ^ iff^ €irfiif i 
c ^ T tfr ail^ T % ) % ^ art ti 
- itafr I m ^  nWt i f i , ^fr mvm^ mff 
tt?^  IfT % 1% ^Ht ^ ^  fl^ W tl 
• «rrf t tiFEj «r«f '^xffm 
t i 
f i • ^ | f si'V «tti»TT snff 
^T n r r 9VJI 
gi^ tT wl" 
§4- ( fiw WT »T ^ ) 
f 
^ w t W T ^ ip^ ee 
307 
% 1% f i STifT ^ i^wsirlf 
m mtn TOT w %! IV ''' ^ fr^T %» wf mm 
% f lP^l t TOTf p f ^F'Vt # T ©err % 
t - a f i r f Brt ^ n Tifr % nt 
nmnt 
^^ ^f* ^x m If 
fl^TR « Jnrr 1Mx 
HiiTff ^ #Y qnt mfn t i 
trm li ifiOT l i^ 
C- awtirgsft n ^ tfr mtft %| 
f^'fir^ft sT'rr-' sf* ^^  ^ - fo 
U^  TWT^T^ fo 10 
328 
jwe ^ m m li ^vnx % ^ ^ ^ w t «t t f ^ to^ f ^ 
SWT «I8T|T4 ^n^T M t 
w^ t» siifr «frr fi ^ ir^ n ^ i w f r t o o 
sTtMrrft" TOf 1 w l ' w f fV 
W T , % TOf W TOT %l -
if^ RT tIeSf eii^rr t l f^TOt ^ 
1 f a ? ^ m ss^ f^ fUr fi ««rr w^  IWwre f 
sfllPfT 2RFf ffff WrWT 'TfTf f t 
-mfip^ % fwf % a^mr ift t^ rr 
^IfTf I 
^HifTf li K*!?* f I artrt t^ffrre 
f ^ 1 w f V mPr ^  I 
^ f f "ftTTf T «rrfT % i^^ l^fi 
n^x %i m IT tltft wtt 5iT n* I 
t - W T W T HFil - Cfo H 
309 
^I^Tf * f t 
mf f t w fV iifkrr ^ m 
( 
fpt f*? ^ tif 4t itiTt^ i ^ l ^ t 
w 1%??? ^H? wUr^ I 
urai: ^ mmf % mi^ffmm 
^ ^ ^ ffi? t , ijOT '^TO'i msm 
ft mv^ * nrn % % 
w r w m m ^ ^ ^vsm , t^ 'Wt f ^ W w r -
tm fmr % Hsfft ro^ f? ^ rrprr 
^ Wj * s;^  " sfr ^ ^ t?T p^tsTfT ' i f ^ ift ^ 
f , am <lii % ^ ^ i ^ w f t ^m II ^ 
pai r^ftfgsi % tr^ w t ifptr in % ffaj 
^ m m mm fT a w fe irsift Trtn- TOT cfrt #i % 
^ It ^ ^ ' V f t ^TO f r TOT W 
i m % ff l^ ^  TOT i W <|ST W fS JWTT 
iTt^wptft* I? 
ho 
f W ? wi Vm wnm * t t l W T w qfwwTlwff t m BT^ T 
%i i w % fp r fwf fpn «rrfw ^ w f i ^ wrf^ rnfm^ 
* 
f t «it H w 
fiHw-' ( m w ^ T ) I 
f l r f I w anr^  wer fsr ^ tt 1 % w t t 
| f # I «Tf IFW r " 
f 
gf^^?!^ ^ TO^Wnr % ^ ft % fSTfif ^ m t f t 
rN^ % nf^ i^mvT ^ sof mifftMi mr % f t 
^ ft ^ n r^ w i^mf ^ lit^B^r «fr %i 
% HT«rT V3 % ^n tr %i tft 
mwTT % ^ t i 
J l i 
fHt fpfi^itPT % wm 4*t uimt # TOsVr ^^ 
%i ifrmtittf % strr f 
f f iffiiT t 
mft ^ IWf^ %i 
^ I f t | ett? "PJHTftft « 
w %i 'mtf^ ^ t i WTT 
m w i ^ t ' w ^ ftrrqfft 
W T I p - N % trwrP^ TO 
H ® ^ % p wfmw ^ fNr % w «iT?rT 
^ ^ f t gpSEI^  l^wl t wff^ f F T t f ^ * 
sps mm fT <fni ^Hwr i fhr ^ rfNf 
«rT» sfN % ^ t ^ % f t i w i ft«ji 
% ^fNrnr, f-it 5i1r mft mn ¥t ist^rr, «fiw ft gl^ 
*5r , ^ % I^ PiTtf % ^ ^ ^ f I 
WCY HfTT TOff ^ fflsf-
sftniwTOf f t f%r iTNt I -
rmj mm ^ 50 to 
312 
iw ti pr tl' ^ f t 1«RfT flPrt^ ^ T llr fl tl^ titSpE? 
^ fttm w w«3f p r irr m ^ 
i i f r P f tfsf p i t w ¥t» TO 1 
iSTf *T f 
it^lSWi W ^TO % WT'-'WlOf f f mff 
t r mfff fmr '^m ^ ^ iiff ^ 
f w «flrf|!f TO f t m^ vm «f5t t i # f t 
%Yft"'fifr^ %i f w t % t% 
% w wT % II w fr p TTt r 
fWfi«nr f t t ^ ** ^rmt^ t r ^m t i 
^ w t t i ^^ ^ wrnvt mrmmr 
nn ^ W T % ^ C f f ^ W T > P ^tt OPTW 
\ ^n^T^ nrm vt s^n llm %» 
mm arrfm " ^ x fSfro afrr 
pr 0rrt^ ^t s^ ^wm wt, nxf^^ mm crt^sr 
f T l ^ T f t - t i 
313 
P^fk ^ n 1km mm % ^ 
W n ^ Wf^l^Vf a^TW Wt Wl W CPffT*** WfZWft T 
TOiml^ fVii!^ f^t^u w gwn w smi 
^ f t ^ T T H w l i mmvn ff^e 
t^ cfr JUT aiTg^ i r ^ % 
w r ^ l r a B ^ r f f e l i f l w f r 
TO^t ^^  1 M m«f|5r IT I? '-i^ f^ r Imt ^  mrm 
t* ^ ^ ^T Mt f f e % n m mrr nftjm Hr 
ft %8T t > 
% ifV TOP % m » t ^ my ^ 
«rV I ^ i i^ eft % iw^ twfjfti s w -
-^iSTTTT ^T t «frT » T aiTilTT HTFWIT VT tlmrFr 
t w r ^rr 0(Vt jsttt "^t m f ^ t%T w t o t ^ ^ v m i 
«ini<m»>»i*»»ii»ii«<iim^ wi'MifciiommiiM ii»i.ttrmn«>iim«iniiwiii»m«i«»i>«i «>»M«*iiiwiiiTi»ii>«tiiiM<i<<ilWBi'iiWii<'ii»'<W'i«iii»ii>w 
314 
fPN w I TO»t * s?iT % mtm 
% vmfi m w f t -fto f? 
vmfi I m mmr^wmrn ^f^mnfm l% m 
^ ^ f l wmm ^ # t 
% w t TO wrft w f l ^ ^ w t iifw? , mvf m m 
f t trm? tT ^ ^ t iflw I mmtwt mmt % 
^ mm i r f t ^ i^rw tt m^ t i w f ^ f t 
—- ^ 
I 
^ffW W w i W t f t f ^ f t t r t 1w*flT 
flr»r«i «ft w c w I H i ^ t : 
1 p , trftiWr 
*T tHT ffr mm «T fS WUR I TO^ 
I Tw n^rtl^ i vmr ^ ^ nwl 
t'- % WT •• «rtE» f t irtr Ir'ftw^ srfte 
^ rrflnNi % Ji#r «ftnr ffve 
315 
nmf f t afr? w i r ^ 
m^ wm ^ymldft srr % I fl trrffr^ 
l i t f t i f t t f i i i vfim l%«irti nwmnlit 
mx tr mv^^fmn, mtx ^t mf fwnmPf tt 
^ mmt %i si^ ^ %fT t'^ mft^ rm^ 
s n m n ^ ^ ^ i w i ^ f i f t 
^v^ t i % iim^r mffnP! mJ 1'''' 
4f mwff ^ tt^ IP mfNr'm n 
^m w ^ ^frt^f i iiRtsIf #f l^i^t^ ^^ t? nsfif «fr i 
m % TOi ^ i t f« J5WTT * TOW f€ ft m^t 
Mr, if*^. H?^ ft wmt 
^m fli^T w t t i iwHf? TO % p % f t 'It 
n w » Ti* f ^ t i l^^mwmmx^^^m^t 
ULL 
nrv^ f f ^ wm % afsn ^TOi w 
«THr«i % w t m l^n fa 
^ iffs* ^a r^ i a ^ 
316 
^ i^ft*?!^  f t "flr eiwwt ^ wf tif ft % 
alH iWft i f ^ ^Tft ^ f irof ^ 
t t W f ^ f t w fSIT %i ^ wi^ 'aw WF^ 
f r r n : 
i f f^t ^ f r t m i ? #«it w Tfw 
% ^^ ^ #rtsff ^TTT w frx ^ TO % 
etiT ti ftti mm WH* ^ 'iw qfiTO i ^ t 
TO 'JW ^ 113 TOTT ITT w t ^ iWfST WIWT 
%t ti®rritf p fpf i®iT ^  wfWTf 31 % w 
f ^ f T w f vr flPs^tsrTfWf ^ ^ ^ 
%t WTft *rft inr p ^ ^ ft«t I t f w IWT 
til. ' w t w f ' r r T r t ^ w I^srI 1 1 
% ufff It mm • V w w f ^ HslRr ^ w f t %i 
mwm^^ fTtWf liVx TWSP^  f t tlf» f t l w f i l%fWT 
tf^ % i i r f t t wm^ WHTOW, f l i fw i . ^ 
mpl TOt ai^ W T tY p % i t ^ I 
t^ TOft W T f0 
j a 
mnf tt m mift» ft ifsr fWt ^ ^ ^vfr 
\ 
" fli^Wlk'^ * TOSi ^  IWwflt^t WSSWfe 
tit t^  f^^trnw MPm fi m wm ^ fFtsnn 
t t w i f flRii Pr % iifV Itt ift-t i R ^ T f t % w p j 
i w W visiter % fiV i t tf i 
Wt ^ Wt ^fwti % ^ t i f fTwr 
f i ^ ^ I m 1 % H w ^ fftsg i *r«iT 
fF»T : 
u t r w t - ^ nm f 
i t f w r j Wswrvft IT I^T*? H ^ 
t j w t i 
t?fTtn w *»T I laNT I t r i f i l f r t m r^ mJ 
^^ W T 
l^nprrttfn go n 
338 
f%wtif Wt ^ w w if ff^ Wt JiPtsr ^Rjt p z 
»rf» %IT aror ifT OT i t%iiinr ¥1r tnf 'trff #rr 
a ia- f i ^ iitWt Wt fsr I t w i f t'l^ifW ^ ^ 
^ W f ' ^ aiFit*iii w t I ^ ^ w f % % aNI" 
r -
fm I 
f ^ T snf fl^^lf ^ SFiTf^ 
^ i#rt t 
'Jt ^ i^n^ w I f f 
f Wt # i^ff I f 
* ffSwim * wm f t i w n ^ 
i^ lwlr t i «t«irP«i n m f f fm isrw '^^sw ^ mt^ 
' 0m ^ TWfmit TOi ' if firo? 
19 
ffff H^ g? t i p T ^ , f i w # t s^wf^ 
wWf iwft % TOi f I I W t w otW % ^ ^ ^ 
HFf T iTTlpai 1? tt^frTP^ tlilW 
w m r i ^ %tf f't n w I t 
t ^ w l ^ . f W f W T 
^ f | ^ " ^ »fr WWFw TOI t l 
n 'fFt f i % t W f Cffsn f W fl^l^ t l 
sft^ t l w f UNWrwr mm errwt f t l t F^IT 
^wnr w m m m "Mt If ^ «»rT 
jSTSHF?? flS^ f W S^ O^ Ifr t 
m mn* ^  f^V mvm^ mm 
trmrmw^^ * f f * f l " f ! ? s * r w t a ^ ^ ' Y ^ l l r 
^vmwt W i ^ w Wl fff«f TO3PT W IITIIW W 
WTf^ I1%i|f % «rr t^??? t l 
Tr?nr 8pwt •• g'f^ pr ** ft^ ^ 
320 
w M ml f fw^ 9m I 
rnmm* mmm. mmntm m>i>Mnumm'M»mt 
^rm mmt % w iift?r p r l i ^tm % ^ 
tmf fm ^ vm vf m t j ^ mn 1 €t nrmn % 
<mit t l ^ t f ^ TO f l w t i 
w f iflNliw? mmrf^ 
nmf fimffm nm % i i 
a 
f m mifm i 
^tmif ft Hw %i ^ p TO tftr f -
t m m^nw^^ mmm 
m srWf f t 4m f r r ^mr % T t «wr iflnr =rwPr p t p^r^  m 
mj % II ^ 
fTPftr 1 apwfm ^ m «t 
^ f IBTH* fTl^^'Tf^ ^ I 
^ «nrfT W T w ^ fo t? 
321 
^ % j#r if w^ln f % mm 
% n^ sfmf f : 
fjpi w F t r ^ ^ n srrr 
tfUr f w f m r «nrl "rrf nrrr 
fPm ¥t tf I W r r , 9m ^ apmr-
t Kftf n^ ^taft', p mr^ I t 
mmn % % sttt fi? ifrtn^T-
^ gr^  «f j^ r^  p? t ff^ i w a^ TS %IT i 
qm cpwinr ^ tiiTt UT* wr BT srwti ^tr 11 
^ fir f WT 
^ ^ f f8r gwwV 
gfr % TOPt W llfipfr % »f>r «ft ft Pm t : 
f t . firfff^ % t 
WR ^  mFu ^ f l ^ q«t t r " I 
TMM 8R % RTTT f t «FR W R 1«r»oT tlirr % : 
t- TTf t WT t^w-* et 
^ i t w r f a ^ w f t p ^^  i?© i^c 
I - . w 
322 
ffW wi iT fY ^pwr 
^ I t I f r "Pt n ^wiwr fWr 
% % % 
lii ^ l i ^ tr f^ftPT WTf ffwr it t 
Hmvmffm f m irV ms^'^m^ff^ 
% : 
TOI^ #3tt WC f aiW % 
f r ? % # 1 ?wf f w l i ? 
^ ^ TOI^ ^ iM ft 
ITT «5nr w i w ^ r * « 
I f t^ # «TNf % % aifiTT ift 
« 
^ t^^ltrr li^wVtf mm t"' v 
^ i t % fw? W T i p nrm ^ ^ smss 
flWVfi 
«* tlRir A f ;fc 
v^ ^ ^ *m •• fotic 
323 
f i i IpSP t?i ISi f f 
W W* ^ WfVT fTT I "" t 
mmt TO % Hrf p f 
u n f ^ TO^t % ?f«% sfrpT i w «»fVfi>' ^mv 
t1»T f f ^ % i*ini f I r M ^ isim 
#T % nfuTT erfinm t i W^r w % fsr 
^m ^Tmf ^ ft smi if fm ti 
ft^ mm^fff 4f ^ ^fm 
1 f i t %t % «TTr % p p ^ #r>r ^ 
#1* f t tf '^ r^VfT^ w^? % Hff inn 
% w t g . | t i wit w 
• f 
mi tT p m TO I 
i^ sifsf % ^T finr itipi mt 
t f f ^ ^ ««t fiftl ^ 
«r|t ^ itft % 1$FF? ^ 11 ^ 
% ^ wT fift i fpm? if % i 
% nr**! ''Cff^ , I W N t l^fW^We anrt^ r iJ^ prf vf 
sifiim ^ Mim h ^^^ ^ ^ rfk^ 
vm n ' fW «T m m t i m v r ^ ^ 
* 
WW w II «I TOIW •• WIMI < i i w *»III '>1 WW** •»!ly miWi»ii«i«niK«nm»'iiiHi uimwm^wwuwixi-iiiimiiwiiwwi'ii ••wmi'i.iiwrmih,w<h»ii,ii. 
itmrl^ ^x ^ nm Sf® m 
32^ 
i f wff % m^f^ ^ *tri iWf frnvff «i?r f 
w ^ l ^ ^ frtSfJ^fi m: iWm'mM arllw 
w r ^ tr l%?rr l i f t^ ^ t W R a^^wrr tift 
% fisaff % f t t i ^ *i|t w l i 
^ r^w mm fr I'Y sgt^ Mfr t iI t^ 
^tyf, Trmvn^ ^^ ^ w n w ^ % w 
wr WTl^ f % w ^ f? fi 
^ t^ ft f N i f t ^ I *V f f ^ 
1 W N r f f f # I t ^ I 
W t 'W f t fifH^ ^arf ^ ajfif % # 
wsrr nm^ ^ W H ^^ % r w r 
%i ^ l^ BwflHi* If gf© w f# '^fprrl^i iRter 
fT f^ Tf «iti »ri t r mx'^ l^n" ^ Ism w t «r>T f tir ' i t ^ " 
^ f w t i w f ^ utt ifr *rl % aftr f W * W ^ ^ t 
flftf f t «i»TT % *tiji 
^ f t ?fNr «flr %, ^ ivt r r t f % TOftHif 
ftirwTw qfwrr%i 'a^ jfw: fit fmi^^% ft?®? 
wfa* wif ^f vi^  I w t % mm ^ »rr«rT f t suki^ r % 
fT^w wrme t V q ^ aft % mm sf t i TOft? tfwf % ftin 
^ns l^^ i nff f» 
325 
fm Pmw : 
mmtx % ^ T f ^ ^mr ^  
w t i f ^ UTTf^ W aRW I W 
t i 1% * wm f p w ifrr "tot ^ 
rftnf fm, tm wr^wrm^t ^^ ^ m mrr. 
WT WT t ^ " ^ p i f^ tte sul^  
f^wr ^ f i w % mmf ^ ^r^ 
wf * iw mm %fm4$0r t^wlij pj® 
wfmt wn»i%WT % ^P^ ^ ft IT ^ m 
fsftt I w^ . anrt f«!f % grrifTf^  m ffix % ir^ or t 
% tirf WR qft f I % ^rrff flflr f t ^ 
gf*r fstw ^ f i ffinr ^ ^ 
" ^ ft f^x pitft^f ^ 
i m fair t : 
f * trftfT I w Iri %BTt 
f f r , %T# 'if fv' t i w r 
fter i f^ «fr nff f»«rT %t ^^tmx qrwrrrr 
I l f ^ n m e f v 
32S 
mif Itpai aftt t WJ? 
firsnf * f f i ^ i ? eNi BTOHi 
TR^f % OT ii^m t i % % frk I f art^-
* wrPmrfr * rm W fNf trsflvf 
% nmt %i nwn i r t ^ l i vr i^t 
s^ts^  fsf ^ w I i n 
m ^^ ^mmf "WVIi g i f t w i t r w Hvr 
m^ tlpr em^r t f w * 
^ % rrfS'w^Tft ^^^^ f t jrf^rr w i * * ^ 
327 
l^Tf tip®, UTOT mm 
ffii i^nm f f ^ % AT?: f^r% j ir f i^ m ^ t 4f ^ ^mt 
snsi arUsi IN 
fi^ t i ctoq wm f t w t i jm^frf ert^ lsf?! 
% % wmri^ fff U r t ^ ^ w r 
% ^  f^y ^ f % vFT %i f^lrif^f % mmt 
m TO^ Wm gs^W 78T w %l 
mm % fe W «rr«rT f t ^ ^ #T t»r% ^ ««rr nl^ r-
FT I^TIF W T I I I^FT TOF " N * ^ TSTONRGLI LIR 
ti w r . t^si. f w r . r m j i^ r ^ f f 
w ' t o ' ^ f f r r % i r r g ; wfr^m^^i"^ 
mm % «?TTr ait^ m 
% wr mn vm m f : 
wfPm ^t^ : arfl^ ^ 
uftr % firfr^f arffjf ww, »rwf ^ l i i t ^ ap^  
SWT f t ap^ go « 
32S 
wm w f n^'tmf wfi^ 1 f i Iwi % 
CNNF #T LL TLLT FNT T B T , ILL »T» F W T IFNIFT, 
w r I i f f t ls»T wrt^ f f i Sw t m M % ^ttt 
f l f i w t t 3 m T i f t t i 
^ ^ni^i f f W t Vffm a r f^ vf 
wfoftij ti m^ii^mmWm aftw% mw fi 
% ^ ^ ^ «ft WTi <ift«iiif flcwr? siTl^ r 
fftSji % tJ 
W T l^ww fiMf ^ tl^®^ i fmUr 
f t ^x #«iT %i 
wmf^ : mm % 
m -^iTOT, TO mff? floMfT^^t % ^ f ^ fmn 
^iftf tnr inpsff ^  i f w w r o ^ W t ^ , 
f? f t *T ^ ^ t^w %t 
f^ TT m^^m t i 
WT « wm^ «rt5iW ffn ii«T i t tT mrrt 
^ ft*? jwgw flil^ fUr? ift^- w^^ I'NNI 
329 
^ f N f % »«lf vr mp^ wt w I 
t*^ wm wr 'rrtt^ i 
mX wPlfTO f w "^ fffm I w ^ WrWrf fffsn WHMsTW 
vf I W e w n ^ %i 
H* tt t t l^ft^ I 
^ ^ «T«I f f^ w w W ? I 
m m fit t 
^Eftarr f f H " TOT afrt ^^ n^f-
i^tl vr mm f 
to- ^fFf*^ f t WlW l^ t t 
HtlSif?! ^ % TOff ^ mm 
% jftapff if wm ^ «Ntf«pf s m m swl 
ft-wiTfV^f^t j w f frlfft-^rrftf WRIT I ^tr^^ wm^Wr 
W fY f t ^ nt ^ I «55®IT8 Wf^fw i f 
fftx n w r t <»T ^ ^ siTWT l i i m i miw w t 
p f t w % t j ^ fY J III I Pf ^ m^t i r l^ f ^ 
330 
m W f «rr pTt^  f M l i ^ t f ^ ^ m^  «t«t 
t OTf T i n w , a r F ^ t r m w m W f wi f r I W 
baJB^-^^ I niMiMfcliii • ... .mi . M -lef, iWT mX ^ WW WrWe WWWW*? f t Mm f t 
^firr ^ t t f I ^m ^ ^mn % # % w 
OTT WTW*^ WT M T W ^ «R TT I ? 
I f t W H T w % m U m m ^ ^tm 
% 
wftf t m ^sfVff'e^ srstTf ^ W T % W tl 
f t w ^ I $m: TO^f 
w t t w f t l 
f TOff t^inf In 
^^ % Wl iW^I t l 
w r WW % H f i ^ 
«fT*rrt l»Y, mzn ^fm ^  mhfi 
f l f t ^t^ Sfofpr; f f T ^f Q W ^ 
^ nirl^ r % # % ?«ar w f ft 
sRT iWI'^ f JO 14-4 
331 
%Tr ^Tflt^ ^ mf t m ^ mw w i f 
% j f m % fi^tHw t i t ^ f t w w f f i t f r " 
TOn m mm 0rm0 
M w fTS5rr #RT f l t ' i i w %i t t ^ tf ^ iiWf 
^ 71m #i!T Wff »rfWft % I rnn m 
fT f t^ t l srf^ ttsiff % TOI^f % ^ ^ T ^ 
m-m f t ifrT ^ t t f I t ^ slif^ ^ ^ ft®r ^ 
tf"^ Ift f ^ t ^ Ijl^ , llfV sfT^ fHf f? ^ff 
mmr ^x Irt^ tiigwf W T M ^ vr 1 tlp»«rt I 0I1 nr^ 
^ ^ T W ? ^ fliWf^ TCWTT If 't # r r f 
332 
^tiprrl i 
i f r i ^ t i fsm "^Ifi 
^vfipt wPt^v^ i fW 
l i w ^ w «ft I mf fif 
tfr ^  sTQil if^ f^  ^vn ^ % "inicrftli? i^ 'V ti 
gigl *rfWF % IH ^twf liSTPff ffS* WWTtf % 
flwt ff WF? If g^tyf JERW s ^ 
ft% % ^mr, w "szrnirT ^'ripif qrr f i r r l i t ^ I ^ T l l m ^ ITu tts7 f«rfT % 
l^ fwn t^N? f : 
If m wn «rm aiVt siiiii ii^ f^tltm T^ I fetr w r ^mrm 
m ffffrmm m % ^xf w r nt^ m w r ^ «T ^ 
WTf nsm %i ^ ^ f ^ f ^ to WF li 
«qfr •ftwfflF fT t i w r f ^ int aiTO *t t^rr 
" I 
V t W t TOI -
333 
15T0 ^  % i f flHIT % : 
wff mimr rf^TO t , i^ituptT ^ 3I f p i 
fftsPT ^ ^ WB '^ t %T tl^Vff 
ti 
w r 'If? «fr I 
% f n w ^trtm mmn^'^^m ^ l^nf j i %i wtftti? ^ 
wm ^ i ir^ «t% % ifH wr?r ^ s^s^ f^  
TOT ¥V«ri I ^ - N t T O ^ mm % W W 
mm ti i ^ t , iwr isrf^ 
^ftfm-Mf ^ mwf % -^ J^T I t ^t f i t^ n^r 
t, if^ti % wf wr^  ^JiPnr 1 w 
tff Qifei WT w? iflrf jisfflf* %i ^ 
^ INY j»TT e^'Pf 
artT ^f^rrwT ^ f i t % ti s^smff 
wrr t^ f i f t^ wrtte » %Tr 
% mtm Ht^m -iiB iTmr ^ %i ofr% 
arVr <1? I w • 
afrt «iTnff ^  ^i^J^j sTri 
cm fJt' f f is^  % % a i^iTt^ t : 
33i 
il TOI ft H i^wpsnNf ft liTOH mf^ 
m w t It W W ? m f ^ % w a p t W wNVt m m ^ # tr-
% gpspf oWr ¥t f^ ^ bI* f^ pe? f ^ m ^ 
gof 1%ifT fi ^ '^Y % 
ffq % zmm »r I 
l i^ tlpfr % i 
^ fir mr f N w a^ T ^fismr % 
t l W fr e^V? ^ % wflpf ^ 
fNf ifffTT f t TOT srf^*^ iiFfm t i s ^ t l 4f -mf^ 
ifTf^ W grs^  fjfn It fm p «fr I 
irro % ^ w f % 
f t ^ f ^ t afh t mPpf tmrft m m^ nfPi jrfr 
ait»rf» i t ft ts^ % irf^ to % ir^ ott 
ai|TT«r % ^ f r m w r f t g^ ^ to t r " 
W HwT n^nr t w to I t turwr* 
*T«r» fJi^ tir? ^ w i I , % ttt^ ^ 
f t ^ V 
V i i % ^ - 'go 1 
335 
mrt ti^ w inrcpf fkw It MMf % iitl ifWf 
f t t^^-W wf smn frm rnfim f? p %i 
«rr ^  If 
f wl 1I18T % » 'f mm t 
wt wmm w St f-W trf^ m f ^ ^ 
<t 
I t srr# ^ % w^ m m x m m 
^T ^ ^tr »m? t« m m mtl^ 
* 
Iff- 11% (Pi^ "w t eff 
«iT ^ I ' f l V f? ^ w t l i 
m ^ T T llirr %• 5B qtf m ns^tli ^ ^ ' l i i 
f t ar^ ptWY w f iw 5a m^ 
grit^ f t e^ Vr t t sre ®f fit i 
n tp % eiiT^ iTi? rs^ 
*T xrrot, ^^rf^ tt ^ ^^ m n 
Hf - ^ t ^^ f ^ jne» 'isrisf UUH 
ifHT l i iWt T tIdY mn *T a p ^ if^rr ^ m m %i 
I j ^ ' ^ r a r ^ in} 
f T ^TTWr-
flTtlrP«l % IffT"^  TOII % %TT 
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f r : mm mi^ t» w fmtf % 
# ft nfrll^ iT gn^ tf Irsrr 33twT arr ^ttt ti 
ml «r nwHa 
^^ % ^.Ti <rr mm li 
^ ^fHi j f f t mm^ ^ 
%i mvm ^ arrr^ I fli^, "^wfw, 
miPmr mik wr smsp^ %i ^ f f f t ipt OTTT 
J i r r^ sfffTBl^  TfifrNi 
l^gf ft ^ ^ m f ^ ¥)r ^^ m wrm^ 
»lf# f llWf *T ft Wf MTWf"-^  frft f t ^ 
TO^ ®!ff ifnPr ifrt ^^V ap*r if mr l i m^ 
^-Mf f t m n % «fT ^tr % arVt 
mr^ % sctt, «nf?!f % ^I^T^T % w?^ 
"" ff f iY TO* ^ gof l i w tp^ iir 
Ij w ? Ust t t i^rrr wT I <m vm I ^ i l w 9f9 
iR^ ifflt f | f t t wtf 'JWT. IT^WT f t S^ m llfT ' I W t l 
fTT flTT*^ ^  arpffsw ^TOt J?^ f if^sr* 
f - % ^T : Tm f t - fo 
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wft I mm ^ « MV 
ff f t WW w wi' inn w t t M ^ x OT 
wvr % m f^n m w r t t attain 
Qit^^li ^ TOif f * mm ^rUrr ^ «rfWT 
It fc TOf fff p ^ l» tgt TOB t r nl^m^ t m 
m iwrr ft tm ^ mvm i nP f t 
srr^ wf t ^ ^ Sift I pf^ TOT f t viWt W f 
p w f t amiTT 
qfiei j^H^ff 9ttx ^^mt^ «fV 
slWfW p f t m ^ f i f t »it 
f t w f t ^ w t mm h ^ ^ft l wtMf f t f r o r ^ 
f t WRTf%f in % % ^ ^ f t 1%fNt 
% i l W % ^ w f n f t ift 
^ w %i f«T fT jm: fT m f r r larr ^ fm l i 
^mtt^ 
TOf m j mx f t i T ^ % r r i , 
W T WT- "firotsf ^ wtl^ 
% ^ T Hxm f t t^Ts sro 
J03 
intnT jmr ti nrm % t^ urr fp^ w w imrr fWie: t^ mr fHlw 
^ artt «fwtr #1 wrm # % wr fwf % m w f i t 
UTt f? ^t f j ^ # ftRWe fWET srtt 
tWwr % % f fi 'ilirr ^  wm «f m^ nor iTT ^ < 
^^ mpii # ^ 'Tt mf! wt ' w ' w f m e^ tt 
Wfi* tl Wft % "aJlf^ wrf f^ aflftr Wtf¥fT VT 
sfTwr t- ** 'ewit' 'TTSprf r^ ntw % I ^ 
mi w «rm w # isWt % i m o t^ti ^r n 
tw tl iH» i|«r 3ltt war % arm ^ wr ifi f^tw ^  otI 
^ "(pmr tl ^ ^ % p aift t» i^m % ^ 
srtT I ^ mn # ^-Pr to* to^ ^ i 
W TO TOt # 
p i i f t t # sw w TCI tfn* f r ^ f r % fir-' 
t^ f I mr f ^ ft *r f ^Jt^rf ffurf 
«rTiir t ^ E^TPft" t mf t^r ^ 
ffr m ^ ifr miT t| % t ^ mrefN tf^ 
mv^n m^ msStPm ^ ^ hot* i 
w i iff - g f ^ - jtt « 
I- fr ^ - gf*wrr - y « 
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m wprr W m mufW p^ ^ t ^ anw 
% f r % ^^ mwmtf ¥r ^Rvm ^^nff n % % 
% fIf inf ffr r^rrf^ t%®rr t i 
TOwrt 'SPT wtf s/fx 
mr wr t | viftf^ piH # ^ * * r f W W 
«f ffr trm ^ ft? «f srcp m r f 1 1 f ^ 
% mr t : 
^ flMr % •IB ^  ^ 'fft* 'lOT' 
wwf ^ f^r f»irr w ^ wi^ % f ^ rmm» ^^^ # 
w i w r # ti ww ^ f w «f %i f V t 
^ irm t%twc t m % m^mr inr 
^ # ^ §[«if t^i^iffr wrr wmr ti w iB ^ 
^ ^^ I K % TOt f*^ ^ f^mr 8|> 1 isrw ^ 
itmr % aifsw f¥rr li * ^pwt ^ — t mr^ ^ 
^ iPT l«ig:=r era?^ # atrr f^s w ti * ^  wc" ttw 
tfrir# ^ rnawiw utT f t f ^ ' ' ffi^t «f ^mf¥rr wrw 
qfr % «T5i # TTfr fir w i i ' w , w^^pmr, 
mp % jfTfyFt ^ «rtT ar^ f^m^ fHr*rm 
f t fiwT t^ BjT t | N^OTRir ^ " WTP 
«f sftfT aPRf ^ Tit t - """ m wn # t m 
^ W r v m Tup^ I f f i t m^^ mw i r f t jfeifttn-
iffif ifscrr ft ^ wpdt mm % mm^- Pfki 
'^qfm m i W h t fmtf # ^flfeiwr-
ntft- ti ^ ^ If mmr t-
x^ pn«r f t f^ mi^  TO tsr 
m^, ffr w f f r * r t w mn m sn^ 
^ ^ I ^ TOT # % I 
% ^ f i t f ^ » »Tpr # W W f I 
^ m ^ TOrf 4 «iTfrf % mnrr f ^ spr r^mr ti r^w 
^ ^ gp^  trrsrf ^ snrr % *r 
^ ^Rlt^ t ^ t i 
WfTWH* mm^ ^ % ft*?^ mn €tmm mr mt^ % ^trm ^ ii ^ 
t r % w r f ^ t : 
iffP^ TO^ # % wm 4m # 
^ sfrU- w r w »r f r - y> Qu 
»» - m ^ f ^ i « 
iflyuiwr fi«rr mvi n ifr=nr mmm t i u^ifmff % wnrf 
w prr# w p t t 
t ^ mr f*r, w p r t 
tpfr n t^ f w sarr ¥lr» »rf # i 
( ^ sitt anfir # ) 
W - C STOTif s f ) w r t %rr I 
( otV ?Tt«r tfwrr i w ) ^rm^ 
mnf 
Ktff • sfff frtr» fW? w t 
grii «n" i 
^ WTT W i f t WTW t l 
( jfltr % ) iig?r ¥)nf fp- ^ t i 
# f r «m ^TffT I 
< fr r m > f f ^ p %i t 
if, ^ $ 
t It I 
w wr t 
# % TOftwr ^^ TT^ % sift^ i 
«itt tWitf ^ w^TPT ^ i r i • 
TSffH- I 
I - rrnn^ TO* IT fMrra aflr tni'ir- 3® 
pfWr - wnc flrtr*^ * jo tv-tvi 
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wmr 
• Hii IPS? 1 ^ 
aiTOY iPTRI *T siTOi TOUT. 
I 
y '«fWT • f t 
^ffl^lf Hp? Ir ?ri " mWr^ 
tri^ m f I 
f t f F T fV tf^srf mw ^ ^ §1% 
HI i t t ro aitT f*^ ^T sfNt^ w fft?^ %l f t I 
* n f T ^ qisff; rnn I t^^t % f^Wf ^ Ir, ^vm 
f I 
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qqwrrtwr #T raw twf ?i f^is 
I ^Tt Ttrrti 
sp^-^HV f f f? ^ ffzrr 
^ IFH ^ ^ I 
wnr tf ) I 
c ) eftt t f r WT 
SlW % f ^ ^ tl 
% fV tig^ llf Iflfttl 
rnn^ m ^^ftmm f t t <l!rTl%srV i 
ipqrrHpfV - 8|ft, w 1ft wn i ^ mJ x^ y^ rif I ^  ajT^ IHf^  apf wf 
fifYtqw iiipfr I 
m m? ^ f«r tiftn ^ *f wr^  f 
tptlWT- 00 tc 
H ^ aft% % mftmm, t l t r ^ * f ^ . TOT-
I P . % ^ T f t l^TO? 
^ f1rit1#r ^ Hr? f i ^ror % f? arf^fl^ 
fftspT ¥ t %l sTtWTf ^ifNppr I Tfs:^ 
% f t w ^ f ^ - f ^ w f r l i ^ftw ^ 
Jifowff w m l l 
- • ---'•• • • .dJWIt———- ^ 
^^yn W m f r w 
fi% # f5f#t: f f ^ ^ l i iT HiiT tf n f 
^ t .V 
f r t ^ % sTOlt % T^TT fe t l tr % f t i«irw 
% tfN^ T ifr TOT ^^ i r r «PT 
WT ti ^sTr fsT mnx ^^^ ^ 
1 ««r» f : 
iSPisY #r % farr j ftiftsf, 
tT - m w ? " I 
if ^ ^ ^ •rtf^ ^ 
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% 3 m 'fUrrt «rT ^ ^ t# % fimx ^ 
* «• 
f : ^y tt^x smi ^ 
ff^ if giTTH t t t« m i k ^ ^ tiBT I -
• r wf '^Y qfiBi f T f ^ goprr 
TOTT«T!*S!3T '^ 'pfipY wm^ ^ ^rrr i cjif 
^ f wif^a^mf ^mrnr % mmrt ^^ ^ t 
^ ^ fY ^ I, sm: ^mm 'B'^ li 'f ^ i # 
fT^ ^ T 1 tTT salA' w wm mm 
^^^ ^Wr I"" ^ ^ f ^ 5r 
% m^ wt ^ jl^ TB ^ WT I - "" f ^ w f t %t 
TO^ m ^ f t 11 afsw ^ ^ #rT wis rm 
vnh 'v^^prr nrm ^fm'^fr 
irrtlR I t ^ m m-m nt wm ^ nr^ %i f^^ 
^ "wii f t ^ ^ % € t Wt I 
M k ^rtf 3fft ^ ^ irr %i ^ 
ms f t |«ft'"Ttr m fl" c f ^ r r r r l^e i «t»r 
t - p l ^ T - w fTe» - gfa 
% TOik f t ^ Rfo m-^^ 
^ t i ti0l 
tit> 
^ w ^ »sfi % I fWr i «IT TNV sitx to 
tfr i ^ i M t f I i r r^T TO ^ ^ i^ rar wr t i 
arrrot wrf r »T«mlr«r t 
fTRT f(pi «fr ft 
%iT ^ T f t f f ^ % m: ^w ^  m^^ ft 
TO armt ^ ^ ^ %T 4f«rT » 
^ t» CO 
}• ^rrfr wtx f : m wr T f ^ 
r f ^ wo 
^MW frT I 
anrw, WT sff^W « 'QW i f f WH*®^ go? etf^Wt 
5fT ^ lii»T wpi % I t t ^ IIew f i rt 
^ w^ wPlPf % crr^ TTT®? #T w ^ t l N afhr 
,TOT ^ f W % <r«TT»T % ^stotT *f lit n^  f I Ff, 
sm: m oYti 
^ i^ gi ipT^  gfjtx crrwi»T % 'VW 
#iw i W m t ft'^iff f i 
f«? inwcff f t psrr ft tj «rwT | 
^ ^ f t wrtsTOTT 
wT&ii^ it ftww^ sffrTtt arfk ^f^vn ft 
WTTffmmifirmTimmJ^i flllr^frfstf w 
% w f w i f ^ w iftrt go w 
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% mm m^mtm "^fm fFfor, sb^st ^if^f^ ^Iw^i 
^ ^ ^ m ^  wm ttm |f t ^ f «mT 
^twi**" w im i tlrt^ r^ RT 
mz^ ^f^ w ^ ^ T^^ y^ q^f I in |»ff I^ Y 3»ITt>r f? 
am % % p ^ irrf^t Irr, ^sm T f t t l ^ fV^mrr 
m^Tlf t ^ ^ m^fw fr ^nf^n^f 
*f PTfe tr ^ f t ^ an^ -ww 
^T irrcTTTf ti ^ sw w i f s : efr Itjg fr f t l%3r ^^ 
t , f f <iiT sfV mmf g M % ^ wm 
"" armt €wrr % s'^ft^ ft 
«fY t i I w lY^tanf ^ift se^ sfY j w r r 
I wk ^ ^y^^m TOI i t m tm? irrlt^i 
afrt Q'TW TOi-t % fl^ i^ T ^ Wt nmm %» m ^^ 
^ V ^ JJffSs %Y B i %T i*i5T?rr I , fts^ nf 
^mm fT snmm" v- « 
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ctr % to* W W? w r r 
writ? t"" sfYi ^fHiff 
smi ^  H^rrt^ mfm nvm ^  lifp* ^x 
wY ^ f t ^ tifirr Iri ^ f ^ f t ^ 
^ tfrrsrr^ f^x % mn w IF> sn^qprr ^r«fT f t 
wrrr 'Rr^ Tre % fht TOt 
cf ^ fr tf ^ "ttt^  % t^lns^  ^rr %t ^ ^ftr^ 
i r ^ tiRft ^Wr TO^ qrrwr^ t^vm ^ 
w Tm fff ^ ft^f^ gof % : 
tf11n»Tl*f TTcSi IJ ^ t ^ 
3iit gtrfrf m J smy I m g^ riWr m ^^ftorP mP^p^ f>iT 
^vff^'^ T^ iwr iTpnr t I n " si^ T^r % % 
% Q'^ ipe ^ nJ i^ pppf % t?RiT I : 
^X C W W t l Vfl-' «rfB I T T ^ It ^ t r ^ t t f ' ^ 
t-. WOT T^ JnWPf 
ITtlr^'l % WT- f t INrfl fftt ^ U 
3S0 
% rnmr^ , cmffir?, frm^ am? • w^f^^ 
mim % c/t % sr<r,#r to ¥ t ^ r ^ ^fm 
' j t f f l^ e^ YMY ttmrsq 
^ trtufm afH TO^ ir^ rf t i cf: ^ ^ 
^ ^ ¥Y ft? ^  s^wl^  ^ wrNf ft jrfNini' 
IIOT % PT *f ipfHirTT wr %l f^t ^ ^ ^^ 
i^ff^ w r r ! ^ rt qwi % w wm ^ m t r ^ t i w r 
^Wf ^ Vs %i m mrt cffeY^ 
^ W «rfti wnt ^^mr sf^f* ^ €r 
% fYti^Ytirfr ll^ ^nw^ t Y f f ^ ^ top 
% f I f r r «Y ^ fie ^ ^r^ tY w % ^ 
^^ ^wfift ^ lYf^ r ^ iiWT 'JT Wi 
wY i f Y t m t^ fSw* ifipi % f i 
^ mWr arlW^ f t # f sfhr 
tl'^'Y TO # i i T : w ^ T 
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f t ^ fY trm" smi ^ f i wt^ m 
41m W O T f B ' V ^ t , 
w TI ^ t e r ^ % ^PTT w r t ^fm I'''' a r f^ 
% H? tpf^ r f t «Ct ert^wr %. ^lUi? ifr % 
f r ^ % f t f m t Tsw t%f f : 
^w % ^ff %t .^irf ^ # tr^ fir qtipt # n w 
^Wr wtl^ ^ I -^rr^rl^mt f fm f t H -^er ^©r i#!T 
writer qt % mfn0 ^ trtii*, f f ^ f , ^T 
e r f ^ B^ y smx % i i t ^ m n t i 
«irf TO 's^Ym ^ fcr, ^tr ^ wfRr ^fff f t n^ ItT '^t' 
f t mf TOi't fY frn^P s i i ^ i^ r fwi" %i 
^ "ftfiff : 
^ ^Tt ^ T , ^ pT 
% ^ TfT f^WT tr ^^ vfr % 
If fnrsEi: m ilm! V u t 
fT I 
% ^T- 1IR?Y irr ^n^ - go caax 
, , ^ • TOSi % jrt^ r^rr ^i^YOT--JO CO 
% :rl fr? - fo ® % mm-^ tti 
f 
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9wri 
^^iWf 'I m ^ f^ fT itlpm 
tmff m H F ^ 
1|3iT ^ -^wr t i f m % 
m % mik 
m mrt w*r w ^ff^f^^ ^ 
qf i^ TO ^ ir f» tm^x . 1 - 1 - 1 1 
tfjrr m^ f t wettt ifVx' l -j^^Y^ *?ttnrl^ T 
^t 53PHT ar^ w ^ f ie ^ arrl^  • 
srt^ ff^ % 'tfY % mi^y sm: 
gr w : 
t^ % qH^ f t yo 
• inf t ^ - go ti*: 
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tf^ i^ r % srrfsn^  ft t? iji^ Y^ Wm^ tl^ tts;^  4f f f^ % -mm^ 
p f t % ^ qj^ r ^-IJ ^ KTIT fV 
sfTt ^ l l sf^ t w 
f t «ft W T %f p t i f f f w ^ €t m f % 
lit I fprWr ^fm f t ^ 
crrt'tFT % tr ^ t»rt f i l l nrwt ^Pt f 1 
ft*' f , wrm 15 ^ f f fl* ^Tt^rTt ^ T ^ t l F ^ 
m aiT|1%f I'm: fT #iroT f f wmt ^  ^ ffsR 
ITTI <ii?r m^ f I m: w^^ nr gro^^ TOtfp t i TOfftt 
^ ^ f ^ T ' l^wf TO BT^ T i^TT W % 3lt TOP 
W ft «tT ^ tt® nt tt^ 
f TFTtrr i-PT ll ^ f inir afitsu 
^ m I f T f Trrrr f^fTT ^^^ ar^ tm G^ '^ Jiftr 
iftTT I i^ft Tff 1%2ff arraw ft #!*rrT fl* a/t? arltui 
E^ % i f ^ Cfo 3 
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fr% f? ft ^rwr *f ^ i m ^ i ^ t ^fvs % ^ 
z^mwl'^iiPTt w t i 
'^ wV f l ^^ ^ ^ trmt f t ifY 
^ % l^fr^foT t i si ^wrx # ^ ^ t : 
muf' 
J 
qt ^ v^ tr^ f^ t ^TO m ^^ f I (SP: 

Ji; J 
i j^ qfr fr % a f f w 
mtf m ^ t 1'sser U r o 
fir I^^ T^ w « m w ^^^ 
w w is^wm H r ^ i nf^ m^ f w t ^ 
W l p ^ ^ T ^ 1lp=«ra ^ t itmi t 
fs? mtmx ^ Wrt imm, 
fm^ fin BTT'-amtoft sfHf % ^ i 
^ifiTT w ^ www fs^ i f m 
wl" f i f IWiSFT 
1%eY enr m smt fmr nr m % srn^ 
% jff^^tlj f | to^ 
fliTT % fT f f ^ tpw ^ % I % fT«l 
«V p^ % Hf^j # t f I 
«im m f««rr f-pr % f t ^ t f<Til«iiw 
i f t w a a i^t I t^iBwr-f arh' ^ m w m f t arH W i - ' 
fTT ^ I % ^^ fsf 
"m W f f ^ ^ 1 aftt «a«(W % HiW I % 
fifj n i%i*T« iti^ fT Q-^ ioT^  ifi^ -mr m i 
%T**r fiT '8ft- fg'sifipf f r fr?fi« titr» 
nfw ^ fljiTr ir irf^ nft rftr % aig^t 'Mmr 
JDO 
#rBfi?? I fr ^ I M r m r m m r f t 
#«rf apWiflf WfT I ^ff f ? QTflNl HWFWV" 
irrwtCit ^ 
1 t f l r wmm ift i 
^i tmflf i % sTTTBi m ^ tr i 
% wn ^ I f t 
% f r - %»«rT t p i t ^ T t f ^ rnnfmrmrti'm^ 
# m m n mPm f 1% vrwrl'sf^ t m ^ It 
tfr fY erflr^ i f t l^ Vir 
% Urt i l^f % 
f t f^ spTT^ t • t I UTO we • 
f!T ifmm y wr4 ito- oiw mn n 
wr I t f i l^ ^ f t Hf^-- mt 'Sff ^  f i t 
t j fsfr TO % li ^ 
1%*rr % afti iifli' w^ rr ^ ^rrw^ g^glifW 
«VT I T> "rr7 fr WT i^ fsf «Tr 
TOft t if^ nww^ |fT l» 
f t |3T Tflpf f t 
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wr • ( Tn|f Iff > iftir ^ww ^ ie*i fnr ^ 
If I ^ % w #irf # % «iti f i m ^ 
OTT mr fPr^ rr iir w ^ 
smt w « # wr «fT!iT ^ W f f f t %i srrr 
t w fTOTi W TO* IfFT f H % 
^ #1 # # w f f ^ nwmt sfTspi ^itt i ^ r f 
if t i "tfiif^ ^ 3f<e t i w^ vrm i 
firip^ % OT irw mmt m ^  mm^ Pimr ti 
WTfff^  Wf^ r^ w f^ vm # ^ f ^ t vfw 
^ ^ ^ WtSRj IW ef^  % tm ft f ^ i^ lr i 
finr#V5£i # o l ^ l ^ % ^ Sfp % «rr«i m % w i toi^ 
w t ^ mTrPtm wr fwN % mmr % irr*? # artr 
mrnmt frjrm % wrf^ # arw w f te 'crrflrwt ft swftiT 
OTfsftg^ ti mir Wnr ^ fljpm ifr ^glr t art 
m mr^ ^ ^ m ti m\ w -ssiPiaifii % fro 
f r ^ ^ ^ 4rr fr ^irfr t$ ^ r f W ^r ^ ^ ^ 
ti 
jfr ^ fJTR # fsp^ # vf * r r w r^tt 
*nr*rrr % ART apl^ r fft f^i^ ir grvrmr i ( i f ^ f m i ^ f^rwc 
flnfrfwrvT^ « m r wdt % ^ m^tfH^ m^Pmr ^ni®? 
wrTm ^mrr % ff ti ft 
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i w tW«r Pm ti ifrfw ^ wm TFmflf ^  
f%i«r wf^ ^^^ f f ^ ^ fwffw TO 
w tifnr 1 ytMfiwn % jrm i 
g?f ^ ^^ c t ^ mr flittw I 
^ f m iflhr TfZif^ vr ^ w ffnnrr 
t «(tt ^rro p %, t f r f ^ ^ifw gBp i N f 
f ^ l i 
^ fWf afft % iTO % srfti f^ror 
W TO t i 
WfW I^^  % fTT"! OTffiNf % # 
OTTOT # W f ^ r^^ S^TtWr tl 
mrwf i f t ^ fT l^^trrfra f ( 
/ 
i r t ^ t ^ c r f ^ W H Ir I 
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(n^i^n ^ wrf^ m*f(f 4 ^ t # ft wf-
f ^ t i % ^ i^tt ^ ^ r w # m ^ 
w f IV t ir ^ 1f^frr inim # aif^ ww 
'utr <1 w ^ pn^ wmir ft f*f Pm ti m^i t m mr^  
fBHI'C ^ I 
^ # ®r 11 fW*r ^ ^ wTtWi-fw !iiT**t 
I W Wt fw f r w mtt mnxFf «r 1 1 ^ 
f f i r t n f f v r ^ t t «riir 
^rnswTi tf I mm ^mri grw w a m i y^ iir 
iJTOsHt Pmr 
li ^ ^ »#f«i?rr «T«if t a ^ l t m m mr 
i-^ TO I f#1 # leftf TO^ wr ^ ti 
w % w t i f ^ sir 
f^irrc mvn iM wr mm 
aitt #«Krf» few jnStw % I i i t fW # 
•rwpnr i^t f^hr TOi^f pwr? t i vrf «f nf utr 
^ W f 88 » yif f ^ wf*!^  TO ^ iwrc ^innr 
Ttff I ifr ff 5f fimm nr mmx* ^-iPTt rnrmm srmr, 
TTfftf^ mrf^  qnr f P r m TOWc^tf arrr f m «rrf-
w srwnf crrr i^ r wr f^wr ti wrml^ i ww^ f 
% Pm i^ tfms # ii^ imr mm ^ ptf ti 
f i h W ^ iir % 3*Tlf % 5rf*!r « r w swk # t ii!t 
iirf»f»!rat % #r # t i % % t w Kt^ r^ wi% 
-mm ^^f^ mmt ^^ ^m ^ TOI ^^ «rrwr frr i 
4rm vm f fWr # wr irff t i 
^mr ^ f ^ # t r o oft s t ^ i^gfif 
^Tff % ArattB w fit ti "FT-* tfNr®? % jiff t ^ f w 
w li tR^  wwkv^ f ^ fi sfft 
^ inwf ^Bfw Piit 'W&wf % % ^ %» ^sw 5qi?f 
i|T*f ^ tl # "BtPI gf^  fT» TO* "(t^ r •TO N'I"«I'T w ^ 
««mi Ipwt iTT iK^ cpi sfiif ^ w %i 
^^ # vfrnft* aitt w i w m f t ' W f ^ I 
m k^rPm % mm mrr tpfffm 
wrmmmwm^ wrm^ 1 ^ v r m m 
# % twmft % TO t w tl wFrnrrirt ffi^ ftr m ^mrt t^ im 
«tT '^ f^Misui" % f t nftvrt ^ Pfs i^ mwr % fitf #» 
f r f t %r f t iT^ nr iflr i f r «T tafl* f i^wT 
% tiff % wtn irPre fItP 
wpor^ tit ntit% pm/h' 
irr*rr*m: fUmr % w TT»r* f w , 
irwf <<tt fRwr TO I $rni: ^ f w wrfir 1 f ^ i t 
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